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' ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o de la M a r i n a 
A cargo del Sr. D. Manuel Oléa ha 
quedado establecida, d.-sde ol día 1. 
del actual, la agencia del DIARIO DE 
1.A MARINA eu Santa Cruz del Norte, 
y con dicho señor puedeu entenderse 
los actuales suscripto res, así como los 
oue desécn suscribirse en lo sucesivo. 
Habana 13 de Octubre de 1903. 
El. ADMINISTRADOR, 
J . M. Vil/averde 
Con esta fecha he nombrado al señor 
D. José Díaz agente del DIARIO DE LA 
IVIARINA en Mántua, y con él se enteu-
dcrAn los que deseen suscribires á este 
poriódico en dicha localidad. 
Habana 13 de Octubre de 1003. 
KI. ADMINISTRADOR, 
./. M. Villdverde. 
D E A C O C H E 
E L R E Y EN M A D R I D 
Madrid, Octuhre. 20.—Su Majestad 
. el Bey Alfonso X I I I ha regresado Á 
Madrid. 
Se le ha hecho un recibimiento muy 
entusiasta. 
I'I Rey so muestra múy satisfecho 
de su excunii^Sn ú. las provincias de 
Aragón* 
L A R E I N A I N D I S P U E S T A 
liá Iteinadotla María Cristina se ha-
lla lijíeramente enferma. 
LOS L I B E R A L E S 
Se hacelehrado una. reunión de Se-
nadores y Diputados del partido II-
beral, y en ella se acordó conceder un 
voto absoluto de confianza al mar-
qués de la Vej^a de Armi jo y al señor 
Montero Ríos, par» que sigan diri-
giendo el partido. 
l'.u la junta se decidió convocará 
otra reunión niiis numerosa de todos 
los elementos liberales, para elegir el 
jefe definitivo. 
E L E F E C T O 
L a resolución adoptada parece que 
no ha satisfecho á muchos de los dc-
má? individuos del partido. 
MOTIN 
Por cuestiones puramente locales 
fea estallado un motín en un pueblo 
de la provincia de Castellón de la 
Plana. 
Los alborotadores han apedreado á 
la Guardia Civil. 
Fuerzas de caballería de este cuer-
po, dieron algunas cargra» contra lo» 
amotinados. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.1<>. 
Servic io de l a P rensa A s o c i a d a 
D I E Z M I L L O N E S D E BESOS 
BaUiinore, Octubre 20.—El pasivo 
do las Compartías de Marilandia, cuya 
quiébrase anunció ayer, asciende li 
diez millones de pesos. 
E X T R A C T O DE L A P R O C L A M A 
Washington, Octubre 20.—m pre-
sidente Roosevelt declara en su pro-
clama que, conviniendo á los intere-
ses de los Estados Unidos que el tra-
tado de reciprocidad con Cuba, se 
Ponga en vigor lo más pronto posible, 
ha determinada convocar al Congreso 
para una sesión extraordinaria, á fin 
de que discuta y acuerde si se debe 
aprobar dicho tratado. 
En la convocatoria presidencial no 
BO menciona ningún otro asunto de 
Que deba ocuparse el Congreso. 
V I C T O R I A C O M P L E T A 
Los acuerdos de la ('omisión de los 
l ímites de Alaska, se consideran aquí 
como la mayor victoria diplomática 
que los listados Unidos han obte-
nido en toda una generación. 
LOS N U E V O S L I M I T E S 
Londres, Octubre 90.—La copia ofi-
cial de los acuerdos de la Comisión de 
los limites de Alaska, ha sido firmada 
en la tarde de hoy, por el comisiona-
do inglés, Mr. Alverstone y los de los 
Estados Unidos, abteuiendose de ha-
cerlo los del Canadá. 
Se ha designado la cordillera de 
montañas como limite entre el Cana-
dá y Alaska y la linea divisoria ha 
sido trazada tan lejos de la costa, que 
la totalidad del territorio objeto del 
litigio, ha sido vlrtualmente adjudi-
cada á los Estados Unidos. 
A consecuencia de esta decisión, el 
Canadá se encuentra totalmente se-
parado* del Océano Pacifico, por una 
barrera de tierra, desde el canal de 
Portlaud hasta el monte San Elias. 
L a ocupación por los Estados Uni-
dos, de dos islas á, la entrada del ca-
nal de Portlaud, quita todo valor es-
tratégico á las que lian sido adjudica-
das al Canadá. 
DESCONTENTO 
Todos los cauadeuses que han toma-
do parte en los trabajos de la Comi-
sión están sumamente descontentos, y 
declaran que los derechos que asisten 
á su país, no han sido debidamente 
estudiados. 
E N P U E R T O 
Nueva York, Octubre 90.--Proce-
dente de la Habana, lia llegado el va-
por Mé.r.ico, de la linea Ward. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
. Nueva. Vork, Octubre SO. 
Centenes, $4.78. 
D&scuento papel comereial, 60 d[V. de 
f).! ¡i 6. 6. por 100. 
Cainbios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, íi $4.82-25. 
Cambios sobre Loudrus ¡1 la vista, & 
$4.85-r>5. 
Cambios Sobré I'ans, 80 d|V, biinquoros 
ft 5 francos 20.5|8. 
Idem sobra ílambur^o, 60 djv, ban-
queros, A 94.112. 
Bonos rexistradoj de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interás. A 1 io.l i2. 
Centrífugas eu plaza, 8.7(8 cts. 
Centrífugas N'-' 10, pol. 96f costo y Hete, 
2.3ilü cts. 
Mascabado. en plaza, á 3.3[8 cts. 
AíiVcar do miel, en plaza, jt3.lj3. cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-00. 
Harina patento Minnesota. Á $4.85. 
Londres, Octubrt eO. 
Azúcar centrífuga, pol. OB, Os 9d 
Maicabado, .1 8s. Gd. 
Aztücar do remolacha (déla actual za-
fra íi entregar en 30 días, 8s. 9(7. 
v Consolidados, ex-iuterds fift 1 [2: 
Deácuento, Banco Inglaterra, 4'por 100 
Cuatro por 100 espafíol, á 00. Ij4. 
París, Octubre 20. 
Renta franoes.i 3 por 100. Gx-inter6s, 
90 francos 75 cuntimos. 
O c t u b r e 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
6 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
1 varón negro natural. 
1 hembra blanca legítima. 
1-hembra blanca natural. 
DISTRITO KSTE: 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UNDERW00D" 
perfeccionada, supera á todas las demás máquinas 
de otros sistemas. 
Es la máquina oficial del Senado de Cuba. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO ii7.--liiprtaáores áe meWes jara la casa y la oficlaa. 
AGENTES GEKERALES EN CÜBA DE LA MAQUINA "UNDERWOOD" 
r]70i 26-1 Oo 
mSTRITO OESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
I hembra blanca natural. 
1 hombra me.sti/.a natural. 
1 varón blanco legítimo. 
I varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
InSTRITO NORTB: 
Antonio Maclas, «Safios, Habana, An-
cha del Norte 242. A. esclerosis. 
Angela Carvajal, 71 años, Habana, 
Cüiicordíix 40. A. esclerosis. 
Víctqrina Simeón Capell, 50 aflos. Ha-
bana, Prado 42. Angina de pecbo. 
DISTRITO SL'R: 
Serafina Suárez, ."Ulanos, Mabana, Juá-
rez 110. Nefritis. 
Lítzaro (Mlvez, 18 años, Habana, Es-
cobar 108. Tuberculosis pulmonar. 
Luisa Valdés, 56 años, Batabanó, Car-
men 58. Tuberculosis pulmonar. 
Diego Castillo, 87 años. Habana, Suá-
rez 118. A, esclerosis. 
DISTIUTO ESTE: 
Kimón Leal, 55 ailos. Güira de Melena, 
Bayona 10. A. esclerosis. 
Jaime Vives, 66 afios, España, Mon-
serrateOI. Hemorragia cerebral. 
DISTUITO OF.aTK: 
Jos6 Paz Andfn, 22 aflos, Espafja, L a 
Benéfica. Peritonitis. 
Gabriel I barra, 19 meses. Habana, 
Mangos 48. Anemia. 
í tESUMEN 
Nacimientos 20 
Matrimonios. '. 0 
Defunciones II 
I 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Octubre 20 de 1903. 
Azúcares—El mercado rige quieto y. 
sin variación en los precios. 
Cambios—\\\%Q el mercado con deman-
da encalmada y alzH en los tipos sobre 
España. 
Cotizamos: 
Londres 8 dfv 
" fiOdfv 
París, 5 dfv 
Hamburgo, 8 djv 
2I.3|8 21.1J2 
20.IJ2 20.5[8-
6.3̂ 1 ¿ 7 ^ 
5.5(8 .̂%4 
Estados Unidos 3dfv 10Jj¡l I0.7|8 
España, s; plaza y 
cantidad 8dív. 1S.3|4 IS.^2 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedaseefraiijera*. — Ha cotizan boy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.3i8 & 10.5[8. 
Plata americana . 10.3|8 álO.^S. 
Plata española . 79.7[8 ú SO. 
Va/ores y Acciones.—Hoy no se ha 
hecho en la Bolsa ninguna veuta. 
BOLSA DE VALORES DE NEW YORK 
rOTTZACIONES DE CIERRE 
Ocf ubre 20 de 190S. 
Atchison Co 66% á % 
Missouri Pacific 90 á % 
American Sugar Co . í l ó á % 
United fruit Co . 93 á % 
IT. S. Steel Pffd. 5 9 X á % 
U . S. Co 13% á 14 
Baltimore & Obio 74% á % 
8t. Paul Co 137% á 138 
Pennsylvania 118% á % 
Amalgamattíd Copper 38% á % 
Chicago Rock 1. A P. Co .. 14% á % 
Union Pacific Co 71% á % 
FRANCKE THOMPSON & ROBE 
Miembros de la Bolsa de Valores 
S7. WiUiam ti/. New Yorle 
S U C U B S A L 
PEDUO P. HRBNANDRZ 
Director 
Obrapia S7, Habana 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la laU 
de Cuba contra oro 4^ á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% & 80 
Oreenbacks contra oro español \0% á 10^ 
tv>Dip. Vend 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamientu plmera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecar ias do 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 21 id. id 
Id. 1? Ferrocarril Caibanen 
Id. V. id. Gibara á Holgnin 
Id. 1! San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado „ 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios da la Isla de 
Cuba 18S6 
Bonos 2! Hipoteca The Matanzas 
Wat es Work es 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de CuM 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comnaní» do Cáramos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Ges-
to 
Compañía tabana Central Rau-
way Limited - Preferida* 
Idem. Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alambrado 
do Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana CotiHolidada 
























Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de ílielo 80 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Comnañía Lonja de Víveres de la 
H anana „ 125 
Compañía de Construcciones, Ro-
parH.;ioncs y S.tneamiento de 
Cuba 100 IOS 
Habana 20 de Octubre de 1003. 
COLEGIO DE GOREEDOEES 
C A M B I O S 
Kanqr.eros 
Londres, 3 div 
„ fil) div 
París, 3 djv 
Hamburgo, 3 djv 
., 60 djv 
Estados Unidos, H djv 
España H| plaza v cantidad, 
8 div 









19^ P - l 
o?; p.r 
5 p.fe 
4k p f 
10»á p.| 
18 19%p.8 D 10 12 p. auual 
lOJá ld« p 8 P 
10% IOK p.g P 
mi idjt p.g v 
tóüCABfiJS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 4 nrroba. 
Id.de miel, polarización 89 á 3 
V A X i O B E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ciel Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 
Id. id. id. id. en el extranjero 116^ 
Id. id. (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana 102 
Id. id. id. id. en el extranjero 102 
Id. P id. Ferrocarril de Cienfue-
gos „ 115 
Id. 2! i.l. id. id 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibari6n 106 
Obligaciones Hipotecarias Cunau 
BElectric Cn. 105 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
Id. 1" hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada »7 
Id. 2Md. id. id. id 40 
Id. convertidos id. id 55 
Id. de la Ci de Gas Cubano 80 
Id.dol Ferrocarril de Gibara á 
Holíruin 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 75 
Banco Agrlcóiu do Pto. Prínoloe 42 

















Compañía de F. C. Unidos do la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 78^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 95^ 
CompaCía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 93 
Compañra del Ferrocarril del 
Oeste 115 
Compañí»Cul^CentráJ Railway 
(acciones priSforidas).. 99 
Id, id. Id. (accionencomunes) 42 
Compa^ííóCubana. de Alumbra-
db do Gas. ..i 6 
Compañía do Gas HiapanónAmo-
" ric^na Consolidada '. 9J¿ 
Compañía Dique de la Habana... 75 
Red Telefónica de la Ha baña 50 
Nueva Fábrica de Hielo 82 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 
Habana. Otbre. 20 do 1903,-El Síndico Presi-













V A r O K E B D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
20 Cheruakia, Hamburgo y escalas. 
20 Havana: Veracruz y Progreso. 
21 Morro Castle: New York. 
21 Ida: Liverpool. 
21 Olinda: New York. 
23 Helvetia, Hamburgo y escalas. 
28 Pió IX: Barcelona y escalas, 
28 Esperanza: New York, 
27 Vigilancia: Progreso y Veracruz, 
28 México: New York. 
31 Teodoro de Larrinaga: Liverpool. 
re. 5 Curityba, New York. 
SALDRAN 
Obre. 20 Manuel Calvo: Veracruz. 
„ 20 Loisiana: N. Orleans. 
„ 21 Habana: New-York. 
„ 21 Havana, New York. 
„ 24 Morro Castle: New York. 
,, 26 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
„ 28 Vigilancia: N, York, 
Nv'b 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA, 
ENTRADOS 
Dia 20: 
De Londres y Amberes, en 85 dias vp. inglés 
Cayo Bonito, cp, Farrell, tnds, 3427 con 
gral á Dursav y Gehier. 
De Havre, en 20 dias vp, alom, Cheruskia, 
cp. Lunisag, tnds. 3254, con carga general 
á E. Heilbut. 
Do Mobila, en 5 dias bergantín Ingles Peorles, 




Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo. 
Tampico vp. norg, Fri. 
Movimientq_de pasajeros 
SALIDOS 
Para Progreso y Veracruz en el vp. ameri-
cano Monterey. 
Sres. M. Escanden—M. López—A. Ferrer— 
F . Cajas—M.-García—.1. P. Contreras—P, Peón 
—Joaquina R. de Piamotte—F. Fajardo—Car-
lota Regil—Pilar Peón—E. Jiménez—Luisa Ló-
pez—Maria Terra—Gertrudis Larrondo y 2 de 
fam—B. Salvador—D. Babero—D. Felipe—Jo-
sé Genis—J. Blanco—Adelaida Gulloca—Matil-
de García—América Muñoz—J. Rodríguez-L. 
Espinosa—A. Montero—M. Rodríguez y 1 do 
fam—E. Zapico—F. Sánchez—M. Mátalos—L. 
Pi—M. García-E. Díaz—Rdo, Miguel Santos 
—M. Uge—A. Puig—C. Michol—J, Mir—E, Ga-
llego—E, Martínez—J. Marino—J. Corbclla— 
F. Parajón—Isolina Sabido—P. Rebozo—Ri-
cardo de Ros—M. Kochu—J. Milanéa Elias 
Jibosa—J. M. Pérez—M. Pulido—R. Carballo. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amr Olivette, por 
G. Lawton, Childsy Cp. 
317 tercios tabaco en rama. 
3 pacas ídem, Ídem. 
217 bultos provlsiones.y efectos. 
Tampico, vp. ngo. Fri, por Luis V. Placó. 
En lastro. 
Apalachicola ?ta. am. Madaline Coong, por L 
V. Placé. 
En lastre. 
Buques con registro abierto 
Veracruz y Progreso vap, amer. Havana, por 
Zaldoy Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Miami, vp. ara. Martinlque, ca-
pitán Dillon, por G. Lauton, Childs y Cp» 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Iborny Hno. 
Coruña y Santander, vap. esp. Alfonso XII, 
por M. Calvo. 
Nueva Orleans. vp. am, Louisiana, porGalban 
y Comp. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinlque, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Delawaro, B. W. vp. ngo. Kattle. por Luis V, 
Placé. 
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
JO o p o s i t a r l o ci o 1 C S - o t o l o x - X A O 
HABANA, 
MATANZAS, 




.1. I*. MORGAN & Co., K E W Y O R K CORRESPONDKNT. 
Aelivoencuba $6,790,000.0') 
Depósitos en Cuba i $5,550,000.00 
Ofrece toda oíase de facilidades bancarias al Comercio y al Pfiblióp. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aijeno. 
Ciro de Letras. Carlas de Crédito. 
Fago* por Cable. Caja de A Horros. 
Compra y Lenta de J'atores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Amérieay el Extremo Orlente; 
así como en todos los puntos comerciales de la Ropüblica de Cuba. 
C-1717 . 1 Oc 
GIROS DE LETRAS 
C U B A 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito 'sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
E¡tales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos do España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa do dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cáblé diariamente. 
cl748 78-1 Oc 
(S. en O 
•Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga viata sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
G. 13 y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
P Giran lotra.i íl la vista sobro todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención ¿ 
Traiisfei encías cor el caWe. 
c 1749 78-1 Oc 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hoce pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
c 12*29 78-2311 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E B C A D K H IOS 
Hacen pagos por él cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz, do 
Tenerife. 
sr O X Í ost« . I s l a , 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarlón, Sagua la Orando, Trinidad, 
Cienluegos, Sanoti Splritus, Santiaffo de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Cío, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuévitas. 
C 1747 78-1 Oc 
N . C E L A T S Y C o m o . 
108, Aguiar, IOS, esquinu 
a AmarQnra, 
Hacen pairos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y ffiran letras 
a corta v larjfii vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracrue, 
México, San Juan do Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburao, Roma 
Ñápeles. Milan7 Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España 6 Islas Canarias. 
cMM 156-15 Ag 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades . 
" L A C 1 E C H E R I E " 
Socieiai eiiificaflora íe casas para ó t e o s 
Con motivo do que puedan conenrrir el ma-
yor nfimero de postores para la construcción 
de las diez casas que desea construir esta so-
ciedad, de orden del Sr. Presidente se prorro-
ga hasta el viernes 23 á las 9 do la noche, la 
admisión de pliegos. Por este medio se avisa 
á todos los que tenían presentadas proposicio-
nes. Los que deseen hacerla pueden pasar por 
la presidencia Maloja número 103 en donde 
cstíin los planos y demiís Informes a la dispo-
sición del quo lo solicite. 






CARDENAS Y JÜCARO 
SECRETARIA 
L a Directiva ha señalado el día 31 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to ea los altos de la casa calle de Merca-
deres, núm. 36, Banco del Comercio, la 
Junta general ordinaria, en la que se da-
nt lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del aflo social vencido en 30 
de Junio ultimo, y al presupuesto de gas-
tos ordinarios para el aflo de 1904 á 1905, 
y se procederá al nombramiento de la co-
misión que habrá de glosar aquellas y 
examinar f-ste, así como ó la elecciónde 
cuatro sefiores Directores: advirtiéndose 
que dicha Junta se celebrará con cual-
quier número de concurrentes; que ese 
día uo habrá traspasos do acciones ni pa-
m de li [ i m m m a m 
gos de dividendos; pudiendo desde luego 
los sefiores accionista» ocurrir á la Secre-
taría de la Empresa por la Memoria. 
Habana, Octubre 14 de 1903. 
J£¿ Secretario, 
FRANCISCO DE I.A CISKKA. 
Cta. 1814 15-15 Oc. 
D E S A I N T LOUIS , C U I i A 
De orden del señor Secretario de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, Presideuto de la Jun-
ta de la Exposición Universal de S. Loiiiffv da 
acuerdo con lo que previene la base C del Ué-
glamento General de aquella Exposición, se 
hace saber, que los interesados que deseen re-
mitid sus máquinas y accesorios mecúnicos sin 
movimiento para ser exhibidos en los editicios 
de la misma, deberán presentar sus solicitudes 
en la Secretaria de la expresada Junta, antes 
del dia primero del próximo mes de Noviem-
bre, acompañados de un plano dibujado á una 
escala de M de pulgada inglesa á un pió, mos-
trando la elevación del frente y el total con-
torno. 
Habana, Octubre 17 de 1908. 
E l Secretario, 
Serafin Sáem Yññe.z. 
cta. 1828 11-18 
J o s é M * Z a r r a b e i t i a 
M E R C A D E R E S 10. 
Instalaciones do 
Alumbrado 





p a r a grandes 
distaucias 
y Domésticos. 
l ' a r a - K a y o s y 
T i m b r e s . 
Ins trumentos de 
M e t e o r o l o g í a , 
F í s i c a , 
Topogralia, 
N á u t i c a 
y de Laborator io . 
R e l o j e r í a 
y O b servator io 
d«> C r o n ó m e t r o s . 
-Unico receptor de los teléfonos sin rival. 
M a r c a E R I C S S O N . 
C-1655 . alt IS-'iBSb 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito do la Habana, 7 da 
Octubre de 1903.— Hasta las dos de la tar-
de del día 22 do Octubre de 1903, se recibirán en 
esta Ofichia, calxada del Cerro n. 440, B. pro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción del primer trozo do la carretera de 
Punta Brava á San Pedro. Las proposicionea 
serán abiertaa y leídas ntlbltcamente á la hora 
V fecha menoionadas—En esta oflolu» y eu la 
Dirección General Habana, »e fiicilitarán al 
3ue lo solicite los pllegoi do condiciones, mo-dos en blanco y cuantos informes fueren he-
cesariors.-Manuel A. Boroalles.-Ingenioro Jefe, 
c 1770 alt 6-7 . 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
USESH L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompañaj quita en el acto el más agudo dolor 
de diente o muela cariados. 
De renta en todoalas boticas dé la Jsla 
Pídase así: Otoitaliua Se Taioailela. 
00-21 10671 TRISCORNIA. 
AGENTES: A l o n s o y C o m p . 
Se tramita la salida de inmigrantes, v se ex-
piden RECIBOS de todas las QUINTAS. 
Oficios 78.—Teléfono 846. 
10590 4-18 
— E l miércoles 21 del corriente á la una de la 
tarde en la calle de San Ignacio núm. 16, (por-
tales de la Catedral,) se rematarán los siguien-
tes artículos: 300 docenas sombreros pajilla va-
rias clases y formas, 40 docenas eascos de paja 
para Sras y niñas, 20 docenas bombines, 30 do-
cenas penocbosy plumas para adornos, 8 pie-
zas con 400 metro-i muselina de seda nepra y 100 
docenas biseras charol para gorras de Policía 
y niños; todo poco mas ó monos y en el estado 
en quo so halle.—Emilo Sierra. 10473 5-16 
Se venden cujeR de yaya, superio-
res, pelados, cn tridas cantidades, 
procedentes de la is la do Tnriguanó. 
Informa: Rafael Beuitez, Oficios 40. 
10301 10-11 
Con esta fecha he revocado el podf r 
que tenía conferido al Sr. Francisco 
de Paula 3Ieneses, dejándolo en su 
buena opinión > faina, y con la mis-
ma fecha doy poder para la Adminis-
t ración de mis bienes al Sr. J). «José 
González Camos bajo la dirección del 
Edo. Sr. Emilio Iglesias. 
Habana 19 de Octubre de 15)03.— 
Calistn Pendiz. 
10657 lt-20-3m21 
m A m ' f B B ' . L A " 5 i A I 5 ! X A - - E d H í n íe la Ri?i<ana.-~Octxii)rc 21 de 1903. 
_ Madr id, 25 de Septiembre de 1903 
Sr. Director del DIARIO DE 1.A MARINA. 
Eeaxmdo la cróuica política. 
Hasta hace pocos días no se ha podi-
dido conocer plenamente el origen ver-
dadero, las causas ocultas y los motivos 
de Apolítica sub te r ránea , " que dir ía 
uu modernista, de la famosa crisis de 
Julio. Crisis que arrojó del poder á Sil-
vela y á Maura y fué resuelta median-
te la formación de un ministerio tam-
bién coniuncionista, pero por delega-
ción, puesto que en él entraron repre-
sentantes de los jefes de grupo del par-
tido conservador presididos por Vi l l a -
verde, el único que ostenta signiñeación 
y valía propias. 
Urzáiz la denominó "crisis á la orien-
t a l , " y la prensa la condenó calificán-
dola de "extraparlamentaria," dictados 
ambos que hacían resaltar el carácter 
de conjura con que se produjo el cam-
bio de ministerio. 
Según las práct icas del régimen, era 
verdaderamente extraño y anormal que 
un gabinete que acababa de obtener el 
voto favorable do la mayor ía en asunto 
de tanto alcance parlamentario como el 
mensaje de contestación al discurso de 
la Corona, donde se trazan en cada re-
novación cameral las líneas fundamen-
tales del programa de gobierno, cayera 
al dia siguiente, • sin causa aparente y 
confesable, por motivos jyenos á la ac-
ción del parlamento, derrumbado por 
fuerzas y razones que se mantenían á la 
sombra del misterio, pues las que se 
invocaron para cohonestar la irregula-
ridad de la crisis pertenecen al género 
de los desacreditados artilugios políti-
cos, que á nadie convencen, ni nada 
justifican. 
y Dijese que el desacuerdo, profundo 
é irreductible, entre algunos ministros, 
sobre la oportunidad inmediata de la 
reconstrucción de la armada, fué la cau-
sa del suceso. Pero la verdad es que la 
tal desavenencia no se manifestó en el 
seno del gabinete, sino entre el gabine-
te y el presidente del Congreso. 
Maura y Sánchez de Toca querían 
acometer sin tardanza la obra de recons-
titución naval. Luego se ha visto que 
Silvela compar t ía los mismos deseos. 
¡,Y quién podía oponérselcsl De ios de-
más ministros, el único que habr ía por 
dido ofrecer alguna resistencia era el de 
Hacienda, si se hubiera apasionado po-
la política de nivelación. Pero el señor 
Rodríguez San Pedro, que dirigía ese 
departamento, no mostraba voluntad 
tenaz en ningiin aspecto, n i tal vez sin-
tiera otra pasión que la de amor al car-
go. No era delegado n i subdito de V i -
Uaverde, y de seguro no hubiera tenido 
que sacrificar ideal alguno sometiéndo-
se á los propósitos de sus compañeros 
mencionados. 
Pero para que aún quede más paten-
te la falsedad del pretexto, basta con-
trastar con la declaración de los supues-
tos planes ministeriales el contenido de 
dos documentos recieatísimos y de au-
toridad inapelable para defiuir la ver-
dad y fallar el pleito descubriendo los 
designios del gobierno: el mensaje y los 
presupuestos. 
¿Qué mayor coyuntura para exponer 
6 imponer la política naval, que se de! 
cía patrocinada por los principales ele-
mentos del gabinete, que el mensaje, 
¿Ni qué ocasión más propicia para co-
menzarla con hechos y traducirla á nú-
meros que el presupuesto! Pues n i el 
mensaje preconizó la doctrina ni el pre-
supuesto la desenvolvió con sus cálcu-
los y distribuciones. Ambos fueron-
si n embargo, obra del gabinete dimi-
sionario. Lo cual hace suponer que aun 
siendo vehementes y resueltos los de-
seos de restaurar el poder naval senti-
dos por el jefe del gobierno y los minis-
tros de Gobernación y Marina, la con-
i veniencia do no chocar ásperamente 
con el señor Yillaverde, alarmando al 
país con la imposición de nuevos sacri-
ficios carentes de la insustituible ga-
rant ía que aquel nombre representa, 
habían determinado el aplazamiento de 
la empresa. 
Hasta aquí no aparece ninguna cau-
sa de discordia. A l contrario; lo que se 
revela es una conformidad absoluta, no 
sólo entre los ministros, sino también 
cutre estos y el señor Villaverde. Si en 
realidad hubieran sido los propósitos 
del gobierno tales como se publicaron 
después de la crisis; si hubieran estado 
resueltos á afrontar la oposición de V i -
llaverde, hubiéranlos declarado en el 
mensaje y desarrollado en el presupues-
to. Y si alguno de los ministros no hu-
biese aceptado el pensamiento de la 
mayoría del gabinete, con admitirle la 
dimisión y nombrarle sucesor todo es-
taba arreglado. 
Ko hubo, pues, n i disconformidad 
en el gabinete ni oposición, por el mo-
mento, á la polít ica de Villaverde. 
Disentimiento sí lo hubo siempre 
entre el restaurador de la hacienda y 
los protectores de la marina de guerra, 
y de él hizo base el señor Villaverde 
para insinuar sus aspiraciones á la je-
fatura en su discurso ante la mayoría, 
en vísperas de la reunión de Cortes, y 
en el pronunciado desde la presiden-
cia del Congreso. 
Pero ya queda explicado cómo el 
gabinete Silvela se sometió en dos so-
lemnes momentos á la voluntad impe-
riosa de Villaverde, no osando solici-
tar de la m a j a r í a apoyo para sus pro-
yectos. 
Se comprendo la crisis por las cau-
sas declarada* antes de presentar el 
presupuesto ó de leer el mensaje: de 
ningún modo se comprende después de 
esos actos. 
Algo se apun tó á raiz de la crisis, 
sobre augustos enojos y altas influen-
cias, con claros visos de posibilidad, 
que las úl t imas declaraciones de Si l -
vela publicadas por el Heraldo con-
vierten en seria probabilidad y que los 
hechos t rocarán pronto, si mi ju ic io 
no es equivocado, en absoluta certeza. 
Para el que sepa leer entre líneas, 
en la confesión de Silvela hál lanse in-
dicadas con la corrección y honestidad 
propias de su gran talento, las verda-
deras causas de la crisis misteriosa. 
De sus palabras amargas, de sus arre-
pentimientos dolorosos, se desprenden 
íntimas entrañables quejas, provoca-
das por rigores y desvíos que se esti-
man injustos y que se padecen con el 
desconsuelo con que hiere y tortura la 
injusticia. A través de sus inculpacio-
nes al sentimiento nacional por indi-
ferente y á la opinión pública por des-
viada de las soluciones que en punto 
al problema naval proponía el ex-
jefe del gobierno, percíbese triste y 
doliente el eco de resquemores muy 
hondos, que no de la masa de los ciu-
dadanos ni del sentir del país , sino de 
más altas fuentes, traen su origen 
E l triunfo de los republicanos en las 
ú l t imas elecciones generales, verdade-
ramente importante como lección, en-
señanza y aviso, parece que desper tó 
enojos y temores en ciertas esferas. Los 
hechos vinieron entonces á sancionar 
por buenos y meritorios los procedi-
mientos del señor Maura en la campa-
ña electoral. La opinión pudo manifes-
tarse más libremente que nunca en 
aquel solemne llamamiento á la volun-
tad nacional y todos viéronse obligados 
á reconocer que esas elecciones, si no 
por modelo, bien pueden estimarse co-
mo las más puras y legales de las cele-
bradas desde la restauraoión acá. Pero 
lo que pudo servir de advertencia pa-
ra abandonar la polí t ica de corrupción 
y estancamiento, sust i tuyéndola por la 
activa y creadora que pide con ansia 
el pa í s entero, no se miró sino como 
agravio imperdonable y lesivo desaca-
to. La manifestación del disgusto por 
tales causas provocado fué, según t^dos 
los indicios, el motivo determinante de 
la desgracia de Maura, que arrastró en 
su caída á Silvela. 
Y se constituyó el ministerio V i l l a -
verde...El tiempo d i rá muy pronto las 
funestas consecuencias del error que 
engendró esta situación, y se verá co-
mo huyendo de uu peligro sorteabíe, 
mediante esfuerzos más sanos, se ha 
veaido á erigir otro más inmediato y 
de más alcance. Por lo que se ent revé 
en estas brumas y nieblas de la crisis, 
quiérese ganar á todo trance las próxi-
mas elecciones municipales, como re-
vancha de la relativa derrota de A b r i l . 
Con ello se reviste á esa lucha electoral 
de una importancia polít ica que no tie-
ne n i debe tener nunca, y se condena 
á irremediable fracaso al gobierno que 
las preside. Porque si las pierde se d i -
rá que no pudo ganarlas, y si las 
gana se a t r ibu i rá la victoria á los ex-
cesos de ilegalidad y á las malas artes 
extremadas. Y en ambos casos se com-
promete lo que quiere salvarse. Todo 
por haber hecho razón de la existencia 
de este gobierno el triunfo de las elec-
ciones municipales. 
Como se vé, la si tuación del gabine-
te Villaverde es quebradiza y suma-
mente crí t ica; pero ha venido á debili-
tarla más todavía la retirada de Silvo-
la, con todas sus condiciones y distin-
gos. E l ilustre jurisconsulto ju ra por 
todos sus manes no volver á gobernar 
y promete su asistencia parlamentaria 
al ministerio hasta que realice su pro-
grama y comience su obra económica. 
Pero bien se advierte que n i en la vo-
luntad quedan bríos para tales apoyos 
ni en las huestes licenciadas fe y dis-
ciplina para obedecer á la voz apagada 
del jefe que capitula y confiesa su ven-
cimiento. 
Por esto se ha dicho que el hombre 
de la daga se despide de la vida polít i-
ca haciendo uso, como siempre certero, 
de su arma mortífera. 
Pasiones del desertor y reticencias 
temerarias de los comentaristas á nn 
lado, sea cual fuere la causa de la de-
terminación de Silvela, nadie que pien-
se rectamente dejará de admirar en esa 
temprana retirada el desinterés, la su-
perioridad do espír i tu y el desprecio 
de la vanagloria que ese acto supone, 
sentimientos rarísimos aquí donde p i i -
va el orgullo, reina la vanidad y la 
ambición ext ravía á todos los políticos. 
A E A M B f EO. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L » , que es la mejor 
que se conoce. 
Cárdenas y Júcaro 
Empresa Unida de caminos de hiervo 
La Junta Directiva de esta florecien-
te empresa, ha publicado la Memoria 
de sus operaciones á la couclsióu de 
su 469 años social 1902 á 1903. 
Empieza por la importante informa-
ción de que el Tribunal Supremo ha 
declarado el derecho que asiste á la em-
presa á impedir que sean cruzadas sus 
líneas por ferrocarriles particulares y 
á continuación participa que, del des-
falco mencionado en anteriores Memo-
rias, no queda más que el desagradable 
recuerdo do tau triste suceso. 
Reíléníse, luego, á la continuación de 
la línea hasta Cienfuegos, acordada en 
la úl t ima Junta general de accionistas 
y entra, después, en comparaciones de 
productos y gastos; comparaciones que 
ponen do relieve el próspero estado de 
la empresa y su verdadero progreso 
administrativo. 
Y en efecto; se vé que, apesar de las 
recientes disposiciones tan perjudiciales 
para las empresas ferrocarrileras; 
los productos que. en 
1900 á 1901 suma-
ron $ 1.170.215.41 
en 1901 á 1902 llega-
ron á " 1.305.889.12 
y en 1902 á 1903 á.... " 1.429.037.98 
reduciéndose en cambio, los gastos que: 
Personal Material 
en 1900 á 1901 eran de.. I 464.892.96 | 253.505.87 
en 1901 á 1902 " de.. >' 524.492.9& " 312.521.89 
en 1902 4 1903 " de.. " 459.028.36 " 241.52536 
En cuanto al t iro de caña (que en 
números redondos) 
fué en 1900 & 1901 de 47 millones de arrobas 
llegó en 1901 X 1902 á 51 id. de id. 
en 1902 & 1903 á 83 id. de id. 
Resultados todos, sumamente hala-
güeños ó si se tiene en cuenta los per-
juicios que sobre todo, en pasajes y mis-
celáneas ocasiona lo dispuesto en 17 do 
Junio de 1902 por la Cornisón de Fe-
rrocarriles. 
^Notamos también, que el tiro de 
las cien arrobas do, caña que antes 
promediaba 80,28 en unos años y 
$0,27 en otros, solo promedia, en el 
año de 1902 á 1903, $0,22, resul-
tando notable economía para la labor 
agrícola. 
Esta viene también beneficiada en el 
promedio del flete del saco de azúcar y 
bocoy de miel que ya se ha reducido á 
$0,47^40 y $1.33 respectivamente, con-
tra 80,47iG0 y $1.44 del año ante-
rior. 
j gLa extensión de la línea, compren-
diendo la v ía públ ica y ramales par-
ticulares, sumaba en 30 de Junio úl-
timo 697.601 kilómetros. 
Fuera de estos datos, Hgeramo * 
apuntados, tenemos el Balance, 
ral que acompaña á la Memoria 
demuestra la fuerza económico-adn/ 
nistrativa de la empresa, en todos v 
t i dos. n' 
En dicho balance se nota el buen 
miuo adoptado por la Junta Dlrecti?' 
do sanear en el Pasivo, toda partid 
del Activo que no ofrezca probabilid a 
des de cancelación total ó parcial tí" 
olvidar el desmérito que hubiere ¡mívi 
do la propiedad mueble y hasta la b , 
mueble. 
Así vemos saneadas en el Pasivo 
importantes cifras como las sigaieQ,, 
i es: 
8 33.355.32 por amortización del nía-
terial. 
$ 44.711.79 por amort ización de tras-
portes militares. , 
$ 103.120.29 por amortización do 
cuentas en suspenso. 
$ 21.318.40 por amortización de 
cuentas al cobro. 
Mas alguna otra de poca importau, 
cia. 
Con euyos datos so demuestra, de un 
modo concluyeute, la verdad efectiva de 
los beneficios l íquidos ascendentes á 
$ 700.645. OS de los cuales tenía ya 
pagados á los accionistas en .30 do 
Junio $ 277.813 
y en caja: es decir en 
efectivo existente en oro 
español, plata española y 
oro americano reducido 
á oro español $ 513.352 
Total $ 791.1G5 
Es pués, realmente §700.645 la cifra 
de beneficios l íquidos en efectivo, la 
obtenida por la empresa que disponien-
do de una caja de cerca de $800.000 ha 
podido aplicar 
$ 560.000 á los accionistas (calculan-
do el 7 p § sobre 8 millones.) 
$ 140.645 á la prolongación de la lí-
nea á Cienfuegos y 
$ 91.520 á las atenciones de tiempo 
muerto y pequelias obligaciones del 
Pasivo, pues ya hemos deducido los 
$41.429.80 del dividendo acordado en 
A b r i l , pendientes de pago. 
Es verdaderamente satisfactorio, tan-
to para los accionistas como para el 
país, el poder demostrar, aun cuando 
sea someramente, el grado de prospe-
ridad alcanzado por una de sus princi-
pales empresas como lo es la Unida de 
los caminos de hierro de Cárdenas y Jú-
caro. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
crveza de I . A . T R O P I C A L . 
E n p rendas de ú l t i m a novedad acaba de r e c i b i r esta casa verdaderos p r i m o r e s en |¡reilSeÍ0reS- - SOFÍÍjaS, taOS, P t o S , CSlGliaS | Í t t alMÍCO. COllTO 7 o t ros a r t í c u l o s de cap r i cho m u y adecuados para obsequio 
Vapores de trayesia. 
" H a v a n a " 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
el miércoles 21 Octubre á las lO a. m. 
•Primera clase. .. S30 oro am9 
Intermedia $15 id. 
Z a l d o & C o . 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase alseñor Luis V. ría-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más uormenores 6 infoi mea completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
cno9 
COBA 76 y 78 
156 1 J l 
VAFOSES COBEIQS ÁLEIMES 
C-1S09 6-14 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A MATL 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Xtápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A ó N U E V A 
Y O K K — ^ ASS A ü—Méjico. 
Ealiendo j i am New York los martes & las 
10 a. ni., los Eábados á la una p. m. y los lunes 
fc las 4 p. m. para Progreso y Veracruc 
Hnvana JS'cw York Oct. 21 
Morro Castle. New York — 24 
Esperanza.... Progreso y Veracraz — 26 
Vigilancia..... New York — 27 
México New York,. — 81 
Havana Progreso y veracruz Nov, 2 
Monterey..... New York „ — 4 
Se expenden pasajes para New York por lo» 
vapores extraordinarios do loe martes, como 
Eiguc: 
Fn lí clase KKMX) oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta f55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WAIiD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en mtnos tiempo que ningún 
ctro. sin ocasionar cambios ni molestias á los 
^sajeros, teniendo la Compañía contrato por» 
•^.var la correspondencia do los Esladoa Uui-
QQfci 
MEJICO: Se venden boletines & todas pai^ 
les ce- "íéjico, & losque se puede ir, via Vera-
NEW YORK: Vaporea directos dosveoee A 
1» «-mana. " 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinBclón con loa ferrocarriles vía Clen-
?U*KOS y joe vapores de la Línea que tocan tam-
p.t n en bantiago de Cuba. Los precios son 
Uiuy mcoeradob como pueden informar loa 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otrof pu'.rfcs de la costa Sur, también son ao-
ctsiüies por ios vapores de la Compañía, vi» 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
ha establecido una otícina par» informará 
les viaitros que soliciten coaluuier dato sobre 
¿iíerentes lincas de vapores y ferrocarriles. 
B u n a 
La carpa se recibe solamente la víspera 
de la salida de loe vapores en el muelle de Ca-
baliería. 
Se firman conocimientos directos par» Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amstcrdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los pnertos de México ten-




El vapor español 
M I G U E L G A L L á E T 
Capitán MAS 
Recibe carga cu Barcelona hasta el 5 





Tocará además en 
T a l e n c U i , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
S a n t o J ) o m i n g o 
y S a n P e d r o de M a e o r i s 
Habana 7 de Octubre de 1903. 
(MPAÍÍIA EAMBÜRGÜESA AMERICARA 
L I X E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
SaMas reblares Y fijas Msnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
Le Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la cost* Norte 
y Sur de 1» Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2825 toneladas 
H E L V E T I A 
Capitán C. Bonath. 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Octubre 
y se espera en este puerto sobre el 21 del 
mismo. 
C17S0 
C BLAJS C H y Ca, 
OFICIOS 20 
26-8 Oc 
S O Ü N T H E R P A C I F I C 
Haiana New Crleans steamsWp Une 
Contlnfia sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ee la Haliana á Nueva Orlcans 
Primera clase, ida. S20 00 
Primera clase, ida y v u e l t a . " . . $ 3 5 00 
Begurda clase, Ida fl5 00 
Entrepuente, id. _ / fiaoo 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Loe vapores salen del muelle de la Machina 
{Odoek» martes á las tres de 1» tarde, y de 
New Orleans todos loa sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joseph l.iilhtiKic, 
Agente General 




Su b-Agen te General 
¡ispo í-21- TeléfoDO ¡56, 
C 18S) 
G^alban y Comp. 
Agentes 
iSan Ignacio 
SO y 3 S 
19 O 
ENVIAJE EXTRAORDINARIO 
E l vapor correo alemán de 3254 toneladas 
Cheruskia 
Capitán J . H. Lnning. 
Salió de Havre el 29 de Septiembre y se espe-
ra en este puerto sobre el dia 17 de Octubre. 
ADYERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de ios 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en ano ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de I» Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dich» carga se admite par» HAVRE 
y HAMBURCrO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-YOM 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitau informes y se venden pasa-
jes para los vapores E A PIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E Ü T S C H L A N D , 
FURST E I S M A E C K , M O L T K E , A U -
GUSTE Y I C T O E I A , E L U E C I I E E y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O E K , PAEIS , (Clicrburgo), 
LO^DEES CPlymouth) y I I A M B Ü E -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L S U T 
S. Ignac io 54. ktDJ 
CIOOS 
A p a r t a d o 729. 
1561 Jun. 
V A P O R E S CORREOS 
k la Coiisii 
A N T E S D E 
ANTOHIO LOPES Y 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Oliver 
saldrá para New Yorlc, Cádiz, l íarce-
loua y GéiM>va 
el 30 de Octubre á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia púbiiea. 
Admite carga y pasajeros, & los qne se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
TambiÉn recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen. Amstcrdan, Rotterdan, Ambo-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólitas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque ha«i-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminia-
txación de Correos-
Informará su Conaiznatario: 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
TRANSPORTES DE GANADO 
X)or el vapor alemán 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la Cnited States Stan-
dard Asotip t̂ion. 
E l vapor ANDIÍS está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todoa los perfeccionar 
mientes requeridos para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciones y en tal concepto so 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más interines dirigirse al consignatario 
ENRIQUE IIEILBÜ'f 
A p a r t a d o 7 2 9 , 
1 Oc 
San I g n a c i o 5 4 . 
c 1703 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Kmiiio Ortubc, 
Saldrá de este puerto lo» martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA 3AGUA 
Y CAI BARI EN. 
De Habana á Sagua | Pasaje en 1? S 7.03 
y vice-versa \ Idem en 3) 9 3.53 
Víveres, ferretería, loza, y petróleo 30 cta. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarién ( Pasaje en lí |10.8-3 
y vice-versa | Idem en 3f $ 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ob3. 
Mercaderías „ 60 ota 
Tabaco de CalbarlÉu y Sagua á Habana 25 ctí 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CAR8A GENERALIFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palm i ra. á $0.55 
... Caguagas 0.63 
Cruces v Lajas 0.65 
... Santa Ciara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para iuás tuformes dirigii sc á sus 
armadores, C U B A Í5<). 
Ttemianos Zvlnetay Gárniz, 
c 1729 1 Oc 
Vapores costeros; 
Aviso á los carpradores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que suiran los bultos de carga que no lie 
ven estampados con toda claridad el aestino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nacran por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 1752 78-1 Ce 
N U E V A L I N E A 
d o " V e t i p o r e s O o r a r e o s 
D E LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Ilamburg American Line) 
PAEA LA CORTOAt HAVRE Y HAMBURGO 
Saldrá sobre el 1; de NOVIEMBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
. PRINZ AUGUST WILHELM. 
merado13^6 CarBa fi flete3 módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
I ^j?*.yJCT.t*.boa sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los remoicaaores ae la Empresa. 
_ . car&a ae admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran nftmero de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y E u -
ropa en general y para Sor América, Africa, Australia y Asia con trasbordo enllavre 6 U__u -
burgo, á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3*- para la Corana $29-30 oro español, 
incluso impuesto ele desembarco. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente 
Enrique Jíeilbut 
Correo Apartado 729. Cubte: I I K I L l i U T . San Ignacio S é , H A B A N A , 
C-1703 lOc 




Capitán CARDE LUZ 





Guadiana (con transborda) 
y I A I r e 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 19 y 2G 
de cada mes á hw diez y media de la noche, 
regresando de T-a F6 con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de liar, la vís-
pera y el día de salida. 
C O S T A SUR 
E l vapor 
CapiUn MONTES DE OOA 
Saldrá de Bataband para 
Colomu, 
Pauta ele Cartas, 
H a i l é u v C o r t é s , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de Villanuevaá las 2y 
40 de la tarde, y do Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villa nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á esto vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloydf.. 
Para más informes acftdase .1 las Oficinas do 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
0 1707 loe 
SOBRINOS DE HBRREBA 
S. en O. 
CAPITAN 
DON JOSE V I N O L A S 
Saldrá de eete puerto el día 28 do Octubí» * 




M a y u r í , 
Baracoa, 
Caimam ra, ( « u a n t í l n m u o t 
y Santiago de Cuba-
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
día de salida. 
Se despucha por sus armadores 
S A N P l í D K O O . 
COSME 1)E HER51ERA 
Capitán GONZA.LEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARá 8AGÜ4 Y CAIBA8W 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL-: 
Do Habana ú. Sagua y vtcoversa^ 
Pasaje en lí \ l'-j) 
Id. en 3f ^¿JJ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 
Mercancías " 
De Habana á Caíbaricn y vit ever*» 
Pasaje en lí f J J 
Id. en 3! ••• o-3-> 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. ^ 
Mercancía, 
T A B A C O ¿5 
D c C a i b a r i é n y Sagua * Habana, 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercancía. 
Um General a Flo(e Carril] 
ORO ESPAÑOL. g — 
Para Cienfuegos T Palraira «jb-'O 
„ ^guaguas. JI5.35 
" C r ^ j r Lajas ££.33 
„ Esperanza í, k\-V 
Rodas a ; iof9í 
Para más Informe» djngirso á itu arm» 
BAN PEDRO & — , Oa 
c 1761 78 1 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la mañana.—Octubre 21 de 1903. 
LA PRENSA 
i E l Sr . Zayas (D . Alfredo) nos 
dio á conocer ayer desde las c o -
lumnas de E l Mundo u n p lan de 
carreteras para la prov inc ia de l a 
H a b a n a que nada deja que de-
Sear y que su autor se propone 
presentar y apoyar en la C á m a r a . 
H e l o a q u í , tal como el Sr . Z a -
yas lo h a concebido, s in perjuicio 
de las modificaciones que lo i m -
pongan las dificultades del te-
rreno: 
A—De Cougrejeras á Jaimanitas. 
B—Del Cano á Wajuy. 
C—De Guayabal Á Vereda INueva y Sa-
ladrigas. 'n • . 
D—De Guayabal á Ceiba del Apua. 
E—De San Antonio de los Baños ü 
Güira de MCeleüá, bifurcaud j por 
el camino ancho de San Antonio á 
Alquízar . 
F—De Bejucal por Buenaventura á 
Quivicán y deQuivicán por Güiro 
Marrero á Batabanó. 
Q pe Managua por Lechuga á Cuatro 
Caminos y de éste por Tapaste á 
Jaruco y do Jaruco por San Anto-
nio de Río Blanco "á Santa Cruz del 
Norte. 
H—De Güines por San Nicolás á los 
Palos y Nueva Paz. 
I—De Güira por Madruga al E m -
palme. 
j f)e Güines & Catalina. 
£ pe Güines á la Playa del Rosario. 
^ pe Güira de Melena por San Feli-
pe á Durán y de Darán por Guara 
y Melena del Sur á Güines. 
pe La Salud á Buenaventura. 
^ Pe la Gallega por Minas, Campo 
Forido, Jaruco y Aguacate á Em-
palme. 
Esta última carretera,—dice el autor 
delplán,—pricipalmente en el tramo 
de Gallega á Campo Florido, es de muy 
extraordinaria importancia. 
No, eso todas. 
Todas son de u n a gran impor-
tancia. . . electoral. 
De todos modos no puede ne-
garse que el Sr. Zayas trata de sa-
l ir le a l encuentro al partido repu-
blicano-conservador por todos los 
caminos, con la sana i n t e n c i ó n 
de que no entre en las urnas y, 
si entra, que no salga vivo. 
Suponemos q i íe los conserva-
dores se d a r á n por notificados y 
r e s p o n d e r á n á ese plan de carre-
teras con otro de ferrocarriles ó 
de. globos sistema D u m o n t que 
visite i o d a a las ciudades, vil las, 
poblados, haciendas é ingenios 
lie la isla. 
Entonces h a b r á ganado al par-
tido nacional por la mano esta-
bleciendo v í a s de c o m u n i c a c i ó n 
m á s r á p i d a s á los 35 mil lones de 
viajeros que nos v i s i t a r á n , s e g ú n 
se dice, para principios de E n e r o , 
y t e n d r á no s ó l o la e l e c c i ó n sino 
la inmortal idad asegurada. 
A s í es como se progresa y ade-
lanta: por el e s t í m u l o . 
E l Sr. D . J u a n de la C r u z es-
cribe en E l Repichlicano de Santa 
Clara u n a r t í c u l o combatiendo la 
p r e t e n s i ó n no sabemos por q u i é n 
formulada, de que se traigan as iá -
ticos para las faenas a g r í c o l a s de 
Cuba . 
D i c e el Sr . C r u z entre otras co-
sas no menas pertinentes y dis-
cretas: 
A esos que quieren hacer nuestra fe-
licidad con la colonización asiática, les 
recomiendo la lectura de los siguientes 
datos estadísticos que publica un dia-
rio de Cien fuegos: 
"Lss naturales de Hawai contituían 
la raza más superior, en inteligencia 
y cualidades físicas de toda la Poline-
sia. E l ^Paraíso del Pacífico" se deno-
minaba á este grupo de islas, como no-
sotros l lamábamos á Cuba "La Perla 
de las Ant i l l as" y el florón de la Coro-
na de Castilla; y si los americanos no 
desnudaron la espada para exterminar 
la raza, llevaron el paludismo, la tisis, 
el sarampión, la viruela y la lepra. 
En tiempo de la visita del capitán 
Cook (1779) se estimaba en medio mi-
llón de habitantes la población. En 
1823 oecrecióá 142,000; en 1853 el cen-
so acusó 73,000; en 1873 dió 56,000 y 
en 1802 los naturales no excedían de 
35,000. La viruela la llevaron en 1853 
y concluyó con la mitad de la pobla-
ción actual y la lepra ingertada por la 
inmigración china en 1818 ha inocula-
do á la décima parte de la población 
actual. Con estos antecedentes poco 
cálculo se necesita para averiguar 
donde i rá á parar la raza de liliuskala-
ni en el siglo p róx imo." 
» 
A más del pesimismo del afeminado 
asiático, el chino propaga la lepra. Eso 
no es nuevo para nadie en este país. 
Ahí están los hospitales de lázaros que 
pueden dar fe. Aquí la inmigración 
que conviene es la blanca ó caucásica, 
debiendo preferirse la española y la 
isleña, que es la que más se adapta á 
nucatras costumbres y la que verdade-
ramente engrandecerá la Xación dando 
auge al comercio y á la agricultura. 
Además, la especie ganaría con esa l i -
ga; mientras que con la mezcla del chi-
no correría el peligro de desaparecer 
miserablemente nuestra sociedad en 
corto tiempo de manera humillante y 
despreciable. 
Vengan enhorabuena á Cuba hom-
bres activos, viriles, de sangre pura, 
que confundiéndose con el cubano, 
constituyan un verdadero pueblo, una 
nación capaz de aspirar y llegar á la 
formación de una colectividad respeta-
ble por sus virtudes y digna de sentar-
se en el concierto de las naciones libres, 
prósperas y civilizadas. 
Y no se olviden las elocuentes pala-
bras del eminente escritor Conde de 
Pozos Dulces, que ahoro más que nun-
ca hay que tener grabadas en la mente: 
"Una raza que abandona á otias ra-
zas el cultivo de su territorrio, se des-
poja por eso mismo de toda legit imi-
dad de posesión, de todo derecho y 
arraigo á la perpetuidad, sin los que 
la vida de los pueblos es un accidente 
transitorio en la historia de la huma-
nidad." 
H o m b r e s act ivos , v ir i les , de 
sangre pura, sana; esos son, en 
efecto los hombres que hacen fal-
ta para las labores a g r í c o l a s de 
C u b a y esa la i n m i g r a c i ó n que 
debe traerse a q u í para que sea 
fecunda en resultados. 
E l representante s e ñ o r Poveda 
F e r r e r h a pronunciado en la ve-
lada con que¡ se c e l e b r ó en el 
uCentro nacionalista Maceo," de 
Santiago de C u b a el 10 de O c -
tubre, u n notable discurso del 
cual vamos á recoger algunos 
párrafos . 
I M G R 
* CÜRA El, 
REUMATISMO, 
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PÍDASE S i ; WBRITO 
A n a l i z a el orador las causas 
del disgusto que manifiesta l a 
o p i n i ó n y dice: 
¿Se reducen las quejas de nuestros 
compatriotas á lamentar que no acabe 
de salir el país de un período de crisis 
económica, del que en tan alto grado se 
resienten nuestras industrias y muy 
particularmente nuestras clases traba-
jadora st 
Pero bastaría probarles que están re-
sueltos casi todos nuestros principales 
problemas económicos, para que indus-
triales y artesanos so decidieran á espe-
rar con calma á que comenzasen á sen-
tirse los efectos en el orden práctico de 
nuestra vida nacional. 
Puede asegurarse que en breve entra-
rán nuestras industrias en un período 
de grande y rápido desarrollo. Hay po-
derosas razones que nos mueven á creer-
lo. Y en cuanto á las quejas, tan 
amargas como fundadas, de nuestras 
clases laboriosas, á poco que se exami-
nen las circunstancias en que se desen-
vuelve la vida del trabajador cubano, 
fuerza es convenir en que aquí, por for-
tuna, no estamos aún en presencia de 
un verdadero problema obrero, de difí-
ci l solución. Eso, desgraciadamente, 
vendrá más tarde, precisamente cuan-
do se desarrollen de modo notable las 
grandes fuerzas económicas del país. 
Lo que tenemos por todo problema 
obrero es el hecho lamentable, que 
preocupa hondamente á todos los bue-
nos cubanos, de numerosos obreros sin 
trabajo, y el de la escasa retr ibución 
que reciben los pocos que lo tienen; con-
tribuyendo á esta poderosa y princi-
palmente la ausencia del segundo fac-
tor indispensable de dicho problema: 
el capital. 
Escasean en el país los empresarios y 
los fabricantes ricos, porque llevan v i -
da lánguida nuestras industrias. Y de 
ahí que numerosos obreros carezcan de 
trabajo y que los pocos ocupados alcan-
cen exigua remuneración quizás, 
también, porque no falten empresarios 
y fabricantes codiciosos y egoístas que 
se aprovechen miserablemente del ac-
tual estado de cosas para oprimirlos. 
Cuatro, seis meses, ocho quizás, y 
habrá cambiado notablemente la situa-
ción económica de la República. Nues-
tro Gobierno, representado en dos de 
sus poderes, el Ejecutivo y el Legisla-
tivo, coopera eficazmente á este feliz 
resultado. 
Pero no se reducen á esto las quejas 
de nuestros compatriotas. Oídlos unos 
tras otros: correligionarios y adversa-
rios políticos; U prensa de oposición y, 
á ratos, la propia prensa amiga. 
Censuras contra el poder Ejecutivo 
por lo que hace; pero especialmente 
por lo que deja de hacer; aunque por 
todos se reconoce que al frente del mis-
mo tenemos un hombre activo, previ-
sor, de un gran sentido práctico, de un 
gran patriotismo y de un grande amor 
á sus conciudadanos. 
Censuras contra el poder Legislativo, 
porque á veces nos parece, en nuestra 
natural impaciencia, que no se apresura 
lo bastante á dictar leyes que atajen de 
raíz los males que afligen todavía á la 
sociedad cubana, sacándola de una vez 
de un período constituyente que parece 
prolongarse demasiado; y porque no 
siempre vota medidas de infalible 
acierto. Aunque á veces se hace jus-
ticia á su patriotismo y se reconoce 
que, así y todo, no ha podido ser más 
fecunda la labor de nuestro Congreso. 
Y, finalmente, censura contra el po-
der Judicial, porque aún no ha logrado 
entre nosotros inspirar suficiente con-
fianza en la justicia que está encargada 
de administrar; y que con sus jueces 
irresponsables y despóticos, y que con 
los fallos inapelables, en algunos casos 
inconcebibles, de sus juzgados correc-
cionales, parecería dar derecho á creer 
que tiende á convertir en un infierno la 
República, sino viéramos que los hom-
bres á quienes se han confiado las más 
altas magistraturas judiciales son los 
primeros en abogar por la reforma de 
nuestros códigos y porque se promul-
guen nuevas leyes de procedimiento, 
que permitan á los tribunales superio-
res funcionar y administrar justicia co-
mo cumple al nuevo régimen de dere-
cho establecido. 
Las quejas de nuestros compatriotas 
no se formulan, como se ve, contra el 
régimen establecido; no son cargos con-
tra la República, sino lamentaciones 
muy fundadas de que ésta no funcione 
aún como cada ciudadano cubano tiene 
derecho á e&perar. 
B R I L L A N T 
y e r v o y Sobrinos 
¿En qué conass usted si tm 
ü 
a * . 
S i 
Bfi m üerañ es & esísra n rútáid soe iics: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS lMPOBTAIK>KiSa 
Esta casres la única que ofrece Í T B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y ea 
todas cantidades y tamaños; posee además, extenso y vanado surtido de 
01750 78 V. Cb 
Probad los sabrosos cigarros marca FEOJSTTOJST HABANERO de la Viuda de «) 
José Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Yuelta Abajo, por su exquisito % 
aroma y fortaleza; son los mejores. y 
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Se les puede aconsejar que tengan pa-
cía, porque no se ganó á Zamora en 
una hora; ó en términos menos vulga-
res, que un pueblo, por mucho que se 
esfuercen los que tienen en sus manos 
la dirección de la cosa pública, no cam-
bia radicalmente do instituciones y de 
métodos en un santiamén, n i siquiera 
con la relativa facilidad con que puede 
una colonia convertirse en nación. 
Se les puede asegurar que todo se an-
dará, porque á eso tienden incesamente 
los esfuerzos de sus hombres de gobier-
no. Pero no es patriótico desconocer 
la existencia de los-males que se seña -
lan. 
Quéílds exagere^ y los crean llama-
dos á perpetuarao, no prueba que de-
bamos oir indiferentes sus clamores. 
En cuanto á mí declaro con ingenua 
franqueza que ésos' clamores siempre 
repercuten dolorosamente en mi cora-
zón, por más que tenga la convicción 
de que dichos males serán pronto re-
mediados. 
Y yo os lo digo, con plena confianza 
en los cubanos ilustres quo el voto po-
pular ha elevado al poder: Obreros que 
buscáis en vano trabajo con que ganar 
honradamente el sustento de vuestras 
familias; industriales que os sentís des-
pojados de los medios de v i v i r y pro-
gresar porque todavía os abruma la bru-
tal competencia del industrial extran-
jero, que un gobierno opresor y egoísta 
a rmó en corso contra vosotros; conciu-
dadanos á quienes se os ha negado jus-
ticia ó á quienes se ha condenado injus-
tamente, porque no se os ha permitido 
ejercer el derecho de legít ima defensa; 
compatriotas que seguís considerándoos 
como extranjeros en vuestra propia tie-
rra, porque en tales condiciones arras-
t rá is la penosa existencia en la patria 
que ayudásteis á fundar con vuestros 
esfuerzos, y lo cual os daría derecho á 
creer quo se ha hecho República exclu-
sivamente para unos pocos afortuna-
dos... tened todos confianza en vuestros 
conciudadanos, que n i todos son indife-
rentes á vuestros males, n i todos olvi-
dadizos del sagrado deber contraído con 
los padres generosos de la patria cu-
bana. 
Confiad en los buenos, y continuad 
ayudándolos con vuestros propios cla-
mores como con vuestras virtudes cívi-
cas. 
Continuad coadyuvando, repito, á in-
tegrar en sus bondades y excelencias la 
magnífica obra de nuestra redención én 
los distintos órdenes de la vida, que, 
aparte de los bienes que para nuestra 
patria de ello habrán de derivarse, es 
la mejor manera que tienen los pueblos 
redimidos de honrar la memoria de los 
que se han sacrificado por la libertad 
de su patria. 
Confiar y esperar. E s la p o l í t i c a 
que hoy se impone. 
E l s e ñ o r Poveda parece estar en 
el secreto. 
D i c e L a D i s c u s i ó n : 
Esperábamos que el DIARIO cortaría 
de raíz en su edición de esta mañana, 
este enojosísimo asunto, satisfaciendo 
cumplidamente el sentimiento cubano. 
Pero en vez de ello, recurre al sofisma, 
arguyendo que no hay tal ofensa en 
llamar mulatas y negras á todas las cu-
banas. 
N o es así: el DIARIO p r o b ó que 
no h a b í a l lamado negras n i m u -
latas á, las cubanas. 
Y , d e s p u é s , a ñ a d i ó que á u n en 
el caso de que alguien las l l a m a -
se así, tampoco h a b r í a ofensa, 
porque el ser de color no es de-
nigrante. 
; D ó n d e e s tá el sofisma? 
¿QUIERE USTED TENER 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56, 
C R O N O M E T R O B o x - t o o l l a , , 
QUE T I E N E DESDE f l HASTA ?1 85 
3.000 maíos u M m M . 
Leemos y traducimos de Courrier des 
Etates Vnis fecha 15 del actual lo s i -
guiente: 
E l nuevo profeta Elias I I , cuyo 
nombre profano es John Alexandre 
Dowie, acaba de abandonar el pueblo-
de Zion City (I l l inois) con 3.000 cru-
zados para emprender la conquista de 
Nueva York. 
A l salir de Zion City, fueron á des-
pedirles unas 7.000 personas con obje-
to de oir las últ imas exhortaciones del 
profeta. Después, unos ocho trenes sa-
lieron de la población uno tras de otro 
con intervalos de media hora, llevando 
los tres m i l cruzados. 
Apenas llegaron á Nueva York los 
cruzados se esparramaron por la ciudad 
eu busca de los alojamientos que les te-
nían proparados. 
En seguida comenzaron la obra do 
conquista por medio de la palabra. 
Estuvieron predicando todo el día en 
las casas y en las calles. Había reunio-
nes públicas en Madison Square Gar-
den, todos los días á las dos y media 
de la tarde, porque en Madison Squaro 
tendrán establecido su cuartel general. 
Pero resulta que el profeta Elias IT, 
tiene un competidor, el cual es nada 
menos que San Juan Bautista I I , por 
otro nombre John Hoop. 
Este individuo ya se había dir igido 
al alcalde de Nueva York para de-
nunciar á Elias I I como falso profeta, y 
le dijo: 
—Dowie no es más que un saltea-
dor de caminos. E l verdadero y único 
profeta soy yo. Ya lo he combatido en 
Chicago, y el Sefior me ha ordenado quo 
venga á combatirlo en Nueva York. 
Después de esto San Juan Bautista 
I I , pidió autorización para predicar eu 
las callos y le fué negado el permi-
so. 
¿Elias I I tendrá ya amigos en el go-
bierno y la polít ica de Nueva York f 
No ha ycerveza como la cerveza L i A 
T R O P I C A L » . 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la aplicación de anestésicos Ino-
fensivos, soportan muy bien las ex-
traociones dentarias, las señoras más 
delicadas y los ni nos. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
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P es la mejor medicina para niños 
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, ~~^0- Una vecina del pueblo que 
na muerto ya fué su nodriza. Cuando 
cumplió dos años y era crecidita y r o -
Dusta se la llevaron. 
i Y dónde está? 
, .T^iQué sacaréis con saberlo si no po-
déis i r ¿ verla? 
verdad... no puedo presentar-
e á ena como antigU0 amigo de su 
padre al que no conoce. Sin embargo, 
gustaría saber qué hicieron do ella 
üauda tenía dos años, idecíais?... 
..T^A esa edad era bonita como amor-
cillo; excuso deciros si todos la que-
rrían hasta la adoración. Existen hijas 
j Sondes señores que no han tenido 
jautos cuidados; no hab ía nada bastau-
^ bueno para ella. Su infancia ha 
fio objeto do los más tiernos desvelos 
J colmada do caricias, es verdad que 
*11 madre le faltaba, pero no pudo 
fl)ereibirse de ello. ¡La huerfanita no 
8o8' r 0 .c¡erí;imcnte de amantes bo-
tín , reci^ rodeada de sonrisas como 
a Planta preciosa bajo los rayos del 
h Hoy, la hija de Genoveva y de 
Juan Renaud es una señorita, y tanto 
como fué la madre digna de lástima es 
la hija dichosa. 
E l mendigo escuchaba ávidamente , 
las manos extendidas y temblorosas, 
los ojos brillantes, la boca abierta, se 
hubiese dicho que bebía las palabras 
de la buena anciana. 
—Por lo demás,—prosiguió és ta ,— 
la n iña todo se lo merece porque es tan 
buena como hermosa; ¡tiene el corazón 
y el rostro de un ángel! 
—¡Dios mío ,—murmuró el mendigo 
—no creía que un hombre tan desven-
turado como yo pudiese experimentar 
tanta alegría. 
Se levantó, cogió las manos de la 
vieja y las estrechó entre las suyas. 
—Buena mujer,—exclamó,—no ten-
go más que pediros una cosa: ¿cómo 
se llama la hija de Genoveva? 
—Blanca. 
—¡Blanca!—gritó el mendigo i r -
gniéndose y apoyando sus manos sobre 
su corazón. 
—¡Ah! no debéis ex t raña ros ,—pro-
siguió con acento tembloroso por las 
lágrimas,—la bija que perd í se llama-
ba Blanca también! . . . He descansado 
ya,—continuó,—ahora voy á proseguir 
mi camino; gracias, buena mujer, gra-
cias por vuestra hospitalidad. 
Recogió su sombrero, lo puso sobre 
su cabeza hundiéndolo hasta los ojos 
dirigiéndose hacia la puerta. 
—Antes de iros,—exclamó la vieja, 
— ¿queréis decirme cómo os llamáis? 
E l mendigo, volviéndose, respondió: 
—Me llamo Mardoche. 
El mendigo, al que seguramente ha-
brá ya renocido el lector, pero á quien 
continuaremos llamando Madoche pues-
to que este es el nombre que se da él 
mismo, abandonó á la vieja y no tardó 
en hallarse en el centro del pueblo. Te-
nía hambre. Ent ró en una posada y p i -
dió de comer. 
El posadero miró de través al singu-
lar cliente y pareció que dudaba un mo-
mento antes de recibirlo. 
—Veo que tenéis miedo de quedaros 
sin cobrar,—dijo tristemente Mardoche. 
Sacó de su bolsillo algunas piezas de 
plata, y haciéndolas sonar en la mano: 
—Ya veis, —continuó, —que puedo 
comer en vuestra casa y beber un vaso 
de vino que me hace suma falta aunque 
no lo tomo todos los días. Este dinero 
me lo ha dado la hermosa señorita de 
Seuillon esta mañana . 
El posadero enrojeció á pesar suyo, 
balbuceó algunas frases de excusa y se 
apresuró á servir él mismo al mendigo. 
Cuando hubo comido con un apetito 
más que regular Mardoche pidió la 
cuenta. 
—Xo debéis nada,—le contestaron. 
E l mendigo no pudo reprimir su ex-
trañeza. 
¿Por qué aquel hombre, que hacía un 
instante casi rehusaba darle de comer, 
ahora no quería cobrarle uada? Con di-
ficultad lo comprendía. 
E l posadero no tardó en darle expli-
cación del misterio. 
—Guardad vuestro d ine ro , -d i jo ,— 
para comprar mejores zapatos que cu-
bran vuestros pies, porque sin duda 
para esto la señorita Blanca os lo ha 
dado. En este pueblo, cuando un des-
graciado pronuncia el nombré de la se-
ñor i ta de Seuillon, ninguna puerta se 
cierra ante él y se le hace sentar en la 
mesa del rico como en la del pobre. 
Guardad, pues, vuestro dinero y cuan-
tas veces tengáis necesidad no temáis 
venir aquí. 
—¿Queréis mucho á la señorita de 
Seuillon? 
—Como todos la quieren aquí . U n i -
camente que yo tengo para quererla un 
motivo más que los demás no tieneu. 
—¿Cuál? j 
— Que mi madre, que vive aiin, á 
Dios gracias, fué su madrina. 
Mardoche se tambaleó; gruesas lá-
grimas resbalaron de sus ojos. IsTo po-
día soportar impávido tan diversas emo-
ciones. Su corazón se desbordaba y sen-
tía su pecho lleno do sollozos. Sin em-
bargo procuró rehacerse y comprimir 
su dolor y su alegría con energía para 
no descubrirse. 
Sal ió de la posada y atravesó el pue-
blo rápidamente . Conocía perfectamen-
ta los cortemos. 
Dirigióse por un sendero á t ravés de 
los campos encaminándose hacia la mon-
taña cerca del bosque de Sueure. Era 
ya tarde cuando llegó. Penetró entre la 
espesa arboleda y sentóse al pie de un 
pino. Aunque había llorado mucho, llo-
ró más todavía. ¡Llorar sirve á veces de 
consuelo! 
¿Para qué había ido al bosque? Tal 
vez para ocultarse; pero n i él mismo 
podr ía decirlo, sin reflexión, instinti-
vamente se dirigió allí. Además, ¿á qué 
ocultarse? 
E l mismo pudo convencerse de que 
los estragos que los sufrimientos más 
que los años habían causado en su ros-
tro, le desfiguraban tanto que nadie co-
nocía á Juan Eenaud bajo el nombre y 
la figura del viejo mendigo Mardoche. 
¿Quién podría reconocer sus rasgos ba-
jo la espesa barba que se había dejado 
crecer? 
¿Juan Renaud, condenado áperpe tu i -
dad y libre hoy, tenía miedo á los gen-
darmes? No. Y pronto diremos por qué 
se hallaba en libertad. 
Después de haber desahogado su co-
razón y quedar consolado derramando 
todas las lágrimas largo tiempo repri-
midas, Mardoche reflexionó. 
¿Qué haría? 
V I 
E L E A N I L L E T E 
—Así, pues,—se decía Mardoche 
con la cabeza entre sus manos apoya-
das sobre ambas rodillas,—se ha apro-
ximado á mí y no la he causado temor 
n i repugnancia, me ha hablado, he 
oído su dulce voz y sus ojos expresivos 
y hermosos me han mirado...me ha da-
do limosna, todo el dinero que tenía 
me lo entregó, hé querido besar su ma-
no y me lo ha consentido...al dejarla 
me ha dicho: ''venga á decirme si le 
he dado suerte". Y ese tesoro, ese án-
gel que he admirado y que tan hermo-
so y bueno me ha parecido, es la hija 
do mi pobre Genoveva, ¡es mi hija! 
¡mi hija!.. .y mi corazón que late aho-
ra tan aceleradamente no me lo ha ad-
vertido...No podía presumir, no era 
posible que adivinara que era mi hija 
al verla tan encantadora, tan llena de 
dist inción. . .Dicen que todo el mundo 
la quiere.. .¡lo creo, sí lo creo!...Pedro 
Rouvcnat ha c u m ^ ^ 
me l ' ^o noJ13K^¡ad0aban(Ioi,a(la • h 
h u e r f a n ^ .V quiso ser su onrtvi™ It 
ra te 
- á la 
quiso ser su padrino pa-
r el derecho de protegerla v si 
B l a f ca llama padre á Meljier, es í n e 
Rolivenat lo ha querido así. Ambos lo 
haya ocultado el nombre de sus verda-
dciVs padres y han cubierto con un 
velossu nacimiento...Una buena inspi 
ració\n que ha sido su felicidad 
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C^ontinuó ayer la informacióa oral 
abierta por la Comisión de Códigos, so-
bre el proyecto de ley orgánica del po-
der judicial que viene estudiando dicha 
Comisión. 
E l señor Freiré de Andrade comenzó 
ocupándose del Jurado cuya institu-
ción, á su juicio, no representa mas 
que un progreso relativo. 
Aquí en Cuba—dijo—se ha ensaya-
do en pequeño y el resoltado ha sido 
contraproducente- Cuantos individuos 
pidieron ser juzgados por el Jurado 
fueron absueltos. í í o debe, pues, adop-
tarse una reforma que no es convenien-
te, que no es democrática. 
L a Cámara debe do ocuparse en re-
formar la ley de revisión vigente y de 
procurar que los Jueces sean verdade-
ramente independientes, que no estén 
sometidos á los caciques locales. 
Eeíutando la manifestación del doc-
tor Desvernine de que no debían haber 
cuestiones contencioso administrativas, 
demostró que no podían abolirse por-
que estaban previstas en la Constitu-
ción. 
Lo que no debe existir—agregó—y 
constituye un abuso es la escepción di-
latoria en los juicios civiles de no ha-
berse agotado previamente la via ad-
ministrativa-, pero esta reforma no pue 
de hacerse en la ley orgánica del poder 
judicial, sino en la ley de procedimien-
to civil. 
Como el doctor Desvernine cree que 
es funesto el sistema del sufragio para 
la elección do los funcionarios judi 
cíales. 
l ío está de acuerdo tampoco en que 
se exija el requisito de la antigüedad 
para el ascenso en la carrera, pues por 
regla general el más antiguo en un car-
go es el menos apto para su desempeño. 
L a oposición para el ingreso—conti-
nuó diciendo—prueba los conocimien-
tos del aspirante,—no el carácter ni la 
honradez del mismo. 
Considera más ventajoso sustituir los 
magistrados suplentes de las Audien-
cias por aspirantes á la carrera judi-
cial, porque coustituye para éstos una 
escuela de enseñanza y es además una 
garantía. 
E l señor Freiré de Andrade no pudo 
terminar su informe por estar muy fa-
tigado, prometiendo continuarlo esta 
tarde. 
Habló después el doctor González 
Lanuza, quieu principió anunciando 
que se ocuparía más tarde del Jurado, 
por considerarlo el debate menos prác-
tico. 
Esta ley—dijo—no estará vigente 
tnn pronto como lo deseamos y es me-
jor obtener su sanción sin complicarla 
con aquel problema, que originaria 
grandes discusiones y entorpecimientos, 
á fin de darle á la administración de 
justicia la estabilidad que necesita. 
No ha visto en su práctica de aboga-
do la necesidad del funcionamiento de 
los tribunales de lo contencioso-admi-
nistrativo. Ha creído siempre lo me-
jor llevar esas cuestiones á los tribuna-
les de justicia. Al defender esto—aña-
dió—no hago más que defender mi 
propia obra. 
Ocüpase á continuación del iugreso 
en la carrera judicial, manifestando 
que no había encontrado en el proyecto 
de ley orgánica ningiín precepto que se 
refiera á la manera do hacer los prime-
ros nombramientos y que - las Disposi-
ciones Trrnsitorias debían decir algo. 
Abogé por la estabilidad de los fun-
cionarios judiciales. E l régimen de 
las oposiciones para el ingreso en la ca-
rrera no le inspira desconfianza; pero 
no le parece bien que paVa hacerse los 
primeros nombramientos se saquen á 
oposición todas las plazas. Debe se-
guirse para los altos funcionarios, por 
lo menos, el molde constitucional, de-
ben hacerse por el Ejecutivo, sorae-
íiéndolos á la aprobación del Senado. 
E l doctor González Lanuza no pudo 
voncluir su informe por lo avanzado de 
la bora. Hoy continuará. 
Los discursos de los señores Freiré 
de Andrade y González Laouia, fueron 
muy aplaudidos. 
M A L A L E V A D U R A 
No es dable negarlo: hay fermentos 
3e anarquismo en el seno de la socie-
dad cubana. 
El señor Arfóla, orador obrero del 
Camagüey, haciendo declaraciones de 
subido color socialista eu su discurso 
pronunciado eu la noche del 10 de Oc-
tubre, no ha dado una nota que sor-
prenda por lo inesperada; simph mente 
ha confirmado una verdad que hemos 
podido apreciar cuantos, desde la me-
morable huelga de la Habana, y aun 
antes, venimos apreciando el alcance 
de la propaganda malsana que ciertM 
políticos realizan, y presintiendo, par* 
un porvenir cercano, dolorosas este-
pas. 
La rarísima educación cívica que 
•táu dando á Jas masas populares cié 
logreros, ganosos de puestos retribuí 
y de aparatosa popularidad, habrá 
ser, quizás mucho antes de lo que pe, 
mos, funesta á la pública tranquili 
J al crédi to de las institucioues. 
Soliviántase los ánimos en la parte 
menos instruida del pueblo, presentán 







arraigo; recbos, á los individuos de irrítasele contra las hombresque risten 
levita y hablan medio correctamente el 
idioma, suponiendo que por ese sólo be 
cho insultan y desprecian al pueblo 
trabajador; y, establecida así la división 
de castas, echados los gérmenes del 
odio en corazones preparados para re 
cibirlo, llévase la levadura fatal á la 
organización política y écbanse las ba 
ses de nn régimen de recelos y vengan 
zas eu que hemos de ser obligados es-
pectadores, víctimas quizás, de hondas 
perturbaciones sociales. 
Somos testigos de mayor excepción 
en este pleito, planteado por 1» codicia 
y la mala fa 
Hijos y nietos de obreros, obreros 
nosotros mismos; jamás hemos vestido 
chaquet ni usado clac; á todos los des-
tinos públicos hemos preferido la vida 
del taller, y á todos los honores de los 
de arriba, la consideración de los de 
abajo; ganamos el pan, sudando diaria 
mente en el trabajo material; estrecha-
mos afectuosos las manos de todos los 
hombres, blancos y negros; por la 
igualdad social, la redención del escla-
vo, la dignificación del liberto y la 
educación del ciudadano, libramos in-
cesantes batallas durante muchos años; 
hemos envejecido haciendo democracia, 
tratando de elevarnos en el concepto 
público, por honor de la clase obrera y 
pugnando por elevar, con nuestra per-
sonalidad, el prestigio de toda la clase. 
Y cuando creíamos bien ganado el con-
cepto, asegurada la estimación de nues-
tros compañeros, seguro el respeto de 
todos á la limpieza de nuestro hogar, á 
la instrucción de nuestros hijos y a! lus-
tre, siquier modestísimo de nuestro nom-
bre, que son nombre, hijos y bogar de 
uu obrero, he aquí que después del mi-
tin, en el enardecimiento de la pasión 
política, acalorados los espíritus por 
las frases calcadas del interesado ora-
dor, la manifestación se detiene en 
nuestra pnerta, introduce los brazos 
por los balaustres de nuestra ventana, 
y cien bocas gritan, con toda la fuerza 
de los pulmones ¡viva la chusma! JTÍ-
van los descamisados! ¡abajo los aristó-
cratas! como si de ofender á uu príuci 
pe de sangre real se tratara. 
En vano será decir á aquellos hom-
bres, equivocados de huena fe, apasio-
nados sin darse cuenta de ello, que el 
orador que les incita no es obrero, que 
no aspira como nosotros á vivir siem-
pre á s n lado en las labores del taller; 
que quiere medrar; que el aspecto de-
cente de nuestra casa y las correctas 
costumbres de nuestra familia no son 
signos de orgullo, sino de limpieza, no 
son menosprecio á sus derechos, sino 
cultura, no constituyen ultraje á la cla-
se pobre á que pertenecemos, sino que 
demuestran cómo bajo la democracia y 
la Eepública, el obrero se eleva y enal-
tece. 
Y será en vano, porque el elemento 
pobre está exaltado en aquel momento 
por funestas predicaciones, y nos vol-
verá la espalda. 
Y como un mitin sucede á otro, y uu 
artículo de periódico á otro artículo, 
y el instigador no se cansa ni la vícti-
ma se defiende, el virus fatal del odio 
va dominando el organismo, y el pue-
blo que luchó por derribar castas que 
creyó fundadas en el nacimiento ó en 
el color de los individuos, vuelve á 
crear castas, fundadas en el aseo inte-
rior de los domicilios y eu la indumen-
taria de las personas. 
Los que tales gérmenes inoculan en 
el alma del buen pueblo cubano, de su 
yo crédulo y excitable, hacen á sabien-
das uu daño terrible á la libertad y al 
honor de su país. 
Mas si esto es sensible, más doloroso 
resulta que ciertos elementos cultos y 
desinteresados, que tienen que perder, 
y mucho en el naufragio de nuestros 
derechos, que visten chaquet también, 
y hablan medio correctamente el idio-
ma, y no tienen á .honor ser chusma, 
poique chusma no ea el obrero, ni el po-
bre, ni el radical, porque ningún parti-
do puede acusar de chusma al otro, por-
que la pobreza no es vilipendio, y por-
que esa frase sólo indica degeneración 
del carácter, prostitución de las cos-
tumbres, Licios é inmoralidades; más 
doloroso resulta que tales personas, le-
jos de protestar contra esa propaganda 
que envenena la conciencia del cubano 
le presten, sin explicárselo, la «aución 
poderosa de su prestigio social. 
P U R G A N T E J U U E N 
mim VESTAL, u w m Y REFRIGERASTE 
Coiilra el E S r a U M E X T O 
Efte purgante de acción suave, es de in-
con testa MÍ* eficacia contra las ofreciónos del 
attóntago y del higado, la iclericin, la bilis, 
Háuserity fjiisn Su efecto esr<tpido en la 
jnijuern Uis ni¡Vrmedades culáneas. la Itin-
dunetta iltl iirnlre,pues no irrita los órga-
nos aWommales. - El PURGANTE JUL lEN 
ba resuelU) el diücil problema de purgar á 
ios niños ijue no aceptan ninguna purga. 
OepósitA en PARIS, 8, rue Vivienn» 
y en Ins praicizates Fa mecías > Droguerías. 
A P U A CHÁPOTEÁÜTl 
1,0 COUrONDlRLA COW EL APIOL 
Es el m.is enérgico de loa 
r-r'-nn,. r ií que se coiioren v el 
preferido por el cuerpo médico. 
!ip.i:ulai iza el fluja mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y compromelen á menudo la 
SALUD DB LAS SEÑORAS! 
HjimiiinnijniitíUHiniiiiiiiiiiuiiiijuiHjiiiin.tHiii ,J,,,M,,''i; ' • Hu.iüimmes 
h M M B E F E N I C A D O l 
i combate los microbios ó gérmenes de las enterm^dades del pecho, es de 1 
= eficacia segura en las Tostjs. Resfriados, Catarros, Bronquitis 1 
I Grlppe, Ronquera. Influerua. 
= PARIS. 8. rue Vivi9nn9, y en toda? 1?s Farmacias | 
iiilitiiliuliuiimiiiiimiiuiilitiiiiiiiiiliiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiii'1 11 iHiiititiniHitiiiimiHiiHimnmi 
Arma de dos filos, ella ha de herirles 
on día ú otro. 
Cuando los ánimos estén suficiente-
mente caldeados J los odios sean ver-
daderamente intensos, la fuerza de las 
circunstancias ahondará más aún la di-
visión, arrojando á nuestro lado á esos 
elementos cultos j de arraigo, que hoy 
ríen del espectáculo tristísimo que ofre-
ce el apasionamiento político. Y la 
infelicidad de todos será inevitable. 
No nos parece esta época de socialis-
mo, de división de los cubanos en cas-
tas antagónicas, de rencores fundados 
en la ropa qne se viste ó en el cargo 
que se ejerce. 
L a nacionalidad cubana pudiéramos 
decir que está en embrión todavía. Pre-
cisan mucha cordura, mncha unión de 
todas las fuerzas vivas del país, mucho 
respeto j mucha templanza mutuas, 
para que un soplo de la desgracia no 
barra con todo el castillo de nuestras 
ilusiones de un siglo. 
Luego será tiempo de implantar las 
doctrinas socialistas, de crear la Comu-
ne, de repartir equitativamente el di-
nero de los que trabajan y ahorran en-
tre los que huelgan y juegan; de impo 
ner el uso del yarey y la vuelta del pan-
talón do tapa y la camisa por fuera, 
como símbolos de la igualdad social, si 
el adelanto de nuestros hijos, si la civi-
lización del futuro pueblo cubano lo 
permite. 
Lo urgente ahora es, á fuerza de pa-
triotismo y buena voluntad, destruir 
esa levadura de anarquismo, que ma-
nos de codiciosos y de mal intenciona-
dos están formando en el corazón del 
pueblo trabajador. 
Nadie tiene derecho aquí á llamar 
descamisado á nadie, porque la Revo-
lución, primero, y otras causas después, 
nos han dejado á todos sin camisa Na-
die tiene derecho aquí á darse por alu-
dido cuando de chusma se hable, á me-
nos que tenga conciencia de ser sucio ó 
inmoral. Nadie aquí atenta contra los 
legítimos derechos y las justas reclama-
ciones de la clase obrera, como de las 
clases profesionales, porque el derecho 
es de todos y la libertad es para todos. 
Luego realizan labor malsana, y en-
gallan al pobre pueblo los que le pintan 
enemigos donde solo hay hermanos, y 
enardecen sus pasiones para medrar á 
su costa; como atentan contra sus pro-
pios intereses y su propia tranquilidad, 
los que no pretendiendo vivir de la po-
lítica ni explotar el favor de las masas, 
permiten que otros las enardezcan y 
conciten contra la riqueza material y 
la riqueza intelectual, de que ellos son 
importantes factores, so capa de un in-
terés político. 
E l fermento anarquista, de irreveren-
cia y odio, el que mina las sociedades 
y derriba presidentes y extrema las in-
transigencias, en ^olorosa aberración 
del espíritu, no ha sido nunca material 
á propósito para la edilicación del tem-
plo de la libertad, en una nación que 
empieza á vivir. 
J . N, ARAMBURU. 
El 
E l Consolado General de España, 
tiene gran interés en conocer el para-
dero del señor don Elias Pardo Her-
nández, que en 1808 residía en Guaua-
jay. 
NECROLOGIA. 
Víctima de penosa dolencia y dejan-
do en el más triste desconsuelo á sus 
hijos, parientes y amigos, ha fallecido 
eu Cienfuegos el señor don Felipe DOT-
ticós, cuya muerte ha sido muy sentida 
en aquella ciudad, dondüeran de todos 
conocidas sus dotes de caballerosidad 
y honradez. 
Reciban sos familiares nuestro pésa-
me por tan irreparable pérdida, y en 
particular so hija la señora doña Feli-
cia Dorticós, viuda de Herrera, que 
Hora hcy sin consuelo la desaparición 
del más amante de los padres. 
Que Dios le dé la resignación nece-
saria para sobrellevar la pena que la 
aflige. 
Movimiento Harí t lmo 
E L ALFONSO X I l 
A ver tarde se hizo á la mar con desti 
no á'Cornfia y Santander el vapor correo 
español Alfonso X I I , llevando carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L M A N U E L C A L V O 
E l vapor español de este nombre salió 
ayer para Verncruz, coo carga y pasa-
jeros. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso salló ayer el vapor 
americano Olivetle, coo carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L LOÜ1S1ANA 
Con carpa y pasajeros salió ayer para 
New Orleaus, el vapor americano de este 
nombre. 
- 4 * 
A s o r a s V A R I O S , 
CESANTÍA. 
E l Sr. Secretario de Instrucción Pú-
blica, con fecha de ayer, ha declarado 
cesante, por inmoralidad, al Sr. Juan 
C. Rodriguez, maestro público del dis-
trito municipal de Guanabacoa. 
LA ARTILLERÍA CUUANA 
Ayer tarde se hicieron cargo las 
fuerzas de artillería cubana, de las ba-
terías del Vedado y Santa Clara. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Coviité del Barrio de Peñaluer 
Secretaría 
De orden del señor Presidente de es-
te Comité, tengo el gusto de citar á to-
dos los afiliados al mismo para la junta 
general que tendrá lugar el día 22 del 
corriente, en la casa calle de Maloja 
número 133, á las ocho de la noche. 
Habana, 22 de Oetubre de 1903. 
Suplicando la más puntual asisten-
cia.—Juan F . López Ibañez.—Secreta-
DIRECOIÓN GENERAL COMÜNÍOACIONES 
no. 
Sección Central de Correos 
Habana, Octubre 20 de 1903. 
SR. DIRECTOR DEL DIARIO DE LA 
MARINA.. 
Sr:— 
Con el fin de que llegue & cono-
cimiento de todos, he de merecerle se 
sirva hacer público en lugar preferen-
te de ese periódico, que esta Dirección 
General, para contribuir al fomento 
de la Agricultura en nuestra Repúbli 
ca, ha acordado con fecha 13 del que 
cursa: 
19 Que queden comprendidos den-
tro de la clasificación de la tercera cla-
se, requiriendo por tanto el porte de 
un centavo por cada dos onzas ó su 
fracción, los paquetes postales impues-
tos y dirigidos dentro de la Isla y para 
los Estados Unidos, conteniendo toda 
clase de semillas, raíces, tallos tiernos, 
posturas, recortes de plantas, cereales, 
etc. con el solo objeto de obtener su 
propagación, sujetos sin embargo en su 
admisión á las disposiciones dictadas 
hasta la fecha. (1) 
29 Que los artículos antes mencio-
nados, impuestos al correo, destinados 
al consumo, continuarán clasificándose 
como correspondencia de cuarta clase 
y ajustados á esa tarifa, 6 sea, de 1 cen-
tavo por cada onza ó su fracción. 
Quedo de V, muy atentamente.— 
F . Figueredo.—Director General de 
Comunicaciones. 
(1) Las disposiciones dictadas para la ad-
misión de artículos por correo advierten qae 
ostos han de imponerse en condiciones que no 
perjudiquen la corospondencia, que no han 
de contener sustancias sucias, húmedas, gra-
sosas, que se liquiden con facilidad, las que 
despidan mal olor, materias de fácil descom-
posición, gérmenes de enfermedades, ese 
TOMA DE POSESIÓN 
En atento B. L . M. nos participan 
los señores don Alejo Bonachea y Pa-
lacio y don Manuel Melgar y Zayas, 
que con fecha 21 de Septiembre último 
tomaron posesión respectivamente de 
sus cargos de Cónsul de Coba en Santa 
Crnz de Tenerife y de Canciller de di-
cho Consulado, estableciendo la oficina 
consular en la calle de Méndez Núfiez 
número 21. 
TERCERA CONFERENCIA NACIONAL 
DE BENEFICENCIA Y CORECOIÓN 
En los días después de Semana Santa 
se celebrará la Tercera Conferencia de 
Beneficencia y Corrección, en la ciudad 
de Matanzas 
Hay verdadero interés en que esta 
Conferencia resulte tan concurrida co-
mo las anteriores 
E l Comité Local de Matanzas lo com 
ponen las siguientes persona»-. 
Presidente.-Dr. Alberto Schweyer. 
Secretario.—Señor don J . M. Quirós 
y Lavastida 
Tesorero.—Señor don Américo Bre-
tón. » 
Y0cn]e8._Dr. Julio Ortiz Coffignl, 
Dr. Félix Vera. Dr. Vicente Tomás, 
Dr. Adolfo Lecuona, Dr Antonio Foot-
Dr. Eduardo Díaz, Dr. Luis Cuní, Doc 
tor Alfredo Carnet, Ldo.Manuel de Ve-
ra, señor Enrique Estrada. 
Dentro de pocos días quedará consti-
tuido el Comité de Señoras. 
Las inscripciones de miembros pue 
den enviarse á la Secretaría General de 
la Conferencia en la Habana, calle de 
Consulado número 95, dirigidas ul doc-
tor Emilio Martínez. 
DE ACUERDO 
Habana 19 de Octubre de 1903 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Mi distinguido señor y amigo: mu-
cho le agradecería á Vd. y también se 
lo agradecerían las personas sensatas 
de este país, que llamara la atención de 
quien corresponda por medio de su 
apreciable periódico, respecto á las Ta-
llas que se edifican en las calles por 
donde pasa el tranvía eléctrico, pues 
los maestros de obras ó directores de 
fábricas colocan las maderas de esas 
vallas casi rozando con el carro eléctri-
co y que para evitar desgracias deben 
hacerlas retirar por lo menos á un pie 
de distancia del carro, así como la Em-
presa del Eléctrico debe ponerle á sus 
carros dos ó tres alambres que atrave-
sando las ventanillas en toda su longi-
tud impidan que los viajeros puedan 
sacar los brazos por inadvertencia y 
sufrir nn percance. 
Anticipándole las gracias queda su 
atto. s. s. q. b. s. m. 
Oscar Sicre y Grave de Peralta. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana qne hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfeccióu: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 245. 
Animales inspeccionados, caballar, 
2.410. 
Id. id. vacuno, 258. 
Exigtencia anterior, 6. 
Id. ingresados, 0. 
Inyectados, Maleina, 6. 
Inyectados, Tuberculina, O. 
Devueltos sanos, 5. 
Devueltos sospechosos, 2. 
Sacrificados, L 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desinfectados, 16. 
Quedan en observación, 4. 
Habana 17 de Octubre do 1903.—N. 
Méndez Capote, Administrador. 
í í V e r i t a s , I 
i ; V e r i t a t i s . | 
La Acacia. 
Importador tic Joyería, Itelojes, 
objetos de fantasía y IViTuinería. 
SAN RAFAEL 12. 
CABLE: CORES. 
U N A P E R S O N A 
que tiene toda la maquinaria para montar una 
fábrica de chocolate y dulces de! paíá, solicita 
nn socio que tenpa de 5 á S.OOOfpara instalarla 
en la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del DIARIO. O 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de loa 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculeu-
íes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas íni-^ 
las del país y extranieras. 
El ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Xeptutu) 
T E L E F O N O 615 
Porgue padecer por mas 
tlCnipO ? La Dispepsis. Debilidad del 
Estomaífo, Digestión Laboriosa, todas las 
enfermedades originadas por trastornos del 
canal digestivo y de los intestinos, ceden al 
momento á sus virtudes curativas. El peor 
caso de Dispepsia que se conoce, entre los 
que han vivido por afios de la dieta mas 
li?í,r!t,,£ue<1e£"í'r*ríí con "CAPSULAS 
DIGKST1 VAS DE ESCALANTE "—NEW 
X0^1'- De venta: SarrA, Johosoa.. etc 
Habana-Cuba. • ^ 
C 1719 lOc 
A \KEDICACION 
^ K j N T i p i S P E P T I C A 
'̂ jp N^Ccración do la Dispepsia, 






esq. * Compostela. Habano. 
Vm« embarscadas Con-
Talescencla y todsa 
Ua eoíermedadea 
da! esiómago. 
c 1702 o O 1 
T E O D O L I T O S 
M V E L E S con círculo perfeccionado. 
Grafómetros. Pantógrafos. 
Estuches para D I B U J O . 
Cartabones, Realas y Escuadras 
G E M E L O S 
para Campo, M a r i n a y Teatro 
Barómetros, Termómetros y Brújulas 
M I C R O S C O P I O S , 
Lentes para Panorama, Linternas 
Mágicas, Estereóscopos y vistas. 
Todo acabado de recibir, se detalla á Precio 
de fábrica. 
"EL ALMENDAEES" 
O B I S P O 54. 
Llegó el gran surtido de artículos de esgrima 
C-1721 alt 1 Oc 
I U N A 
buena btgiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y alguuas enfermedades. 
U s e s e 
Polvo Dentífrico 
D E L D O C T O R T A BOA D E LA 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
Elíxir Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
Eo cajas y frascos de tres tamaños, 
« tucutDlrM tn todas la* reríamerás j Míos 
n LA 1SU 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar fi sus clientes estos dentífrlcos.en 
la segundad de que esUn científicamente 
elaborados. 
Í
EI Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Del fin, 
han emitido valiosos informes sobro un ¡selecta preparación y recomendables cua-lidades. 10675 00-21 
P í d a s e E N droguerías 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
| t w t i i s n i i m o i s i i a p m 
Y BOTICAS | 
D E R A B E L L . I 
D e todas las prepara- j 
11,dones s imi lares c o n o c i - * 
? das quen 
un J 
es indudable 
J t i e n e conquistado 
a p u e s t o m u y preferentef 
f otorgado por el voto uná-^ nime de la ciase m é d i c a y ^ 
t de la o p i n i ó n públ i ca , la 
| c é l e b r e é incomparable 
E m u l s i ó n i ; 
d e S c o t t Ü 
d e A c e i t e d e H í g a d o de i 
B a c a l a o c o n H i p o f o s - < ^ 
fitos d e C a l y d e Sosa. 11 
Const i tu ida por t ó n i -
^ eos dilectos de la m e d í - i 
c a c i ó n h e m a t ó g e n a , que 
!> propenden á reparar l a s é 
!! p é r d i d a s del l íqu ido s a n - o 
guineo, h a c i é n d o l e reco - i l 
i; brar s u c o m p o s i c i ó n ñor - i | 
i > mal, llena cumplidamente • 
¡>su i n d i c a c i ó n en todos 
los casos en que se en -
cuentra deficiente ó alte-
rado factortan importante 
^ de nuestra o r g a n i z a c i ó n . 
E n los p a í s e s intertro-!» 
j | picales las p é r d i d a s que 
I , exper imenta el organis-
1J mo debido á las copiosas <; 
j ¡ d i a f o r e s i s originadas por 
o l a s altas temperaturas y 
su frecuente volubil idad, 
traen como consecuencia ^ 
estados de debilidad ge- | 
neral y afecciones del 
^aparato respiratorio, que 
la E m u l s i ó n de Scott i n -
faliblemente regenera y 
! I combate ventajosamente. 
i» 
Exíjase la verdadera de Scott. 
De venta en las IloUca». 
SCOTT & BOWNE, Quliaitoŝ  New VorV. 
DR. GALFE2 G0ILLE1. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s 6 q u e -
b r a d u r a s . 
Cousultaa de 11 a 1 y de 3 a 5. 
.55 H A B A N A G3 
0—1676 2f>-lf3t 
AL POR MAYOR 
Dos de las puertas de la Droguería 
S A N J O S E (Habuna número 112) que 
dan 4 la caí lo de Lamparilla, se han 
abierto para comodidad del público. 
lOstc sabe demasiado que comprando 
una misma nu'rcaiu'ía por fracción de 
docena 6 sea de cuatro pomos en ade-
lante, ya se considera al por Mayor y 
se obtiene mucha ventaja eu el precio. 
Esto se demuestra con «n ejemplo: 
una sola botella de Licor de Brea del 
Dr, González se vende en 75 centavos 
plata. Si se compran cuatro botellas 
de un solo golpe cuestau $1(37 oro que 
equivale en plata á $2-12; de modo que 
se ahorran 6S centavos. En los tiem-
pos que corren hay que vender barato 
y por eso el Dr. González tiene mag-
níficos termómetros que vende á viedio 
peso piala. Portan pocotdi neto pueda 
obtenerse el mágico instrumento q110 
demuestra si tiene ó no calentura une 
persona. 
Los americanos han extirpado la fie-
bre amarilla y la viruela y disminuido 
otras muchas enfermedades que se pa-
decían en Cuba; pero fueron impoten-
tes y la Sanidad Cubana lo es también 
contra una epidemia que hace estragos 
aunque silenciosamente. E l Dr. Gon-
zález se refiere al estrefiimieuto Q11.̂ 0 
padece el 75 por 100 de la población-
E l Té Japonís del Dr. González es un 
remedio eficaz. Una infusión de esas 
yerbitas maravillosas, tomada á la ho-
ra de la comida, mueve el vientre ft i» 
siguiente mañana. No hay mejor la-
xante ni mejor despertador. 
Muchas muchachas salen del verán 
pálidas y anémicas. El mejor 'eCü^ 
tituyente de los glóbulos do la ^"f^ 
es el compuesto que se llama Carne 
Hu n o y Viuo del Dr. González, q u ^ 
vende como los demás preparados _ 
mismo autor eu la Botica y Drogm'r' 
SAN J O S E , calle de la Habana 
ro 112 esquina á Lamparilla. 
C 1692 1 0c 
Kcystoiie=Elgm 
Dul-abl E x a c t o » 
THE KBYSTONB 
Ph»BdelpSií«. Ü.S.A' 
la mal vieja *M 
gran4« •« Ari»rí«»» 
s, •" 
1M prlnotp*'»* 
d« ta I**» ^ C9V^ 
D E I L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a a m . — O c t u b r e 2 1 d e 1 9 0 3 . 
Tanto se ha hablado y escrito sobre 
eistemas, métodos y procedimientos y 
tan poco práctico se ha hecho por or-
denar las labores escolares para que 
los maestros puedan aplicar sin dificul-
tad los medios más eficaces á ana ense-
fianza racional y cierta, que tales for-
mas resultan de dilícil aplicación sin 
textos á propósito, sin guías prácticas 
que tracen senderos seguros cuyos tér-
minos satisfagan plenamente las justas 
exigencias de la buena Pedagogía. 
En este último sentido puede consi-
derarse un libro justa mente colmado de 
elogios por la prensa y particularmen-
te par los hombres que ra» delanle en 
materias pedagógicas. Me refiero al 
hermoso libro de Aritmética Frimer 
Grado, por don Francisco Lareo, pro-
fesor normal. 
Bien que, -mirando las cosas ¿lesde 
su legítimo punto de vista, no es muy 
fácil concebir en lo humananenie huma, 
no y en la modesta esfera de maestro, 
aureola más radiante que la que cons-
tiluyaii el codiciado título Normal, cua-
tro lustros de práctica en el bregar de 
la escuela y una historia profesional 
bonrosísima. 
Pues sí á esto acompaña la buena 
suerte triunfará el mérito como sobera-
DO y señor. 
Y nunca habrá sido más justa \i\jus-
JWa que en este caso. 
Hasta ayer era general entre los 
maestros el rumor de queja por falta de 
textos y muy en particular uno para la 
enseñanza de aritmética, lo menos fá-
cil entre lo más difícil. Hoy estos 
mismos mentores de la infancia se ha-
cen lenguas, tributando elogios á la in-
teresante producción del señor Lareo, 
que responde admirablemente á esta 
gran necesidad por todos sentida. 
Felizmente en el colegio ''San José", 
de los Quemados de Marianao, cuya 
parte principal de la enseñanza está á 
mi cargo, ha sido adoptado como texbo 
este tratado de aritmética. A l princi-
pio, como procedimiento nuevo en su 
conjunto, y por tanto distinto de todos 
los de su clase, parecía ser motivo de 
confusión, pues aun á los niños de las 
clases superiores y en particular á los 
medianamente adelantados, les faltaba 
bastante que aprender según las sabias 
exigencias del nuevo método, hasta en 
sus primeras lecciones; pero bien pron-
to se les ha ido haciendo interesante y 
deleitable el uso del libro y antes de dos 
semanas, la animación despertada por 
el Jiuevo texto rayaba en entusiasmo. 
Esté método de un sentido aUameníe 
practico y educador, según afirmación 
de un eminente pedagogo, honra del 
Profesorado cubano, tieue inuií'nsas 
ventajas sobre cualquiera otro de BU 
clase hasta hoy conocidos, y entre ellos 
es muy notable ta de que estimula y 
deleita á los niños haciéndoles agrada-
ble y fácil, á la vez que muy completo 
el estudio de la ciencia de los miuieros 
en animadísimos ejercicios orales y 
prácticos, sin necesidad alguna del 
mortiücante y en esta materia inconve-
niente estudio de lecciones de memoria. 
En la práctica advierto, porque toco 
los efectoM, que el uso de este método, 
además de mejorar mucho la enseñanza, 
proporciona al maestro comodidad y 
descanso en los trabajos de la escuela. 
Kepetiré lo que sobre este libro he 
leido en una Revista que se publica en 
la Habana: 
''Están de tal modo combinados, ar-
monizados y dispuestos el método, el 
procedimiento y el sistema, que el pro-
fesor-no puede separarse del libro, co-
mo el libro no se separa jamás del plan 
adoptado. Desde la sencilla y precisa 
forma que ofrece para ía formación del 
júmero digito, hasta el procedimiento 
Resolución en las operaciones simples 
do enteros y decimales, ó la fórmula 
compendiosa y práctica de la elevación 
á potencias y extracción de raices, to-
do obedece á los mismos principios pe-
liagógicos, todo está sujeto á uu plan 
ánico, original y exclusivo." 
Deber es, pues, de los maestros tra-
bn jar por la propagación de los buenos 
Iil>ros, animandoá proseguir en sus em-
peños á aquellos de nuestros compañe-
ros que hayan tenido la felicidad de 
concebir importantes ideas y luchan 
noblemente por mejorar la condición 
de la educación popular, la más hermo-
sa de las causas, que no en otra cosa se 
basa siempre el bienestar y prosperi-
dad de las familias y de los pueblos* 
PABLO FERNÁNDEZ. 
La e m i r a i U f i MMi 
Lo que sigue no se relaciona directa-
mente con la evacuación de la Mauchli-
ria. Lo encabezamos con ese título 
por referirse á cosas que traían fecha 
8 de Octubre, la misma en qne, según 
programa, debía Eusia efectuar la asen-
dereada evacuación, y porque todo 
cuanto acontece en Asia tiene algo que 
ver con Manchuria. Por el pronto se 
tía ta de Cosea. 
Dice un despacho de París, fechado 
el 8, que según informes oficialas, una 
formidable escuadra rusa, compren-
diendo noventa buques de todas clases, 
ha salido de Puerto Arturo y llegado 
á Maeampho, al Sur de Corea, donde 
ya se hallaba una escuadra japonesa, 
y que los buques rusos anclaron dentro 
d é l a bahía, al lado de los japoneses. 
Varias brigadas de tropas rusas, con-
tinúa el despacho, han sido movidas 
hacia la fronrera coreana y acampan 
actualmente sobre la línea fronteriza 
L a Patrie, de París, de la misma fe-
cha, publica «n despacho de Darms-
tadt, Alemania, contenieudo una en-
trevista coa M. Alejandro Savinsky, 
secretario del ministro ruso de relacio-
nes Exteriores, conde Lamsdorf, en 
que M. Savinsky, á quien se atribuye 
haber hablado sobre la autoridad de su 
jefe, dijo: 
"Nos ha informado nuestro agente 
en Tokio que el Japón desea la guerra 
y está preparada paia ella. Con las 
tropas que tenemos en Siberia nos bas-
ta para resistir á todas las fuerzas ja-
ponesas. ' f 
Agrega el despacho oficial que toda-
vía continúan en Toldo las negociado 
acs entre Rusia y el Japón; pero que 
no se relacionan con la evacuación de 
Manchuria, sino con las disposiciones 
que se han de tomar con respecto á Co-
rea. 
L a Oficina Extrangera de Londres 
informa con la misma fecha á la Prensa 
Asociada que nada oyó referente á la 
congregación de fuerzas navales rusas 
cu Mass^npho, y reitera lo ya antes di-
cho de que las noticias recibidas por el 
gobierno ningún indicio dan de la po-
sibilidad de un rompimiento ruso-japo-
nés. 
Atento á la evacuación de Mancha-
ría el Daily Mail, de Eondres, con es-
pendiente al 7, publicaba un despacho 
de Kobe, Japón, diciendo que el mi-
üistro de Rusia en Tokio, barón de Ro-
sen, habia presentado ana nota al go-
bierno japonés, sosteniendo que el Ja-
pón no tenía derecho il intervenir en 
las cosas de Rusia en Manchuria, y que 
respecto á la partición de Corea, entre 
el Japón y Rusia (que se dijo haber 
sido propuesta por el Japón), era una 
''idea fantástica que no merecía ser to-
mada en consideración." 
Hablando de este despacho dijo el 
ministro japonés en Londres, barón 
Hayashi, (pie las noticias procedentes 
de Kobé tenían, poco más ó menos la 
misma substancia que las de Shanghai, 
esto es, ninguna. 
"Nada veo en la situación de Corea 
para causar inquietud—dijo el barón 
Hayashi.—íTo he oído, ni creo que 
Rusia haya intimado al Japón su ne-
gativa á evacuar la blandíuria, ó que 
se haya negado á permitir que el Japón 
intervenga con la evacuación. Nada 
veo en la situación por el momento 
que de peso á las noticias de actitud 
belicosa, ni por parte de Rusia ni por 
parle del Japón." 
Y para rematar la fiesta, un despa-
cho del mismo día, fechado en Berlín, 
decía qne el ministro chino en Alema-
mania estaba en Essen, (donde radican 
las fundiciones Krupp), comprando 
armas, municiones y otros pertrechos 
de guerra. 
Efi íin, sucederá lo que Dios quiera, 
y ojalá que para bien de la tranquili-
dad general acierten la oficina extran-
gera de Londres y el barón Hayashi; 
pero lo que es la evacuación de Man-
churia y el 8 de Octubre son dos cosas 
que no llevan camino de compaginarse. 
X J Í X o c t í s - e t c j i J t o r o L ^ j s T o ^ a x - a / t o " v o z i c S L o 
realiza todu la ropa de verano ÍÍ precios de ganga, para caballeros y señoras 
5'cuenta con ÍMIIK USO sisrtwlo para invierno donde hay donde escoger abri-
gos (i<. (odas eiases y easi, < :is¡ recalados, (irán surtido de muebles, *t. 
Para ropa de seüoras, barata, en corte y hecha I _ s « , I S S a i l l ^ i , SSlja.á-l^OZS 4 : 3 
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d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r de todos los depurativos; s u p e r i o r á las d e m á s Z a r z a p a -
r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s se r e c o m i e n d a n p a r a los malos 
humores. 
P u n jJca y reconsliluye e l c u e r p o h u m a n o . 
¡ 4 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
'HMHB" ,>0 venta en todas las boticas y droq-aerías de crédito y en la 
• W Farmacia J ^ j r x i . s m . t C * , San Kafnel 29, entre Gahano y 
Aguila, Tciérouo 1.510, Apartado de Correos 832, Habana. 
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I E D 1 C Í N A V E T E R I N A R I A d e A R N A U T O 
Linimento Cubano mim. 3L 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
mento fiaacaii y reemplaza al fuego y á 
las fricciones dolorosas. Cura las cojeras, 
conlusiones, reumatismo y codilleras re-
cientes, loroedurcus, &. 
Linimento Cubano ni'un. 2. 
Revulsivo instantáneo y vesicante á 
los 20 minutos. No tiene iffual en las en-
raiza como carbioiclos, esparudanes, glán-
dulas del muermo, &. 
Líquido Infalible. 
Para destruir los sobrehuesos, sobreca-
Oéú, espundias, verrugas, esparuhanes hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este medicamento se ha ensayado en 
más de 10.000 caballos sin que se haya 
| necesitado en ningún caso recurrir al 
lerraedades agudas como pulmouía, pas- lUÍ*>u-
mo, congestión, asfixia, etc., y en las veji-
gas de las extremidades basta con una ó 
dos fricciones. 
Ungüento Ruso núm. L 
Cura los esparahaneji, alifafes y toda 
Note <!r himores, y es el meíor cáustico 
que puede empicarse en veterinaria. 
Ungüento Ruso nilm. 2. 
Más enérgico que el ntimero 1, es eficaz 
en los tumores indurados y de mala natu-
Polvos Calmantes para La tos. 
En los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente ó crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Restauradores para Opiata. 
En el ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Restaurado-
res con el fin de mejorar sus condiciones. 
Aumenta el apetito y engorda á los ani-
males. 
bLlamatno.s la atención de los señores veterinarios, herradores, dueños de trenes de 
coches y ganaderos, sobre el buen resultado que vienen dando estos remedios en la cu-
ración de les animales domésticos.—Los que deseen instrucciones de nuestra Medicina Vete-, 
jK!Ín5,.ÍÍ¡?í2?n diriJ»r8e 4 la Farmacia ^ j r X T A X l ' t O . San Eafael29, entre Gahano y 
águila, Teléfono 1510, Apartado do Correos 832, Habana. 
B E S A N N I C O L A S 
Octubre 1S de 1003. 
Sr. Director del DIÁEIO DE LA MAEINA* 
Muy señor mío y amigo: 
Le estimaré muy mucho, disponga 
la publicación de estas líneas, en el 
periódico de su merecida dirección, por 
revestir interés importante para la 
ma\-oría de esta obligación. 
Primera noticia: Se ha dispuesto por 
el Obispado de esta Diócesis, que el 
padre Seisdedos Cuadrado, Cura de 
esta Parroquia, pase á prestar sus ser-
vicios á ia de Sancti Spíritus, cuya no-
ticia hizo el efecto de una bomba de di-
namita entre los moradores de esta po-
blación, porque, según expresión casi 
general, el traslado del referido párro-
co constituye una verdadera decepción 
para los creyentes, pues no es posible 
que se le sustituya con otro, que como 
é\, practique los de su ministerio de-
jando á sus feligreses la elección del es-
tipendio que consideren justo contri-
buir para el natural sostenimiento del 
culto católico. 
Por ese motivo, importantes vecinos 
de la localidad han formulado respe-
tuosa instancia para ante el señor Ar-
zobispo, rogándole se sirva dejar sin 
efecto dicho traslado, que creen firme-
mente alcanzar de la reconocida bon-
docidad del respetabilísimo padre Bar-
nada, fijándose en que á ios pueblos no 
deben imponérseles pastores de almas 
que no estuvieren completamente iden-
tificados con sus moradores, como suce-
de en el presente caso, pues el padre 
Seisdedos, lo mismo atiende al pobre 
que al rico, al negro que al blanco, 
cumple estrictamente con los deberes 
que le impone su ministerio, cualquie-
ra que fuese la hora en que se le soli-
cite. 
Todos agradeceremos á su ilustrísi-
ma la resol ucióu favorable de este 
asunto, mucho más, mediando la cir-
cunstancia de que los vecinos de Sancti 
Spíritus no qoieren que les quiten de 
aquella parroquia al padre Diaz, que 
también parece cumple con los deberes 
de su ministerio. 
Segunda noticia: la escuela de varo-
nes de esta población ha sido traslada-
da de la casa calle de Martí número 14 
en cuyos altos se hallaban instaladas 
cuatro aulas y que reunía las mejores 
conciciones higiéuicas, sin que baya 
nadie podido enterarse de las causas y 
motivos que aconsejasen tan anómala 
medida, máxime, que cuando era 
Superintendente Provincial el señor 
Aguayo, estimaba que en todo San Ni-
colás no había ni un solo local que reu-
niera mejores condiciones. 
Algunos dicen que la casa amenaza 
ruina; otros que la azotea que servía de 
lugar de recreo á los niños, ofrecía pe-
ligro; los más, que debe ser porque la 
escalera está demasiado pendiente y 
pueden caerse aquellos al bajar y lasti-
marse, y, en fin, se dicen tantas cosas; 
pero en realidad las aulas se traslada-
ron á otra casa donde la higiene es du-
dosa, la luz escasa y el lugar destinado 
á recreo de los niños demasiado reduci-
do para más de una aula, pero si es 
cierto como se dice que esta escuela 
quedará reducida á uoa sola aula, por 
falta de niños con que dotar las dos, se 
explica. De cuatro aulas que tenía-
mos en aquella casa en 1? de Septiem-
bre de 1902 quedarán, pues, reducidas 
á una. Así se escribe la historia. 
De todos modos y por lo que pudie-
ra haber de cierto en todas estas noti-
cias que recogimos al azar, bueno será 
llamar seriamente la atención de la Se-
cretaría de Instrucción Pública sobre 
el particular, para que no se le sor-
prenda con informes contrarios á los 
intereses locales, agregando para mejor 
formar juicio, qne en lo que se llama 
pueblo hay un aproximado de cien n i -
ños varones, comprendidos en la edad 
de sois á catorce años, que de suprimir 
el aula en cuestión, tendrían que reci-
bir el pan de la enseñanza en el para-
dero, recorrerían á diario muy cerca de 
cuatro kilómetros, con sus respectivas 
resolanas, y expuestos á la adquisición 
de graves enfermedades durante ia épo-
ca escolar. 
Tercera noticia: después de haberse 
presentado una época tan magnífica, 
tan extraordinaria para la caña, sucede 
que desde los comienzos de este mes, 
no ha caído un solo aguacero en la par-
te que hoy llamamos distrito de San 
Nicolás, por lo cual las personas peritas 
en esta clase de cultivo presienten que 
habremos de tener una crecida merma 
si Dios no nos envia algunos aguaceros 
más durante lo que nos queda del pre-
sente mes, para que se desarrollen los 
retoños que fueron cortados al finalizar 
la pasada zafra que aun están bastante 
pequeños. 
UN SUSCR1PTOB. 
D E B A T A B A N 0 
Octubre 1S de 100S. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ayer se llevó á cabo el nombramien-
to de Alcalde y empleados en propie-
dad, para cayo efecto vino nn emplea-
do del Gobierno Provincial, de lo que ya 
dió conocimiento la prensa. 
Después de ser admitida alguna re-
nuncia y hecho el nombramiento de 
algunos concejales en la misma sesión, 
se procedió á la elección que dió el re-
sultado siguiente: Alcalde, Sr. D. Vio-
taliano del Pozo; Secretario, Sr. D. Ro-
dolfo Cancio; Oficial, Sr. D.José Ra-
món Peña y Escribiente, Sr. D. Anto-
nio Pérez. 
También fué destituido el escribien-
te de Tesarería, D. Herminio Pérez, 
nombrando en su lugar al Sr. D. Carlos 
Fonseca. 
Podemos afirmar que el Alcalde ac-
tual Sr. D. Eulogio Díaz, considerando 
violada la Ley Municipal, en su artícu-
lo 99, como así mismo la Orden Mili-
tar de 1900, ha puesto el veto á los 
acuerdos, por ser estos nulos de igual 
modo que la sesión. 
E l Corresponsal. 
E S P A Ñ A 
PE POLITICA. 
Algunos amigos del señor López Do-
mínguez se muestran muy satisfechos 
de las declaraciones del señor Canale-
jas, relativas á la coincidencia de cri-
terio en todo lo político, asi en lo pre-
sente como el porvenir, con el gene-
ral. 
Sin embargo, de esta satisfacción ex-
presada no ya con simpatía, sino con 
entusia-mo, esos amigos del señor Ló-
pez Domínguez, sienten recelos que 
tampoco ocultan. 
Creen que la jefatura del partido 
podrá producir un rompimiento. 
^P'or su liarte, los canalejistas, consi-
deran déigíhn trascendencia el acuer-
do ó pacto establecido entre los seño-
res Canalejas y. López Domínguez. 
Creen que sólo por este hecho serán 
Poder antes de lo que esperaban. 
NUEVO ACADÉMICO. 
E n la Academia de Medicina se ha 
verificado la recepción del señor Orte-
ga Mórejón. 
Numerosa concurrencia, verdadera-
mente selecta, y en la que había re-
presentación brillante del mundo inte-
lectual, aplaudió al señor Morejón. 
También fué muy aplaudido don 
Antonio Espina, que contestó al dis-
curso de entrada del nuevo académico. 
E l discurso del señor Morejón ha 
versado sobre las variantes que deben 
establecerse en algunas de las doctri-
nas explicativas de los fenómenos res-
piratorios hoy en boga, presentado ba-
jo el epígrafe ''Nueva interpretación 
de la ventilación pulmonar." 
CÁMARA DE COMERCIO 
Segovia 27.—Se inauguró la uueva 
Cámara de Comercio. 
E l salón estaba artísticamente ador-
nado. ' 
A n h e u s e r ^ B u s c l i 
í n g A s s * n 
St. Louis, U. S. A. 
L a s i g u i e n t e t a b l a d e 
v e n t a s m a n i f i e s t a e l 
p r o g r e s o m a r a v i l l o s o 
d e e s t a A s o c i a c i ó n : 
E o 1 8 6 5 se v e n d i e n m - - - 8 S 0 0 0 B a r r i l e s . 
E n 1 8 7 0 se v e n d i e r o n - - 1 8 , 0 0 0 B a r r i l e s . 
E n 1 8 8 0 se v e n d i e r o n - 1 3 1 , 0 3 5 B a r r i l e s . 
E n 1 8 9 0 se v e n d i e r o n - 7 0 2 . 0 7 5 B a r r i l e s . 
E n 1 9 0 0 se v e n d i e r o n - 9 3 9 , 7 6 8 B a r r i l e s . 
E n 1 9 0 2 se v e n d i e r o n 1 . 1 0 9 , 3 1 5 B a r r i l e s . 
E s l a C e r v e c e r í a m á s g r a n d e d e l M u n d o 
G a l b ú n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l deta l l . 
S a n I g n a e i o 3 6 . H a b a n a . 
i 
T a r a Ivaccr deliciosos refi^scos a l medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, VüinUIa, Naraiija, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n C r u s e l l a s , O b s s p o 1 0 7 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre UQ 
mantecado de crema de fresa como no lo liay en uin^una parte. 
c 1738 1 Oc 
kasm I0NWCASTELLS 
0006 alt 00-14 
Preminda con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C1C5S 26-2SSt 
E l acto consistió en Ja lectura de ana 
memoria, cu la que el secretario expu-
so el estado actual de Segovia. 
Hace el proceso que ba seguido en 
sus gestiones la nueva intuición y los 
fines que persignen las Cámaras en ge-
neral, y particular las funciones que 
realizan las de Segovia. 
E l discurso del Sr. Delgado fué muy 
aplaudido. 
Preconizó las bondades que reprodu-
ciría el Lecbo de converger la atención 
general á los intereses de la producción, 
para que pueda concurrir á nua políti-
ca de verdadero progreso nacional. 
Excitó á la prensa para que preste 
so concurso á esta obra. 
Después se celebró un banquete en 
el hotel de Europa, en lionor (¡g^^e^01" 
Pedrezuela. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I X O L A T E K R A 
Día 18 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. don John W. Gabicia, de los Es-
tados Unidos; F . Gree, W. Bundy Colé, 
de Cuba. 
Día 19 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. don A. J * Escalante y señora, 
C. J . Escalante, de Mérida; C. A. Dean 
y criado, de Londres. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 18 
Entradas.—Sres. don S. 6. Hami, de 
los Estados Unidos; Eulogio Ecbevarrría 
y señora, de Cárdenas. 
Día 19 ' 
Entradas.—Sres. don A. J . Dimond, 
A. C. Harrison, de New York; J . K . 
Edwell, de Cuba; Gaspar de Alba, de 
Méjico; Hiram Hari, de Providence. 
H O T E L P A S A J E 
Día 18 
Entradas.—Después de las once do la 
mañana: 
Sres. don J . Hernández, de N. York; 
J . Urgelle, de Baracoa; Adriano Aven-
daño, de Pinar del Río; Camilo Valdés 
de Cárdenas. 
Día 19̂  
Entradas'—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. don S. J . Hughes, de Belfast; 
Guillermo Caballero, Eusabio J . Estori-
rino, de Matanzas; G. A. Henríquez, de 
N. York, Francisco de Sola, de España; 
Emilio Tbuillier, Ana M. Ferry, Fermín 
Díaz, Francisca Nogueras, Ismael Rey, 
de España. 
Día 19 
Salidas.—Sres. don Luis Pérez, Julio 
Hernández. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 18 
Entradas.—Sres. don Alberto H . Tos-
sum, de Méjico; W. M. Anderson, de 
Santiago de Cuba. 
Día 19 
Entradas.—Sres. don Alfredo E . But-
ton, de London; Francisco Barañano, de 
Cien fuegos. 
H O T E L U N I V E R S O 
- Día 18 
Entradas.—Sres. don Victoriano Mo-
rúa, de Jovellanos; Modesto Hernández, 
de Jaruco: Francisco Mata y señora, y 
Carmelo Grajales, de Méjico; José Chere-
ne y señora, do Jaruco; Regino Márquez, 
de Caibarién; José Morera, de Cienfue-
gos. 
Día 19 
Entradas.-Sres. don Elias Retuerto, de 
New York; Marcelino Alvarez, Manuel 
Llerandi, Diego Santiago, Juan Puerta, 
N. Pascual, Ramón González y tres de 
familia, y Francisco Arroyos y señora, 
de Barcelona. 
Salidas.—Sres. don Manuel Silva, An-
tonio Gómez, José Morera, Ramón Fer-
nández, 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 19 
Entradas.—Sres. don Emilio Denis, y 
Gervasio Riera, de Sagua; Ignacio Lara 
Escudero, y Anselmo Ruiz Pando, de 
Barcelona; Paolo CorveUini Regino, do 
Génova; Lucas Romero Sonsa, de Gua-
re ir os. 
Salidas.—Sres. don Manuel Ratto Bat-
Ue, Nicanor Sans Mejías, Juan de D203 
Gallangos, Florencio Currás Sevillano, 
Matías Míer Alonso. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 20 
Entradas.—No hubo. 
Salidas.—Mr. F . K Pusey y señorat 
Sancti Spíritus; W. M. Anderson, Ciu-
dad. 
A l i m e n t o M e l l i i 
M u c h a s m a d r e s h a n e n -
c o n t r a d o c o n s u e l o e n e l 
A l i m e n t o M e l l i n a l u s a r l o 
c o m o a l imento , m e z c l á n -
dolo c o n l e c h e . 
Mándenos su dirección y le enviaremos 
vna muestra de nuestro preparado. 
Mellin's Food Co., Boston, Ma3B.,E.U.A. 
P 0 L I C L M C A 
DEL DOCTOS 
Pro fe so r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. H A B A N A 
PTlPOPimi ÜGÍÜPQ] de la Impotencia por el 
blllQl/iUll ridUll/Ch sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia do Ealvet. 
Exito seguro. 
SALON GE CÜRACM S & ¿ ^ 5 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á BUS quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S S ^ y ^ o 
BATOS ULTRA VIOLETA w * > - — 
y Antinomicosis. 
ción de Lapos 
ÜAyfW Y el mayor aparato fabricado 
lili 1 Uu A • por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
OppnTnW DE ELECTROTERAPIA en 
ULuulUri general, enfermedades de la 
módula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
Tí rnTUOT T'JTvJ sindoloren las estreche-
DLljljinUijlOlO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinoa, átera 
etc., etc. »c practican xecuiio. unientos 
con la electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C 1737 lOo 
3 
| NUESTROS REPHESESTANTSS MS1V0S | 
• para les Antíncíos Francosos son los • 
fSmMAYENCE FAVREjC3 \ 
J 18, rué de la Grange-Batcüére, FARIS J 
HOY MEJOR QUE MAÑANA 
No dejéis nunca para mañana aquello que 
puede hacerse la víspera, con tanto mayor mo-
tivo, siempre que se trate de combatir enfer-
medades tan generalizadas y peligrosas como 
la anemia 6 la clorosis, que tantos estragos 
producen en las jóvenes y en las casnditas. Ahí 
es que no debéis aplazar un sólo momento el 
uso del Hierro Bravais en gotas concentradas, 
cuidando de evitar las imitaciones á que ha 
dado lugar dicho producto, y que tan peligro-
sas son casi siempre. 
D E H O L A N D A 
E J O 
P u r o y s o l u b l e 
le v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
DE ERVE 
H.DE JONG,V/ORMBIVHR 
P l P f S i l T i f e l i i i i S . 
Descubierto por BI Autor en 1881 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
en lo« HOSPITALES Ou PARIS 
j eiml MINISTERIO 





C u r a : 
A N E M I A 
C L O R O S O S 
D E B 3 I . Í D A D 
No fatiga el Estómago, no ennegrece los 
Dientes, no restriñe nunca. 
Este F E R R U G I N O S O es ENTBRAfaENTe ñSIMILABLE I 
VENTA AL POR MATOR : 13, Rué de Poissy, Paria. 
E s e n c i a s 
PRIMAVERA MUGUET 
JAVERA VERVEINE 
P R I M A V E R A B O U Q U E T 
I M A V E R A V i O L E T T S 
M O U S S E L I N E 
6 D I A R I O D E í é A M A R I N A — E d i c i ó a de la mañana.—Octubre 2 1 de 1903. 
• K Y i i i 
Unión de Reyes, Octubre 10 de 190S 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi distinguido amigo: Hemos leído 
con verdadero gusto el artículo publi-
cado en la edición de la tarde corres-
pondiente al día cinco de este mee. Con 
él reanuda V, sus tareas y, seguramen-
te, éstas serán tan fructíferas como las 
realizadas por el DIARIO bajo su acer-
tada dirección. Reciba V. nuestra bien-
venida y deseamos que después do los 
cinco meses de merecido descanso y de 
las gratas impresiones disfrutadas vuel-
va V. con el interés que ha demostra-
do dirigiendo el periódico más antiguo 
de la Isla, á contribuir al progreso de 
este país, que es la aspiración legítima 
de todos los que honradamente acepta-
ron los hechos consumados y eu él vi-
ven por su libre voluntad. 
E l mismo día que remitimos la últi-
ma carta al DIARIO DE LA MARINA 
recibimos, poi conducto de uu colono 
de esta localidad, los datos que nos 
prometió el competente hacendado ma-
tancero. Después de examinar con ver-
dadero interés los datos recibidos, por 
los que, privadamente dimos las gra-
cias á nuestro adversario, las que repe-
timos por este medio, no podemos me-
nos que hacer justicia al autor de los 
expresados datos, reconociendo en él 
uu hacendado que sabe serlo, porque 
conoce y cumple sus deberes de fabri-
cante y que no pertenece á los que vi-
ven de ilusiones y estudian los compli-
cados y difíciles problemas que pre-
senta la industria azucarera por los 
datos que le remiten del ingenio. Y esto 
es lo que hace falta; que tanto los ha-
cendados como los colonos conozcan 
perfectamente lo que cuesta cultivar y fa-
bricar^ Mientras esto no se logre, no es 
posible que lleguemos -¿CL justo medio, á 
lo equitativo, que es lo único que ga-
rantizará y conservará, como hemos di-
cho en las cartas anteriores, los gran-
des Intereses representados por hacen-
dados y colonos. 
E l conílicto surgido entre hacenda-
dos y colonos, según leemos en la edi-
ción de la tarde de hoy, ha quedado 
completa y satisfactoriamente termina-
do. Esto era necesario y conveniente 
para los intereses de todos. YA acuerdo 
tomado por los representantes de los 
hacendados y colonos normalizará las 
transacciones en la próxima zafra. Da-
da la difícil situación de la industria 
azucarera, todos debemos contribuir á 
que desaparezcan las grandes dificulta-
des que la misma tiene necesidad de 
vencer y no á crear otras que pudiéra-
mos calificar de orden nterior y que 
tendrían á detener el desarrollo de la 
industria más importante del país. 
Los acuerdos de los hacendados y la 
campaña de los colonos en defensa de 
sus intereses han tenido la virtud de 
interesar de una manera extraordina-
ria la opinión pública y por ello debe-
mos felicitarnos. Lograr que en este 
país y en estos momentos en que lu-
chan las pasiones enardecidas por el 
noble y desinteresado deseo de sacrifi-
carse por el bien do la patria, se preste 
atención á una cxieMión secundaria es ob-
tener un verdadero éxito. Y es indu-
dable que los elementos productores, 
priucipalmeute los de esta provincia, 
so han interesado en la resolución del 
conflicto, que felizmente ha terminado. 
Ko todos los acuerdos tomados en la 
ssvinión de Matanzas merecioron la 
desaprobación, por el contrario, algu-
nos tuvieron desde el primer momento 
el más decidido apoyo y lo justifican 
las gestiones practicadas para hacer 
constar que los colonos aprobaron to-
dos los acuerdos que se referían á ob-
tener de las Empresas de ferrocarriles 
concesiones ó bonificaciones en los 
fletes. 
Siempre habíamos oido los lamentos 
de los hacendados por los enormes fle-
tes que pagaban, pero, en realidad, no 
creíamos que estos fueran tan exaje-
rados. 
A continuación copiamos la instan-
cia que cumpliendo uno de los acuer-
dos de la reunión del día 2 de Agosto, 
presentaron los Sres. Cárdenas, Gumá 
y Cuadra al Sr. Presidente de la Em-
presa del Ferrocarril de Sabanilla. 
L a instancia de los Hacendados di-
ce así: 
Habana, Agosto 34 de 1903. 
Sr. Presidente del Ferrocarril de Ma-
tanzas. 
Señor: 
L a solidaridad de intereses entre las 
compañías ferroviarias y las industrias 
que sostienen su tráfico y de las cuales 
derivan aquellas sus ingresos, no cabe 
discutirla, y si á primera vista pudiera 
parecer que desmiente este aserto la 
comparación entre los balances de nues-
tras empresas ferrocarrileras en los dos 
últimos años de un lado, y del otro, 
las azarosas circunstancias porque atra-
viesa la producción del azúcar y el ta-
baco, que son hasta ahora, si nó las úni-
cas, las más importantes fuentes de 
nuestra riqueza, al par que de los ren-
dimientos de aquellas empresas, es lo 
cierto, que es esa una situación anor-
mal é insostenible, que no están menos 
interesados los ferrocarriles que los pro-
ductores mismos en hacer cesar. 
í ío es esta la ocasión de estudiar los 
factores múltiples y complejos que en 
la actualidad combaten la prosperidad 
de nuestra agricultura, y especialmen-
te de la industria azucarera, ni son los 
que suscriben por su incompetencia los 
llamados á señalarlos; pero no puede 
desconocerse que contribuyen podero-
samente á dificultar entre nosotros el 
desenvolvimiento de la riqueza, las al-
tas tarifas de los ferrocarriles, así como 
que es un hecho que consumen éstas 
una parte muy principal de los ingre-
sos de toda explotación agrícola que se 
ve forzada á utilizar ese medio de trans-
porte; y que por esta causa, las nuevas 
explotaciones buscan terrenos cuya si-
tuación les permita emanciparse de esas 
tarifas. 
Xo hemos de pretender seguramente 
de nuestros ferrocarriles el estableci-
miento de tarifas que compitan con las 
de países en que lo considerable del 
tráfico compensa lo reducido de los fle-
tes; pero lo repetimos, las vigentes son 
intolerables y los ferrocarriles, si quie-
ren contribuir á evitar la ruina inme-
diata de la producción, han de resig-
narse á moderar sus ganancias. 
A que así proceda la Empresa, que 
Vd. tan dignamente preside, sin que 
por ello se lastimen los intereses legíti-
mos de los accionistas, es á lo que as-
piran los hacendados que por la misma 
transportan sus frutos; y la mayoría de 
los cuales se reunió el 2 del corriente 
en los salones del Casino Español de 
Matanzas, dando encargo á los que sus-
criben, de recabar concesiones que den 
por resultado la reducción proporcional 
eu los fletes del azúcar y otros artícu-
los de que después hablarán, y la mo-
dificación de las tarifas en otros senti-
dos menos importantes en forma que 
armonice los intereses de la Compañía 
con los productores. 
Baste para comprender que no pue-
den estos seguir sometidos á esas tari-
fas, tener presente que algunos de ellos, 
es decir, todos aquellos cuyas fincas es-
tán situadas desde el kilómetro 50 eu 
adelante, pagan por el flete de un saco 
de azúcar de 13 arrobas más del 10 por 
100 del valor de dicho fruto. 
No aspiran los hacendados á una re-
ducción considerable, pues limitan sus 
aspiraciones: 
1? A que se rebaje un 15 por 100 
del flote de los azúcares que se trans-
portan del kilómetro número 1 al nú-
mero 35 inclusive, y del número 91 en 
adelante; y un 20 por 100 de los fletes 
de los mismos azúcares eu los kilóme-
tros intermedios, ó sea desde el núme-
ro 3G al número 93, ambos inclusive. 
2? A que se supriman también, tan-
to en estos fletes como en los corres-
pondientes á la tracción de la caña y 
demás artículos, incluso la miscelánea 
ó los llamados retornos, los derechos de 
desviadero que pagan unas fincas y otras 
no, según que arranquen ó no de la Es-
tación los ramales particulares. 
39 A que se suprima el derecho de 
MSO de carros en ramal particular que 
hoy se paga en la tracción do la caña y 
otros artículos y que no resulta en ab-
soluto justificado. Subsistiendo sólo 
respecto de la caña el estipendio do dos 
pesosdi^centavoscy. ( $ 2 . - 1 0 p . § cy) 
como alquiler diario de carros, por toda 
retribución para la Empresa, sin que 
haya aumento por la tracción de los 
mismos en los ramales particulares, sin 
establecer distinción por razón de longi-
tud de éstos, y respecto del azúcar y 
demás artículos el flete establecido, con 
la reducción pedida respecto de dicho 
fruto por la tarifa respectiva, y á par-
tir de la estación más inmediata, ó sea 
aquella á que corresponde hacer el des-
pacho como si en la misma se hiciera el 
embarque de los frutos. 
4? A que so reduzca en la propor-
ción que la Empresa estime oportuno y 
en térmiaos equitativos la tarifa de 
transporte de leña, maderas y otros ar-
tículos análogos, sometidos á tarifas 
casi prohibitivas, pues pagan fletes su-
periores á su valor por corta que sea la 
distancia que deban recorrer, haciendo 
casi imposible su venta, y gratando de 
uua manera inmoderada al hacendado 
que no puede prescindir de ese combus-
tible de primera necesidad eu la fabri-
cación. 
59 A que no se recargue como hoy 
se verifica respecto de la leñá en tiem-
pos de zafra, el flete de éata y otros ar-
tículos, sino que subsista todo el año, 
con la reducción de que sea objeto, el 
flete que hoy pagan esos mismos artícu-
los en el llamado tiempo muerto. 
Si se tiene en cuenta que antes del 
kilómetro n9 1S no existe ninguna finca 
azucarera, y que del 18 al 35 sólo exis-
ten los ingenios San Cayetano, Triun-
virato, Angeles, Majagua, Santo Do-
mingo y Valiente, algunos de los cuales 
no muelen; y que del kilómetro 94 en 
adelante son cuatro los ingenios, á sa-
ber: Australia, Caney, Mercedes y Por-
fuerza: se verá, comparado el flete de 
los primeros con el de los segundos, 
que después de hecha la reducción del 
15 por 100 de las tarifas do unos y otros, 
serían siempre remunerativas para la 
Empresa las tarifas así modificadas; y 
lo serían todavía mucho más las que 
rigieran para las fincas situadas del ki-
lómetro n9 36 al 93, que es doude radi-
ca el mayor número de ingenios, pues-
to que en ese trayecto existen diecio-
cho, y es, por consiguiente, donde se 
encuentra la fuerza de la producción. 
Bastará observar que, en todo caso' 
sería aproximadamente de 38 á 40 cen-
tavos moneda americana el promedio 
del flete de un saco de trece arrobas de 
azúcar, para convenir en que no serían 
despreciables las utilidades de la Em-
presa, aun con la reducción que pedi-
mos, si se tiene en cuenta el número de 
aquéllos que ha trasportado en la últi-
ma zafra y que superará probablemen-
te el de los que se trasponen en la pró-
xima. 
Si la "Cuban Central Eaihvay Com-
pany" puede trasportar á más de se-
senta kilómetros esos mismos sacos de 
trece arrobas de azúcar por 35 centa-
vos moneda española, incluyendo en 
este precio el almacenaje, seguro y lan-
chaje, hasta colocar el saco de azúcar al 
costado del buque en la bahía de Cien-
fuegos y puede repartir dividendos á 
sus accionistas, bien claro se ve que ha-
bría de reportar ventajas la Compañía 
del ferrocarril de Matanzas, haciendo 
simplemente el trasporte en un prome-
dio menor de distancia y por un flete 
muy superior. 
Si además se atiende á que esa mis-
ma empresa y, en lo general, las djiinás 
de la isla, cobran por alquiler diario de 
carros una suma inferior á los ^2.10-100 
curreney que peroibe la empresa de 
Matanzas, se comprenderá también que 
ésta puede limitar sin daño de sus in-
tereses á ese alquiler el precio do la 
tracción de la caña, sin aumentar éste 
con los desviaderos y con el sobrepre-
cio por uso de carros en ramal parti-
cular. 
Y respecto del flete de la leña y de-
más artículos que se encuentran en 
igualdad de circunstancias, nada nece-
sitamos añadir á lo anteriormente ex-
puesto. 
Y como seguramente no ha de invo-
carse la competencia con que la Compa-
ñía "Cuban Central Kailway" tiene 
que luchar, y que no es de temer, por 
ahora, para la de Matanzas, para deci-
dir esta petición, porque cuando se 
trata de resolver estos problemas con 
espíritu de justicia y elevado criterio, 
no son esos factores que pueden influir 
en la decisión, esperamos confiados en 
que la Empresa de la digna presidencia 
de usted resolverá nuestra solicitud, 
inspirándose en los más elevados senti-
mientos de justicia que podemos invo-
car al intentar la defensa de nuestros 
intereses y los de los demás hacendados 
de la línea, que jamás podrán estar re-
ñidos con los do una Empresa tan ne-
cesaria para el fomento de la zona que 
atraviesan sus paralelas. 
PESARES DE LAS MUJERES | 
Las penas de las muje res son numerosas , s iendo m u y contadas J 
las que no adolecen de a l g ú n achaque ó d i f i c u l t a d . I 
L a tarea de los r í ñ o n e s de l a m u j e r es excesiva, los quehaceres \ 
de la casa y ot ros cu idados son u n a o p r e s i ó n cons tan te sobre los \ 
A ñ o n e s . C u a n d o l a tarea que se les i m p o n e es d e m a s i a d o e x c e s i - J 
va,*los r í ñ o n e s se s u b l e v a n y r e v e l a n sus agravios p o r l a espalda, J 
s iendo u n hecho que l a m a y o r pa r t e de los dolores de espalda son J 
en r e a l i d a d do lo res de los r í ñ o n e s . ? 
Las Pildoras de Foster 
PARA LOS RIÑONES 
C uran las afecciones de los ríñones en todas sus formas; curan una mala es-
palda, baldada, debilitada ó abrumada por dolores; curan la diabetes v tras-
tornos nrmanos hasta el borde del terrible mal de Bright. Uia0eCeS 7 lraS 
P r u e b a d e l a m i s m a H a b a n a 
nes v dolor de cintura, siendo éste de tel severfdid ^.f* C^ndo d^ e,n(érmJedad de los riño-
Había experimentado ¿on un s i n ^ dormir de noche. 
Al ver en los periódicos el anuncio de La* W I ^ R A a n f c W ^ w S * n * * ^ ? ? 6 ? ^ ^ S J ^ Í S S O . 
determiné probarlas con el feliz rpa.7uo^HÍ ^ . F 0 3 T E R pA.RA. LOS RIÑONES 
ble alivio. PMe siento hoy en ?°n "n tan «^o Pomo he sentido mSy nota-
años que he venido s u f r i d o d e T s o s ^ en los ültinfos Sea 
espálela ha desaparecido por completo y ™ d S S e % 5 S ^ £ % £ ríñones. E l dolor en la 
l o g á á las ^ <Jue 80Q víctimas de d o l e r á ? N 
F i r m a d o , M a r í a Catalá. 
an&-> 
De venta on todas las farmacias y droguerías . 
FoSt«p Me, Clellan C e , Búffalo X . Y . , E . U . do A. 
De usted atentamente, J . de Cárde-
nas, J . Gumá y jR Cuadra, 
Tenemos en nuestro poder datos muy 
importantes que justifican las peticio 
nes de los hacendados. Los publicare 
mos para que se enteren los que ahora 
pareceu interesarse tanto por el presente 
y porvenir de nuestra agricultura y sus 
industrias anexas, y no han podido fijar 
su atención en el tiemqo transcurrido 
eu problema de tan reconocida impor-
tancia. 
UN COLONO. 
J . Valdés Martí. 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
10600 36-18 
DE. JOSE A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTUNO 47. 10675 26 Oo 21 
ANALISIS °b OBINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(ÍUNDADO E N 18S9) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
10Í83 28-16 O 
D R . N I C A N O R IP. T E L L E C H E A 
CIRUJANO' DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
10390 26-14 Oct. 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
J S ^ X J X J Z D 3 4 : . 
T E L E F O N O 1,727. 10131 78t6-78m80 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.l. 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
9918 26-2 Ot 
P E L A Y O G A R C I A 
Y -
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono! 887. Empedrado 5. 
C 1693 1 Oc 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
106.—Costado de Villanueva. 
C 1838 26-21 O 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 





D r . A r t u r o G. de T e j a d a 
Enfermedades del estómago é Intestinos ex-
clusivamente.—Consultas do 3 á 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 473.—Teléfono 6116. 
9988 28-3 Ot 
RAMON MONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
9906 26-1 oct 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 864. Egido nóm. 2, altos 
C 1685 1 Oc 
D K . A N G E J L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. cl839 21 O 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
D R . M U L L E R 
E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S , SIFILIS. 
ESPECIALISTA. 
Gabinete de consultas San Isidro n. 72. De 1 
a 3 y de 7^ a 11 noche, 10315 26-90t 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drapmouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Revés. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1775 70c 
Dr. feriio IMez Ganóte 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirulctno del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á n^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L i 'NUMf. 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1811 ind. 26 - i l Ot 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinaá 
San Miguel.—Teléf. 1226. E G 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 53, altos. Teléfono 1529. 
c 1834 Q.ll 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y ^-^ermedades mentales. 
Lunes, miércoles y vi rnes do 12 á ?. Horna-
za 52. 101b. 26-8 Oc 
MANUEL FRANCISCO LAMAR 
ABOGADO 
Domicilio y estudio: Empedrado 21, Consul-
tas de 12 á 4. 10137 26-7 Ot 
Dr. Jacio G. i Biistaii 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
10160 26-7 Ot 
D o c t o r M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DB NIÑOS 
Se ha trasladado á la calle de Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2. 
9969 28-2 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1805 
H A B A N A 65. 
13 Ot 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1810 2814 O 
Joaquín Fernández de Ve lasco 
ABOGADO 
C arlos Callejas y Armeuteros 
Tejadillo 11—NOTARIO PUBLICO—Telófí 566 
10023 78-4 Ot 
Dr. Palacio 
Cirulíaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Señoras.—Consultaa de 12 á 2. Lar 
gunas 68. Teléfono 1342 cl835 21 Ot 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
1 ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. o 1836 21 O 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento bidroterápico Reina 39. 
0 1690 1 Oc 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM 11 
C 16S9 i Oc 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 3a 
C1688 lOl) 
ÁLBEETO S. DE BüSTAlAÍÜE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miércolesy Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 Gmeses—10JI 
Dr. Gabriel Casnso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VÍRTUDE S 37. 
C—1657 27 St 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
JDe 12 á 4. Aguiar lí>. Teléfono 111. 
C 1635 1 Oc 
RA3IIR0 CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á 3. 
o 1837 26-21 O 
Dr. Adolfo G . do Bu.stamante. 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
A sre-
Martes, Jueves y Sábado del & 3. Bernaza 32 
9599 ' 26 8t-23 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
Do 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
8317 ys-isáb 
9580 26-St23 
Dr.Abraham Pérez Miró 
Consultas: d© 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5X. esquina á F . 
c. 1764 5 O 
Artnro Mañas y ürqniola 
Jesús Maña Barraqué 
AMARGURA 32. 
C 1687 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 814. 
10c 
Dr. Jorge L Dehognes 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS, 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos 
do 12 á 3. Industria núm. 7L 
C 1686 1 Oc 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1694 1 Oc 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1691 1 Oc 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 1697 1 Oc 
ANÁLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a e u 1887 
Se practican análisis do orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C1710 1 Oc 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ñor-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultaa de 12 á 2 y días festivos de 12 & 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1681 1 Oc 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1698 1 Oc 
Dr. Enr ique Núñez 
Cirmía, partos y enfermedades do señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno. 43. Taló-
fono: 1212. 
, C 1698 1 Oc 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Joeús María 33. De 12 á 3. C1682 10c 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C—1650 26-26St 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
ENFBRMEDADKS del CEREBRO y do los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belaacoaln 105>̂  próximo á Reina 
de 12 á 2. ' 
C-1776 7 oo 
1 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA, 
C-1765 5 o 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
dfi la O. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108>á'.—Teléfono 824. 
C 1781 1 Oc 
ENSEÑANZAS. 
COLEGIO FRANGES. 
O B I S P O 5 6 . — H A B A N A . 
Directora: MUe. Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
LaborS' et" Espa501' T«q"i&rafía, Solfeo, 
T>*T,A PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
terna8dmÍten intornas' meíiio internas y ex-
Se facilitan prospectos. 
10074 15-017 
Una profesora de instrucción 
y de bordados so ofrece para dar clases & ^ 
micilio. Gloria 30. También se hacen toda 
se de bordados en la casa 10688 
^OFKORmTÍAÑO" 
del C O N S E R V A T O R I O de M A D ^ t j 
Da lecciones á domicilio y en su casa a»i-
no 126, altos "V™ -alla-10703 
ACADEMIA de F. HERRERA 
OBISPO 80—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 6 4 p. m. Instn 
ción elemental, mercantil y superior 
9-119 2<M5 ot 
TNQLES enseñado en cuatro meses poriT^ 
^profesora inglesa de Lóndres, que dá clase0* 
s i 
imoaesea casay Co!lli(£ 
6 comida sola, en cambio de lecciones. Dejó-
las señas en San José 16, bajos. ar 
10581 4-lg 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Juan A. de Barinaga, educado on lo» 
Estados Unidos, sigue enseñando el Idio, 
ma Español á caballeros norteameijca, 
no^ Es maestro de Inglés, •(con diplomaí 
de Aritmética Mercantil, Teneduría de 
Libros y otras ramas de Instrucción Su. 
perior; examina todos los años ante per' 
sonas inteligentes á sus discípulos aplica! 
dos de inglés como premio, con el ('xlto 
que advierten los que concurren. Callo I 
u? 1, Vedado, y en Galiano n? 113. 
10562 4.18 
MISS I S A B E L L A M. COX ~" 
profesorado Inglés, de Lóndres, certificada* 
excelente» recomendaciones, desea dar claso* 
á niñas ó adultos, á domicilio ó en su casa An 
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15- * 
3 0572 15-18 Ot 
Una profesora americana, 
con mucha práctica en la enseñanza desea dar 
clase de su idioma á domicilio ó en su casa da 
nueve á once de la mañana Villegas 43 Precia 
módico 10561 K 0 
Academia de Inglés 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. Jamea-
— E l método es el más moderno, rápido y prác 
tioo. La conjugación de los verbos v la trra-
mática son enseñadas prácticamente. Leccio-
nes también á domicilio. Visible desde las 3. 
p. m. Prado 89, altos. 1058fl 26-t80Ó 
TINA señora inglesa que ha sido directora do 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha erperienoia oa 
la enseñanza de idiomas ó Instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Moa-
te, altos de la panadería. 10121 26-6 Oc 
Una profesora inglesa 
que ha enseñado su idioma en Cuba con mu-
cho éxito; da lecciones en su casa ó á domici-
lio. Dirigirse á M. Consulado 132. 
10132 15-7 
UNA S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
con diploma de segunda enseñanza, se dedica 
á dar clase á domicilio ó en su casa, do instruo-
ción en general; en castellano, Inglés, francés 
y piano. San Nicolás 207, casi esquina á Monte, 
altos. 10154 13-7 
Inglés en dos meses 
"Método Progresivo" por E . Menéndez Ban-
ciella; de venta á 50 cts. en las principales li-
brerías. Lecciones diarias nocturnas por el au-
tor. Compostela 78, altos. 10317 8-13 
UN PROFESOR DE VIOLONCELLO 
se ofrece para dar clases. Informarán OBRA-
PIA 23, 103G3 13-13 Una señorita americana 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos de-
searía algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á la esquina de L y Lí-
nea. Miss H. Vedado. 9759 26-27 St 
M A N D E N SUS H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Esto colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran* 
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewinjr, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C1642 26-23 St. 
LIBROS É IMPRESOS 
"C'T'V'p A C Rústicas y Urbanas. Su medida 
J? ±1> v^AO en varaS) cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro. Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispen . 86. 9880 263130 
A R T E S Y OFICIOS. 
C O N S U L T O R A 
Sonámbula de lucidez y doble vista, consultas 
de todas clases de diez de la mañana á siete de 
la noche. Y los mártes, jueves y sábado á un 
peso plata. Industria 109. 10627 4-20 
Aviso á los señores maestros y em-
presarios de obras. 
Se les ofrece un albañil que trabaja á los si-
guientes precios: 
Solar pisos de mosaico, el metro, 
De primera 25 centavos 
Do segunda 20 id. 
De tercera 16 id. 
Estos precios son en plata y no pone vais 
que su trabajo personal.—BERNAZA 55. 
Femando Puigjané y López, Albañil. 
10122 g ^ 28-6 0fc _ 
HOJALATERIA DE JOSE PüIGT 
Instalación de cañerías do gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colón. 
O 1662 26-27 S 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ba 
sido, lo que es y lo que puede ser. . 
Consultaa: de nueve á doce y de una a cinco. 
G A L I A N O N. 1, letra B. 
Entre A. del Norte y Malecón. „_ 
looeo i s -eot^ 
BELLIDO & M I O 
Comisloiislas importadores y cxDortaüores 
N. 50 Stono Street 
Agencia en la Habana, Empedrado núm. 30. 
Bellido y Osorlo. 
10018 ___26-4oo 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, Pianos y Ar-
moniums, tiene el gusto departicíp»1 
Á su clientela y al püblico en general, 
su nuevo traslado de Acosta OI a ^0I,'• 
cordia 33, esq. á San Nicolás, don-
de hace toda clase de reparaciones y 
construcciones, como también cam-
bia y vende Organos, Pianos y Arnjí* 
niums.-No equivocarse. Concordia 
esq. San Nicolás. Teléfono ll'1»* 
9500 _»í:20_Sl^_ 
P A T R O N E S . 
tomados á medida sin retoque. Agu*" 
cate n. Oí), altos, entre 3Iuralla y Soi. 
9593 26-̂ Sfc_—— 
P A R A - R A Y O S r 
E . Morona, Decano ElectricisU, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno 
edificios, oolvorines, torres, panteones y D»-
ques, garantizando su instalación y material» • 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para may0^' 
rantía. Instalación de timbres eléctricos, cu»-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas tej0'1 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de ton» 
clase de aparatos del ramo eléctrico. oJJ o 
rantlzan todos loa trabajos. Compostela 
9621 26-4^9 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGFMKRO - ESPECI.U - l \ - OBRAS - IHJMVMf" 
Se hace cargo del estudio y construc i 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías qi1» 
se deseen.—Recibo órdenes; Acosta 77, altos. 
0S45 1&8-30 St 
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SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A ! ? SUPKEIVIO. 
Sa la de lo Civi l . 
SEA BIENVENIDA.—Desde el lunes so 
encuentra de nuevo en su flamante Au 
Feilü Farís la señora Herrero de Abla-
nedo ó, como más bien la conocen to-
dos, LoUía Ablanedo, la amable y sim-
pática dueña de la gran casa de modas 
de Obispo 98. 
Llegó Lolita Ablanedo á bordo del 
Monlerey, después de dos meses de au-
sencia en París y los Estados Unidos. 
Recorrió los principales centros de 
r Queja, incidente del juicio de divorcio 
promovido por Magdalena Kuiz, contra 
su esposo Mateo Fernandez, formado 
para tratar del depósito de m referida se- la moda parisiense, en la famosa wie d€ 
Cora y filia hijos. Ponente: señor Mayda- j ki Faix, y grandes son los encargos qne 
'Fiscal: seílor Travieso. Letrado: se- dejó hechos de novedades para el in-
zan. _ 
Cor Martínez Ayala. 
Secretario señor Kivas. 
Sa la de lo Criminal : 
Infracción deí-.ey por Gustavo Aguile-
ra Pérez, en causa por delito de lesiones. 
Ponente: señor Ajíuirre. Fiscal: señor 
Divinó. Letrado: señor A . Castro y Due-
ñas. 
Id. Id . por el Ministerio Fiscal, contra 
Bonifacio Piquero, por delito de homici-
dio. Ponente: señor Gisper. Fiscal: señor 
Divífió. _ ; 
Infracción de honorarios, por Jcsas 
García, contra Manuel Ffidio y otros por 
delito de hurto. Ponente: señor Morales. 
Fiscal: señor Travieso. Letrados: señores 
J . Reyes y Pascual. 
Secretario, señor Castro. 
A U D I E N C I A 
Sa la de lo C i v i l 
Autos seguidos por D. Francisco Baldó, 
contra D. Benigno Diago, y otro. Po-
nente: Sr. Ilóvia. Letrados: Ldos. Men-
doza y Bravo. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por loa señores Leca-
rríere, Laffallo y (">, contra los señores 
Avendaño y Castillo, en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Presidente.—Letrado: Ldo. 
López. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección t* 
Contra John Amat, por atontado. Po-
nente: ĥ r. Azcílrate. Fiscal; Gálvez: De-
fensor: Ldo. Chaple. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Emilio Delgado, por rapto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Var 
lie. Defensor: Ldo. Poó. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Bernardo Novo, por infidelidad 
en la custodia de presos. Ponente: señor 
Presidente. Fisc;il: Sr. Aróstegui. Do-
fensor: Ldo. Secades. Juzgado, del Gesto. 
Secretario, Ldo. Moré. 
E L DEBUT DE TUUILLIEB.— Gran 
acontecimiento en nuestra vida teatral 
es el debut esta noche, en el teatro de 
Payret, de la Compañía Dramática Es-
pañola del eminente primer actor don 
Emilio Thuiliier. 
Se inaugura la temporada con el dra-
ma en tres actos y en prosa, de D. José 
Echcgaray, que lleva por título De ma-
la raza. 
He aquí el reparto de papeles: 
Adelina, Sra. Fíirri.—Paquita, seño-
ra Comendador.—Visitación. Sra. Eo-
dríguez. —Oárlos, Sr. Thuiliier.—Don 
Anselmo, Sr. Panseli.—Don Nicome-
dcs. Sr. Pastor.—Don Prudencio, se-
fior-La-Iíiva.—Un criado. Sr. Barceló. 
Lucirá De mala raza dos decoracio-
nes debidas á los renombrados pintores 
españoles Amorós y Blanca. 
• Finalizará el espectáculo con el ái-
vertido entremés E l Flechazo, de los 
hermanos Quintero, que desempeñarán 
la señorita Díaz Gamberdella y el pri-
mer actor cómico Sr. La-Riva. 
E l Septimino de la Sociedad de Con-
ciertos ejecutará, antes de dar comien-
zo la función, la obertura de Mozart 
Koches de Fígaro, y después las piezas 
BÍ guien tes: 
Frimcr entreacto.—Czarda núm. 1. — 
Michaeiis. 
Segundo entreacto.—Baile de Prima-
vera. —Calom be. 
Tercer entreacio.—Marcha Eusa.— 
Carme. 
Es la primera función úe abono de la 
temporada. 
Mañana: Fedora. 
E L BAILE DEL CASINO.—Se acercad 
sábado y ansiosas están las bellas favo-
. recedoras de las fiestas del Casino Es-
pañol de que llegue, por las promesas 
que le reserva, esa noche suspirada. 
Después de las alegres matinées de 
la playa, un baile, con los atractivos 
que tiene cuantos ofrece el Casino, es 
seguro que revestirá gran animación y 
gnui lucimiento. 
A l logro de esto resultado trabaja, 
con su reconocido entusiasmo, la simpá-
tica Sección de Eecreo y Adorno del 
instituto. 
E l bailo es de socios y, como de cos-
tumbre, tocará la popular orquesta de 
FeKpe Yaidés. 
A la directiva del Casino Espaíiol, 
damos las gracias por su galante invi-
tación. 
Iv o faltaremos. 
U N ESTBFNO EN ALBISU.—Se trata 
de E l famoso Colirón. 
¿Necesita explicarse el título? . 
Pues, lo diremos. 
Colirón es el nombre de un cómico 
español qne fué una celebridad de su 
época. 
Hay una escena en la que Colirón 
empieza á relatar su vida de artista 
con estos versos: 
Yo he sido un gran comediante, 
y á donde quiera que fui, 
un aplauso delirante 
merecí. 
E l público clamoroso, 
de ovación en ovación, • 
hizo famoso, al famoso 
Colirón. 
Autores de la nueva zarzuela son 
Enrique García Alvarez y José Juan 
Cadenas, en colaboración musical con 
los maestros Calleja y Lleó. 
E n Madrid obtuvo un éxito ruidoso. 
L a empresa de Albisu ha dispuesto 
para esta noche, en la segunda parte 
del programa, el estreno de E l famoso 
ColirÓH. haciendo el papel de protago-
nista el sefior Garrido, y figurando en-
tre sus intérpretes principales la seíío-
rita Leonor de Diego, Faca Biot, la 
r>uatto. Villarreal, Piquer. Escribá, 
el nuevo barítono don Pedro 
vierno. 
E n la Aduana están, para ser despa-
chadas á fines de semana, dos cajas 
enormes, que contieneü, entre mil y 
tres artículos, los modelos de sombre-
ros para la estación. 
Trae de París nuestra amiga Lolita 
lo mas chic en sombreros de señoras. 
E l nuevo surtido colmajá pronto las 
vidrieras y escaparates, ofreciendo á 
las numerosas parroquianas de Au Fetit 
París lo mejor y más selecto de la mo-
da parisiense. 
Eeciba la señora Herrero de Ablane-
do nuestro afectuoso saludo de bienve-
nida. 
PROBLEMA DE HIGIENE.-- L a nece-
sidad de atender á la higiene de la bo-
ca, por la influencia que ejerce sobre 
la salud general, es cada día más re-
conocida. Esto hace que la importan-
cia que se le concede á las preparacio-
nes dentífricas, sea extraordinaria. E n 
efecto, de que llenen ó no su fin, depen-
de la utilidad de estos preparados; por 
eso estimamos dejnuestro deber sefíalar 
entre el cúmulo de soi dissant dentífri-
cos que se disputan el público favor, 
aquellos que, como las preparaciones 
del Dr. Taboadela, han resistido, ga-
llardamente, la más minuciosas inves-
tigaciones del análisis y la experimen-
tación realizada diariamente por miles 
y miles de consumidores que proclaman 
sus excelencias. 
Para comodidad de los consumidores 
se encuentran envasados en cajas y 
frascos de varios tamaños, en todas las 
perfumerías y boticas de la Isla. 
PERIÓDICOS.—Están en L a Moderna 
Poesía, á disposición de sus lectores in-
finitos, los semanarios de Madrid y Bar-
celona que más boga han logrado al-
canzar cu la Habana. 
L a remesa es variada, escogida y 
abundante. 
ILiu llegado entre otros, Blanco y He-
gro, con versos, artículos é ilustracio-
nes: Le Fcle-Méle, nutrido de anécdotas 
y chascarrillos: A. B, C , con notas y 
grabados de actualidad; y Pluma y Lá-
piz, rebosante de amenidad é interés. 
E n la galería de tiples de Pluma y Lá-
piz aparece María Luisa Labal. 
Por cierto que hablando de la bella 
tiple argentina, que actualmente traba-
ja en el madrileño teatro Cómico, dice 
que su beneficio en la Habana le pro-
dujo veinte mil pesetas. 
Cuatro mil durost—Ni el beneficio 
de la Guerrero. 
También se ha recibido en la popular 
librería de Obispo 135 el cuaderno de 
la, revista Hojas Selectas correspondien-
te á Noviembre. 
E L TENOBIO EN MABTÍ.—La obra 
inmortal de Zorrilla. Don Juan Teno-
rio, es la que anuncian para la noche 
del domingo los carteles de Martí. 
Bajo la dirección del primer actor 
don José María Soto se llevan á cabo 
los ensayos del popular drama. 
Esmerada promete ser, por lo visto, 
la interpretación del Tenorio que este 
afío nos dará, anticipándose á los de-
más teatros de la ciudad, la compañía 
que ocupa el fresco y elegante coliseo 
de la calle de Dragones. 
Lucirá la obra un decorado, al que 
está dando los últimos toques el cele-
brado escenógrafo Vázquez Palencia. 
E l vestuario responderá en absoluto 
á las exigencias de la época. 
LA NOTA FINAL.— 
Escuela de tiro. 
Un soldado dispara muy mal, sin 
dar nunca en el blanco. 
Kl capitán instructor le llama "ani-
mal", le ^uita el arma y le dice: 
—Pedazo de estúpido, ahora te voy 
á dar una lección. 
E n efecto, apunta y hace fuego, pero 
la bala tampoco da en el blanco. 
E l capitán, volviéndose hacia el sol-
dado, exclama: 
—¡Así es como tú tiras, idiota! 
Pastor v 
TapiüR.' 
Antes y después de E l famoso Coli-
rón se-pondrán en escena.'respectiva-
^tS*^ j ^ ^ n v j m y La maxorca roja. 
Punción corrida. 
D I A 21 D E O C T U B R E 
Este raes está consagrado áNuestra Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santa Ursula y compañeras vírgenes y 
mártires, y San Hilarión, abad. 
San Hilarión, abad. Nació San Hila-
rión en la Palestina, por los años 291. 
Eran sus padres{gentile3, y siendo niño le 
enviaron á estudiar á la ciudad de Ale-
jandría. Habíale escogido el Señor para 
ser uno de los más ilustres directores de 
la vida monástica, y así dispuso que fue-
se cristiano el maestro con quien encon-
tró. Reconociendo éste en el niño Hila-
rión un natural feliz, se aplicó con parti-
cular cuidado á cultivar aquella tierna 
planta; y la primera prueba que le dió de 
su especial inclinación fué instruirse en la 
verdadera religión, y hacer que recibiese 
el bautismo. Siendo ya cristiano Hila-
rión, en breve tiempo adquirió todas las 
virtudes de la religión que profesaba, y 
aunque los progresos que hacía en las 
ciencias eran verdaderamente admirables, 
mucho míls asombrosos eran los que lia-
da cada día en las ciencias de los santos. 
Tenía solo quince años, cuando despo-
jado ya de todo por seguir á Jesucristo, 
se retiró á un desierto, sitio espantoso y 
solitario. Allí dió principio Hilarión á 
aquella perfecta vida, que continuó por 
espacio de sesenta y dos años con un fer-
vor que nunca se entibió, y con tan rigu-
rosiid penitencias que asombraron al mun-
do. Vivía Hilarión continuamente rodea-
do y como sofocado de los innumerables 
que le venían á buscar, unos pidiendo 
milagros, y otros instrucciones; pero ven-
cido al fin en su amor al retiro, determi-
nó ponerlo en ejecución y esconderse en 
una soledad, donde viviese desconocido ai 
resto de los hombres. Parecíale al Santo 
haber encontrado un desierto donde no 
sería conocido, pero sus mismos mila-
gros lo hacían traición en todas partes. 
Llegada la hora en que el Seflor quería 
premiar á su fiel siervo, sintió cierta es-
pecie de temor, pero alentando entonces 
su fervor y su confianza, se volvió á su 
m isma alma y la dijo: "Sal, alma mía, 
sal; ¿qué temes, qué te acobarda? casi se-
tenta años há que sirves á Jesucristo, ¡y 
todavía temes morir! Al decir estas palar 
bras rindió su espíritu al Señor en el año 
de 371. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En 1» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l&s demás iglesias 
las de coBtumbre. 
Corte de María—Día 20 Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Guadalupe 
en la Salud. 
N O V E N A S 
D E 
DESiHPARADOS 
Recibidas por la Archicofradía los ejempla-
res de la edición que mandó imprimir de la 
'•'Historia y Novena de Muría Santísima de los 
Desamparados", se avisa á las personas devo-
tas que pueden adquirirlos al precio de veinte 
centavos en plata el ejemplar en la Sacristía 
de la Parroquia de ^íonserrate y en la Mayor-
domía Virtudes H. 86. Se advierte que están 
encuadernados en tela ó ilustrados con foto-
erabados. 
Habana 20 de Octubre de 1903. 
Nicanor S. Troncoso. 
C. 1S44 20-21 
PrmitiYa Real y innv l i t e . ArclilcoMía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " PrlvUegiado" 
el altar de la Santleima_ Virgen délos Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que ae'anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TKONCOSO. 
C 1722 1 O 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Sefíor mío: mi hijo Juanito, de cinco 
años de edad, no cumplidos todavía, 
tuvo una primera infancia muy delica-
da y comprometida, pudiendo decirse 
que desde que nació hasta hace poco, 
siempre estuvo enfermo, y cuando nos 
disponíamos mi marido y yo á llevar el 
nifio á España, recibí una carta de mi 
querida hermana Teodora Cisneros, 
viuda de Llerena, residente en el Agua-
cate, próximo al ingenio del señor Pe-
layo, en la cual carta me decía le diera 
á Juanifco una medicina que por allí es-
taba haciendo milagros, y que la lla-
maban el Biógeno; yo, al principio, 
dudó en dárselo; pero á ruegos ó insis-
tencia de Teodora, me decidí á com-
prar un pomo de Biógeno de Trémols, 
dándole de él á Juanito una cucharadi-
ta antes de almorzar y otra antes de 
comer, como dice el papelito que va 
dentro del pomo. Cuál no sería mi sor-
presa al ver que Juanito, al cuarto día, 
tenía ganas de comer, y que al mes de 
tomarlo estaba más contento y de me-
jor color y dispuesto para todo; y mi 
marido estd muy contento, porque des-
de que en casa usamos el Biógeno, no 
sacamos el termómetro, que tantos dis-
gustos y dinero nos ha costado; y que-
riendo manifestar á mi hermana Teo-
dora mi agradecimiento por haberme 
recomendado medicina tan buena y de-
seando también recomendarlo á las má-"" 
dres de familia, ruego á usted, señor 
Director, lo ponga en el DIARIO. 
Su atenta y s. s. q.\b. s. m., J " 
Eloísa Cisneros de Mon ioll. 
Sic. Octubre 15-903. 
10(537 
SE GRATIFICARA 
con siete centenes á l a persona qne 
entregue en C u b a 49 (altos) u n a 
escritura p ú b l i c a de u n a casa y 
u n a l ibreta de cuenta corriente 
del B . M . de C . que se h a extra-
v iado en u n coche de plaza en el 
trayecto de la e s t a c i ó n de C o n -
c h a al Muel le de L u z . 
10G79 4-21 
PERDIDA. 
Se gratifleará erenerosamente á la persona 
que entregue en Crespo 33, unaperrita ratone-
ra que entiende por "Negrita". Es un recuer-
do de familia. 10592 4-18 
M i s ! M a s . 
L A S T U L L E R I A S 
HOTEL Y FONDA 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Be encuentra eu el punto máa céntrico de la 
ciudad 6 una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
Excelente comida á precios módicos. 
Se admiten abonados; cubiertos á 50 centavos. 
No olvidarse, Monscírato 91, entre 
Obrapía y Lamparilla. 
c 1798 26 -13 Ot 
SOLICITUDES. 
TTNA CRIANDERA peninsular de tres me-
^ ses y medio de pariaa, con buena y abun-
dante leche y con su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice.—Informan Obispo 100. 
10386 4-21 
tTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
H criada de mano 6 manejadora, sabe cum-
plir con su obligación, es cariñosa con los ni-
ños y tiene quien responda por ella. Infor-
man Angeles 79. 10681 4-21 
2-21 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, se cita por este 
medio A todos los Sres. asociados para la Junta 
Trimestral ordinaria que ha de celebrarse á 
las doce y media del próximo domingo, 25 del 
corriente, en la sala de sesiones de eate Centro. 
E n dicha Junta, se tratarán todos los asun-
tos consignados ea el articule 19 del Reela-
mento vigente; siendo requisito indispensable 
para asistir á ella, la presentación del recibo 
correspondiente al mes de la fecha, á fin de 
acreditar qtie se está en el plano goce de to-
dos los derechos sociales. 
Habana 20 de Octubre de 1903.—Juan G. Pu-
mariega. O18Í0 4-21 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en la callo de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cosan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, Tiejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
10606 5-20 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6RA.\ FABRICA BK TAiJACOS, CltAKSOS j PAQUKTES 
D E PICAOüK.A. 
D E L A 
T d a . de 3 I a n u e l C a n i a c h o 
é JBi jo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
S E N E C E S I T A 
una cocinera blanca para una familia de tres 
personas, que duerma en la casa. O'Reilly 87, 
tercer piso. 19878 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de unos 14 años para criado; si 
no es honrado que no se presente. Neptuno 13, 
bajos, 10677 5-21 
U n a joTen peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su deber y tiene quien 
la recomiende. Informan, San José n. 106 
10567 4-21 
C O C I N E K O 
para muy corta familia. Dos centenes, tiene 
que fre erar. Teniente Rey n. 39, portería, de 
dos íi seis 10361 4-21 
So sol ic i ta 
un joven peninsular para el servicio de mano 
que no sea recien llegado y tenga referencias. 
Sueldo: $10 plata. Informan en la Capitanía del 
Puerto. 10709 4-21 
TTN HOMBRE de mediana e dad solicita co-
locarse de cobrador, vende dor de cualquier 
clase de mercancías; tiene mucho conocimien-
to en eate comercio, bien á sueldo 6 comisión: 
puede "dar las referencias y garantías que le 
pidan. Aguiar n. 66, esq. á Tejadillo informan. 
10o82 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, joven, para todos los 
quehaceres de una casa chica: tiene que ser 
trabajadora y sin pretensiones: tiene que fre-
gar los pisos y tenga poco tiempo en el país: 
sin estas condiciones que no se presente. Cros-
po 49, de 11 á 2. 106S4 4-21 
Quinta ,212, Veaado 
Se solicita una manejadora qué sea buena y 
ékrlñosa1 c6\\x IHa niños; si no es así que no se 
preseíitfa: lía Q« ser peninsular. 
una cocinera'Ipsrá un matrimonio. ' Sueldo dos 
centelles. Si no es buena que no se presente. 
Calle 17 esquina & C, Vodado. 10056 4-l'l 
S E N E C E S I T A 
una señora inteligente y activa que sepa coser 
v duerma en la casa y que tenga menos de 40 
años. San Rafael 22. 1042S 4-21 
Un joven peninsular 
desea.colocarse de criado de mano 6 camarero 
en casa de huéspedes. Tiene quien responda 
f ior él: No tiene inconveniente en Ir ol campo, nforman Proerreso 27. 108SO 4-21 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S | 8 
prácticos para la propaganda do un negocio 
nuevo, pueden ganarse tres ó mas pesos dia-
rios. Oficios 70, de 12 a 2, entresuelos. 
10671 4-21 
t^ESEAN colocares dos jóvenes recien llega-
" dos de España de 18 y 19 años, bien de por-
tero, criados de mano, panadero 6 repartidor 
de carbón. Para informes Calzado del Cerro 071 
y tienen personas que darán garantías de su 
honradez y buena conducta. 10663 4-21 
"! T NA criandera peninsular de 4 meses y medio 
^ de parida, con buena y abundante' leche, 
y con su niño que se puede ver, desea colocarse 
ó lecho entera. Tiene médicos y familias que 
respondan por ella. Informan San Lázaro 185. 
10670 4-21 
T)ESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-
dera con buena y aubndante leche y tiene 
cuatro meses de parida, y tiene personas que 
la garanticen. Informan Soledad 44. 
10058 4-21 
T)OS CRIANDERAS peninlusares recién lle-
•*< gadas de España, se desean colocar una de 
2 meses y medio de/poridaé leche entera y otra 
de seis meses á meaia leche. Dan razón Cárcel 
núm. 3. 10652 4-21 
C1792 2o-d-104 a l 4 0 
E L T U R C O 
000 10-16 
Se desea comprar 
una máquina de escribir Smith Premier núme-
ro 4 do medio uso y en buen estado en Corra-
les n. 2. 10676 4-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse en casa de moralidad, sabe co-
ser a mano y máquina, no friega suelos, tiene 
quien responda por su moralidad. Darán ra-
zón Lamparilla 63, cafó E l Gallito del Cristo. 
10'ióü 8-21 
Industria 2o altos 
se solicita una lavandera de mediana edad para 
un ineenio, cerca de la Habana para el lavado 
de 9 personas. Sueldo $15 plata, a\ios y man-
tenían. 10674 4-21 
TTN joven peninsular desea colocarse de por-
^ tero ó bien sea para la limpieza de algunas 
oficinas ó para limpiar algunos cuartos deTiom-
bres solos ó casa de comercio y muy honrado 
y trabajador, ha estado en casas de familias 
muy respetables de la Habana y tiene reco-
mendaciones de las mismas, el que necesite de 
sus servicios puede dirieirse a Concordia 182 
Teléfono 17?2, no tiene inconveniente en ir á 
donde lo manden presentar. 
10055 4-21 
L n a joven recien llegada 
de la península desea colocarse de criada de 
mano 6 manejadora. Es amable con los niños 
y sabe cumplir con su deber, tiene quien la 
recomiende. Informan Vives 184. 
10393 4-21 
Hierros viejos y m a q u i n a r i a . 
Se compra en todas cantidades, trapos, pa-
peles, huesos y deshará tes de casas, tabla, teja, 
etc. Avisos: Infanta 50, telí-fono 1490.-Santa 
Eulalia. 10319 ^ 
Se compra una cas i ta que su precio 
no pase de f 1.100, que tenga cloaca, y que esté 
bien, en la Habana, Vedado ó Jesús del Mon-
te. También se dá este dinero en hipoteca.— 
Informa el comprador en Aguacate 87. 
10520 -̂17 
E N L A M U E B L E R I A 
D E F . C A Y 0 N Y H E R M A N O . 
Be compra toda toda clase de mue-
bles antiguos que hayan sido finos, lo 
mismo que B A J I L L A S finas y crista-
lería y toda ciase de objetos de plata y 
bronce y también A B A N I C O S A N T I -
G UOS, cuanto más finos mejor, y toda 
clase de objetos de arte. ÑEPTUNO 
NUM. l o a 
Pagamos si mejor precio qne cual-
quier otra casa. t)í)24 2G-10t 
O E solicita un cocinero que sepa bien BU oficio 
^y sepa algo de reposteiía, se exigen referen-
cias, tíaeldo §15 plata. Santa Rosa núm 1 in-
forman. Se pueden presentar el miércolea de 
8 de la mañana d una de la tarde. 
10705 4-21 
Se solicita 
una criada para un matrimonio ein hijos que 
sepa cocinar y limpieza de la casa. Sueldo: 10 
peses. Virtudes 2 A, bajos 10G87 4-21 
Se desea colocar una buena 
criandera peninsular con buena y abundante 
leche y no tiene inconveniente eu ir al campo. 
En la misma hay otra que desea encontrar un 
nifio para criar en eu casa á pecho. Informan, 
Virtudes esquina á Belascoaiu, Botica n. 19 
10390 4-21 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano 6 cocinera. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por ella. In-
forman Bernaza 49, puesto de frutas. 
10693 4-21 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criandera, tiene bue-
na y abundante leche. Hay personas que res-
pondan por su conducta. Informan, Morro nú-
mero 28 10692 4-21 
Criada 
Se necesita una señora de edad, peninsular, y 
formal, para cocinar é hombres so ios. Puede 
dormir en el acomodo ó fuera. Sueldo: £1C pía* 
ta. Informes, en el despacho de este "Diario" 
10694 4-21 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse, una de criada de mano y la 
otra de manejadora. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen laa mejores recomendaciones 
de las casas donde han estado colocadas. No 
tienen inconveniente en ir al campo. Corrales 
n. 73 10665 4-21 
A P R E N D I Z 
se desea un joven de 16 fi 1S años que desee 
aprender á restaurar muebles finos, prefirien-
do sepa algo y bien recomendado. Virtudes 97 
(bajos). 10594 4-18 
Tenedor de libros muy p r á c t i c o , 
con gran conocimiento de idiomas y buena le-
tra, se ofrece de 2 á 3 horas, por la mañana^ para 
la contabilidad "de una ó varias casas. Dirigir-
se de 6-30 é 8-30 á E . Menéndez, Compostela 78, 
altos. 10588 8-20 
Una señora peninsular 
desea encontrar una colocación de criada de 
mano 6 manejadora, prefiriendo sea de corta 
familia: tiene personas que respondan de su 
conducta. Informan en Obispo 78, papelería. 
10608 4-20 • 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipotecas, San José 30. 
10623 4-20 
Hipotecas , A lqu i l eres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112, botica, 
10624 4-20 
So s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad para una seño-
ra sola. Consalado número 109. 
10609 4-20 
Profesor Interno 
se jolicita uno, ha de tener práctica en la en-
señanza elemental y condiciones de carácter 
y moralidad. Informará el tenedor de libros 
del Jerezano, Prado 102, de 7 á 10 a. m. y de 4 
a 8 p. m. 2tl9-2m20 
S E S O L I C I T A 
para el Vedado una criada de mano, peninsu-
lar de mediana edad, con buenas recomenda-
ciones. Debe dormir en su casa. Sueldo 2 cen-
tenes. Prado 11, bajos, de 11 á 1, menos los do-
mingoa. 10599 4-20 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano: tie-
ne referencias de las casas donde ha estado. 
Informan en Cuba n. 5. 10601 4-20 
TTNA PARDA que coso y corta por figurín to-
da clase de costura, desea colocarse en casa 
particular. En la misma se coloca otra para 
coser á mano y á mfiqnina, pero no corta; am-
bas tienen garantías por su trabajo y honra-
dez. Informan San Nicolás 90. 10347 4-20 
UN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse para criado de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene recomenda-
ciones. Informan Compostela 7i. 
10621 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para la ¡impieza de dos ha-
bitaciones y ayudar á coser; ae prefiere penin-
sular y una chiquita de 12 á 14 anos vistiéndola 
y calzándola para ayudar á la limpieza. San Ni-
colás 20, entrada por Lagunas. 10850 4-20 
T)ESEA ENCONTRAR donde trabajar un 
f^bnea cocinero peninsular; sabe muy bien su 
artej ya sea en casa particular 6 establecimien-
to: tiene muy buenas recomendaciones. Darán 
razón en Compostela 93 entre Sol y Muralla, 
10642 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con recomendación en 
Consulado 82. 10812 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha para criada de mano ó de ma-
nejadora, tiene quien la garantice, informan 
Monte 167, bodejja, en los altos, José Gómez. 
10645 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven de 26 años para criada de mano ó 
manejadora, tiene personas que garanticen su 
conducta como también laa casas donde á ser-
vido. Informan Aguiar 35. 
10602 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa particular ó 
establecimiento, no duerme en la colocación. 
Darán razón Muralla 81, altos. 10348 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos. Sueldo tres cente-
nes. Prado 84. 10649 4-20 
T)ESEAN COLOCARSE DOS peninsulares; 
una de criandera á leche entera, que tiene 
buena y abundante, y la otra de cocinera en 
casa particular ó establecimiento. Tiene quien 
responda por ella. Informan Aguila 50, bode-
ga y Animes 58. 10651 4-20 
SE SOLICITÁ una cocinera de color que sea aseada. San 
Lázaro número 162, altos. 10632 4-20 
Un cocinero peninsular 
desea colocarse en casa de comercio ó particu-
lar, taller ó fábrica: tiene quien responda por 
él. Manzana de Gómez, almacén de víveres E l 
Arca de Noé, Monserrate informarán. 
10633 4-20 
JUANA SAAVEDRA Y HERNANDEZ, de-
^ sea saber el paradero de so padre Juan Saa-
vedra, natural de Cárdenas, qne hace diez .años 
ignora su paradero. Figura núm. 97, Habana, 
puede dirigirse la persona que sepa de él y 
quiera hacerlo el favor do darlo noticias. 
10631 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano quo haya servido en casa 
de familia particular, que no sea recien llega-
do. De 8 a 10 de la mañana y de 2 á 5 de la 
tarde en Virtudes 130, esquina á Gervasio. 
10635 4-20 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el pais de cuatro meses de pa-
rida, con buenay abundante leche desea colo-
carse á leche entera. No tiene inconveniente 
en ir al campo, es cariñosa con los niños. Pra-
do 78 y Morro 9. 10636 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de mano ó 
maneiadora, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informaran San 
Lázaro 368, A, 10613 4-20 
E N C R E S P O 14 
se solicita una criada de mano limpia y que 
traiga recomendaciones de la última casa en 
que estuvo. 10ol6 4-20 
UNA P E N I N S U L A R 
desea colocarse do cocinera ó criada, sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Bernaza 63, bodega. 
10618 4-20 
Q E O F R E C E UN PENINSULA» fabricante 
^ de jabones de todas clases, sabe regir cual-
quier fábrica de jabones, darles colores her-
mosos desde los ordinarios que cargados de 
pez-rubia resultan prietos. 8abe blanquear, 
sacarle el color A la pez-rubia y aplicarla a to-
da clase de Jabones con buen éxito. Sabe dar 
con secretos mucha espuma á los jabonea or-
dinarios para que resulten espumosos como 
son los finos de Castilla, sabe aplicar los silica-
tos y ácidos oleicos, sabe hacer jabón sin ácido 
graso, sabe dar prados con cosas del país á las 
legías y aumentar su graduación. Campanario 
n. 136. 10810 4-20 
])ON JUAN COCE desea saber el paradero de 
X7 su hijo Bernardo Goce, que se hallaba colo-
cado en el ingenio Limonares y hace veinte 
meses, no tiene noticias de él. Se agradecerá 
a la persona que sepa de su paradero se lo co-
mumque a Belagcoain 645. 10603 4-20 
C O S T U R E R A 
Se necesita una práctica en hacer' camisas, 
para trabajar en la casa, de 7 á 5, O'Reilly 64. 
10644 4-20 
Desea colocarse 
una criandera con buena y abundante leche, 
titne tres meses de rmrida, su niñita se puede 
ver; es peninsular. San Lázaro 269 darán ra-
tón. 10611 4-20 
S E S O L I C I T A 
En San Lázaro 240, bajos, una criada de ma. 
no peninsular, que sepa so obligación y qua 
tenga búas referencias. Sueldo: 2 centenes. 
10625 8-20 
S e s o l i c i t a 
Un criado de manos que sopa el oficio y qu 
traiga buenas referencias. O'Reilly 53, altos. 
10626 4-20 
Una peninsular 
desea colocarse de costurera ó criada de ma-
no y otra para criada ó manejadora. Tienes 
personas que respondan por su conducta. In-
forman Amargura 54. 106U 4-20 
T-pNA SEÑORA FRANCESA de mediana 
edad desea encontrar una casa para coci-
nar en una casa de comercio 6 casa particulaí 
de poca familia, sabe cocinar muy bien á la 
cubana, francesa y española, no duerme en la 
colocación; tiene quien responda por ella. In-
forman San Rafael 163, en él tren ue coches. 
10628 4-20 
S e s o l i c i t a 
Una criada de mano con buenas referencias* 
San Miguel 130 B. 10653 4-20 
Se sol ic i ta 
una cocinera de colof para una corta familia. 
Ha de traer referencias. Industria n. 116, entre 
San Miguel v Neptuno 105̂ 3 4-19 
Al Comerc io . 
Un joven que habla inglós y español y quo 
además de escribir en la máquina Kemington, 
posee la Taquigrafía, solicita empleo, dando 
referencia. Dirigirse por correo á Gloria 115. 
C. S. 10591 8-19 
Una cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarsg 
á leche entera. Tiene quien la garantice.' In-
forman, Marqués González 4, entre Neptuno y 
Concordia. No tiene inconveniente en ir al 
campo 10557 4-18 
U n a ioven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe coser á mano y á maquina y tieno 
quien la garantice. Informan, San Miguel níi-
mero 224 10553 4-18 
S E S O L I C I T A 
nna criada para la limpieza de la casa de uq 
matrimonio. Ha de dormir en la casa. Suelda 
diez pesos plata. Empedrado n. 49, bajos. 
10563 4-18 
S e s o l i c i t a 
un joven para oficina de ingeniero construc-
tor. Prado n. 91 1056 3 4-18 
Desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora una joven 
asturiana, es cariñosa con los niños y no tieno 
inconveniente de ir al Vedado ó otro punto de 
campo, sabe cumplir con su obligación, no es 
recien llegada y tiene referencias, Bernaza 19, 
altos. 105S0 4-18 
D e s e a colocarse 
una joven que sabe bien su obligación, para el 
cuidado de una casa. Informan las Hermanas 
del Hospital de Paula. 10559 4-18 
S e s o l i c i t a 
una muchachita, blanca ó de color, para ma-
nejadora. Sueldo: 5 pesos y ropa limpia. Y una 
cocinera con 10 pesos de sueldo. Compostela 
nümero 122. 10539 4-18 
\ e s o i i e i t a 
una criada para cocinar y demás nuebaceres 
en corta familia. Neptuno número 1 /5. 
10570 4-18 
D e s e a colocarse 
una peninsular acostumbrada á manejar niños 
de manejadora. Es amable y cariñosa con los 
niños y tiene las mejores referencias. Infor-
man Inquisidor 29. 10563 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular do criado de mano en casa par-
ticular ó para un hombre sólo, tiene mucha 
f ráctica en su obligación y con referencia.— rado 50, café La Aurora darán razón. 
10549 4-17 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano para la limpieza de la casa 
Concordia 25K, también se venden dos máqui-
nas muv buenas y otros muebles. 
10499 4-17 
Tí NA CRIANDERA recién llegada de la Pe-
^ nínsula, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á ledhe en-
tera. Tiene quien responda por ella. Informan 
AgtdRl 283. J0545 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular y un cocinero 
quo tenga buenas referencias. Sueldo dos cen-
tenes. Vedado. Calle I . esquina á 15. 
10546 4-17 
D e s e a c o l o c a r s e 
un cocinero. 
10543 
Informan Cárdenas número '40 
4-17 
Una señora peniosular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Cocina á la española y á la 
criolla, ca limpia y sabe cumplir con su oolitra-
ción. Tienereferoucias de donde ha servido. 
Informan, Aguiar 48, altos. 10542 4-17 
TTN COCINERO asturiano, recien llegado do 
la Argentina, desea colocarse. Sabe cocinar 
á la española, francesa, inglesa y alemana. 
Tiene casaaque garanticen su honradez y pro-
bidad y prefiere colocarse en Restaurant ó ca-
sa de comercio. Informarán en Virtudes 81, es-
tablecimiento de Víveres. 10548 4-17 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de manos sabe cum-
plir con su obligación: y una señora peninsu-
lar desea colocación de cocinera, ambas tienen 
quien las recomiende. Informan Compostela 
n. 06. 10547 4̂ 17 
Campanario 30, altos. 
Se solicitan dos criadas con referencia, una 
Eara criada de mano y la otra para cocinera, a criada de mano dos centenes, y la cocinera 
§12 plata. 10519 4-17 
V N MATRIMONIO SOLO S O L I C I T A 
una criada peninsular con recomendaciones 
para el eervicio de cocina y limpieza. Infor-
marán en los altos de Cuba 58 entre una y cin-
co de la tarde. 10535 9-17 
S e s o l i c i t a 
en Monte 67, altos, una criada de manos que 
tenga recomendaciones^ lt»523 8-17 
Se neces i ta 
un dependiente que sepa su obligación, pagan-
do un buen sueldo. Salón "La Aurora", oarbe-
ría, Lagunas n. 100. 10652 4-17 
« D e s e a colocarse 
un joven de cocinero, 6 sea para una fonda ó 
casa particuíar. Informan, San Ignacio n. 50 
10541 4-17 
E n S a n L á z a r o 9 , 
se solicita una criada de manos, de mediana 
edad, con referencias. Sueldo 10 pesos plata y 
ropa limpia, 10536_ 317 
E n K a y o 124. 
Se solicita una criada de mano qne sepa co-
ser bien y traiga referencias. Sueldo: dos cen-
tenes y ropa limpia. 10528 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada para trabajos generales de la casa. 
Línea 129, Vedado, 10520 4-17 
UísTA S E K O R A S E O F R E C E 
para dar clases de piano, solfeo y teoría en su 
casa ó á domicilio. Precios módicos. Dirigirse 
á Neptuno 42. 10527 8-17 
S E N E C E S I T A 
en Neptuno 167, una criada de manos que sea 
peninsular y que traiga buenas referencias. 
10516 4-17 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para criado de mauos. de 14 á 16 
años, con buenas referencias. Doiiiinguez 2, 
Cerro, de 9 á 12 de la mañana.—Tiene que ser 
peninsular. 10517 4-17 
TTNA JOVEN SEÑORA que posee el francés 
^ inglés y español, desea colocarse de intér-
prete en un hotel ó ama do llaves para caba-
lleros: sabe bien coser, cuidar enfermos y go-
bernar una casa: buenas referencias. Obrapía 
78, informan. 10432 &-16 
E l í x i r B i ó g e n o 
( E N G E N D R A D O K D E VIDA) 
Esencia vital. E l más poderoso reconstituyente conocido. 
L a anemia, raquitismo, pobreza orgánica, desgano y la tisis, se curan 
pronto y radicalmente con el B i O g o r L O ^ X - e r K L O l S , 
P í d a s e e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
10695 2tr21 2m-21 
8 D I A R I O D E L . A M A R I N A —Ecüsiáa de la mañana. O c t u b r e 2 1 d e l » 0 3 . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
Era nn billetito perfumado y lacóni-
co. Decía así: 
*'Mañana, á la hora consabida. Mu-
cha prudencia. Lleva tu trajo gris; ya 
BabevS que es mi favorito. Aquí te man-
do un millón de besos... Tuyo, AI.BER-
10." 
I I 
No faltó ella á la cita. 
Se oyó el ruido de un coche que se 
detenía en el camino, y al poco rato se 
la vió aparecer presurosa y resuelta. 
• Su ''toilette" era .sencillísima; un l i -
gero traje gris de "surah", un sombrero 
Pompadour de paja de Italia, unos za-
patitos de campo, y una sombrilla de 
seda con encajes... pero no era esto to-
do. Precisamente lo principal en aque-
lla figura de mujer que avanzaba por 
entre los árboles, era el andar garboso, 
la actitud distinguida, el talle esbelto y 
cimbreador con felinas flexibilidades... 
Alberto salió á esperarla... pero no 
Balió él solo; el marido de Amparo se 
destacó al mismo tiempo, de entre la 
t^boleda, á poca distancia. 
Los amantes, abstraídos en su con-
templación mútua, no se dieron cuenta 
de la presencia de un tercero, hasta que 
lina mano autoritaria se interpuso entre 
BUS brazos que se extendían prontos á 
enlazarse... 
Un grito aimnltáneo de los dos cul-
pables, seguido de nn breve silencio 
durante el cual aquellos tres personajes 
se contemplaron temblorosos, fué el re-
Bultado inmediato del encuentro. 
Después el marido invitó á Amparo 
y á Alberto á que le siguieran. Ellos 
obedecieron dócilmente. 
I I I 
Sentados los tres en el gruesp I ronco 
de un árbol que el hacha había derri-
bado allí cerca, á la orilla del sendero, 
el esposo ultrajado, dirigiéndose á Al-
berto, habló sentenciosamente de esta 
manera: : 
—Yo amo á mi mujer, desprécieme 
usted por mi debilidad, pero la amo. 
Esto le ha salvado á usted la vida por 
el pronto. Amo á mi esposa, y al verla 
hoy desligada de mí, tengo la esperanza 
de recuperar su amor por el arrepenti-
miento... Si yo le matase á usted, ten-
dría que renunciar á esa esperanza, que 
es para mí mucho más que la vida; por 
eso no le he matado. Ahora bien: un 
duelo entre nosotros presentaría tam-
bién el mismo inconveniente; en el caso 
de ser yo el vencedor, de un modo más 
6 menos caballeresco, yo sería siempre 
para ella el abominable matador del 
hombre amado. Este conflicto no tiene 
para mí más que una solución, que pro-
pongo á usted como hombre de honor; 
el suicidio de uno de nosotros decidido 
por la suerte. Después de todo el duelo 
énlre esgrimidores expertos — y yo lo 
soy — no es más que un albur; por lo 
tanto, con lo que propongo, no hago 
más que alterar el convencionalismo de 
la forma. Creo que aceptará usted y 
cumplirá mi propósito... sin embargo, 
si usted no aceptase ó no cumpliese no 
me importaría gran cosa; eso sería lo 
mejor que usted podría hacer para con-
quistar el desprecio de esta mujer y 
restituirme su amor, que he perdido, y 
entonces llegaría el caso de que yo pu-
diese, sin temor, tomarme la justicia 
por la mano. 
Alberto, que amaba locamente á su 
cómplice y era además un hombre de 
corazón, empeñó su palabra de honor y 
aceptó lo propuesto jurando cumplirlo. 
Entonces el marido, sacando una mo-
neda del bolsillo la tendió á su esposa: 
—Tú arrojarás al aire esa moneda y 
decidirás nuestra suerte —le dijo—este 
será tu castigo. 
Ella tembló y dos gruesas lágrimas 
se desprendieron de sus ojos. Después 
se levantó resueltamente: 
—¡No! — dijo con firmeza — yo soy 
quien debe morir, concédeme esta gra-
cia... 
—Obedece,—repuso él fríamente. 
Pocos momentos después el marido 
de Amparo se alejaba de aquellos l u -
gares; la suerte le había sido adversa. 
I V 
Alberto se arrodilló al lado de su 
amada, que yacía por tierra sin senti-
do, la estrechó delirante, le prodigó los 
más solícitos cuidados, y logró reani-
marla. 
Cuando la infeliz se dió cuenta de 
lo que sucedía á su alrededor, buscó 
con la mirada á su marido llena de es-
pauto. Los ojos de su amante, que la 
sostenía entre sus brazos, no le dejaron 
lugar á dudas. 
—¡Es preciso salvarle!—gritó enton-
ces ella. 
— ¡Vamos!—di jo "él con firmeza—yo 
te volveré á tu hogar; sacrificaremos 
nuéstr. .«riñó. 
—¡Si!—añadió ella con afán—aún 
es tiempo, yo sabré recobrar su apre-
cio; desde hoy soy tu hermana. 
Y alejándose rápidamente montaron 
en el coehe que esperaba á Amparo en 
el camino próximo y partieron al galo-
pe hacia la ciudad. 
V 
Llegaron tarde. Cuando el carruaje 
so detuvo ante el ''hotel" de Amparo, 
vieron que la entrada estaba custodia-
da por varios agentes de policía y que 
un numeroso grupo de gente se agolpa-
ba ante la verja; el dueño de la casa se 
había saltado de un tiro la tapa de los 
sesos. 
V I 
Amparo sobrevivió pocos días á 
aquella catástrofe. Alberto se mató 
pocos minutos después de acompañar-
la al cementerio. 
EMILIO FKRNANDEZ VAAMONDE. 
SE SOLICITA 
en el Vedado, calle 11 esquina 2, una criada 
de manos para arreglar las habitaciones. Ha 
de ser fina y honrada, saber coser ropa blan-
ca y traer buenas referencias. 
, 10447 8-16 tA AG£NC1A más antigua de la Habana.— Roque Galle go.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
foa, porteros, repartidores, trabajadores, de-
tendientcH, cosas en alquiler, dinero en nipo-KJOS y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
9708 26-2531 
Agencia " L a Primera de Aguiar." 
La más acreditada de esta capital por su for-
malidad y buen servicio que existe en ella, aquí 
encontrartln nuestros favorecedores todo cuan-
to necesiten en esta giro, advirtiendo que noae 
manda sirviente ni dependiente alguno sin an-
tes adquirir sus informes. Aguiar 86, Teléfono 
número 450. J . Alonso y Villaverde. 
9739 26-26 
DOS INMEJORABLES CRIANDERAS 
6in pretensiones, desean colocarse en Manri-
que 71. 10311 1011 
S E P A G A 
buena comisión á agentes propagandistas en 
E L FIGARO, Obispo 62 10SS0 8-13 
VfAlSON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
-"Me Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblado.-; á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
> iquina á Animas. Teléfono 2S0. 
lOóí̂  4a-19 4d-18 
SK A L Q U I L A 
la bonita casa Estevez 84 casi esquina á. Casti-
llo con portal, sala, comedor, 7 cuartos, agua 
corriente, azotea y todas las comodidades á la 
moderna. Precio 9 centenes; la llave en la bo-
dega, el dueño Jesús del Monte 518 teléf. 5022. 
10637 4-20 
SK A L Q U I L A 
Cádiz 5 casi esquina á Castillo, una cuadra de 
los carritos, con sala, comedor, 4 cuartos,agua 
corriente; buen patio y demás comodidades. 
Precio: 5 centenes, la llave al frente, su dueño 
Jesús del Monte 518 telefono 6022. 
10638 4-20 
SK A L Q U I L A N 
los altos de Acosta n. 71, con sala .gabinete y 
comedor de pisos de mármol, tres cuartos co-
rridos, baño, un cuarto en la azotea y cocina. 
La llave é informes en el n. T.i, 10517 4-20 
L A V A N D E R A S 
EL JABON MARCA "HERRADURA 
Java más ropa, más pronto que cual-
quier otro J A B O N . 
P I D A * EN TODAS LAS BODEGAS. 
860$ , 78Ag2S 
A A I S O N I>K B L A N C 
OBISPO 64 
Se solicitan buenas oficialas para costuras, 
preñriéndose las que sepan coser á mano. 
100i)0 15-6 
TJN TENEDOR DE LIBROS que tiene diei 
^ años de práctica en distintos establecimien-
tos, desea encontrar una 6 varias casas donde 
llevar las cuentas. Habla inglés y tiene bue-
nas recomendaciones. Muralla 49 informan. 
9817 24-29St 
A L Q U I L E H E S 
M A R I A N A O 
Se alquila la casa Pluma 10; tiene agua de 
Vento, tres Inodoros y gas acetileno. Informan 
en la misma 6 Eloy Martínez en Cuba «1 de 
2&4. 10685 4-21 
NVptuno n ú m e r o 8 6 
Se alquila esta elegante y céntrica casa, reúne 
/toclas las condiciones y comodidades apeteci-
^bles. La llave en el n. 54. Informes, calle de 
gggQggr n. 166 10396 4-21 
M U Y B A R A T A 
8e alquila la elegante casita Subirana 11 á cua-
dra y media de Carlos I I I , tiene 3 cuartos y las 
demás comodidades, los pisos de mosaico. La 
liare en el núm. 14. 10699 4-21 
SK A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas é indepen-
dientes á matrimonio sin niños ó caballero so-
fo. En Amargurajg 10689 8-21 
Ganga, cu $> centenes 
ee alquilan los independientes y espaciosos al-
tos de Monte n. 8, para familia 6 una sociedad. 
La llave é informes en los bajos. 
10666 4_2l 
Calle de O'RellIy ÍH) 
Se alquilan dos habitaciones altas, propias 
para nn bufete ó para dos personas solas, con 
Baño é inodoro. En los mismos informarán. 
10088 4-21 
Ce alquila la casa recientemente reparada San 
•^Nicolás 138, entre Salud y Reina, compuesta 
de sala, saleta corrida, cinco cuartos, patio, 
traspatio, otra saletlca al fondo, baño é inodo-
ro. La llave en la carbonería de esa cuadra y 
BU dueflo Campanario 22. 10543 8-20 
A C A B A D A I>E F A B R I C A 11 
Se alquila 6 se vende la casa quinta antigua 
de Pedemonte, calle Vieja núm. 31 Marianao, 
en Corrales 125, informan. 
10640 15-20 
S e a l q u i l a 
un hermoso principal con todas Ins comodida-
des para una familia de gusto en ZuluetaTS. 
10614 4-20 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local para cualquier clase de es-
tablecimiento en Dragones frente al teatro 
Martí. 10615 4-20 
E N ONCE CENTENES 
se alquila la casa acabada de reedificar Nep-
tuno número 133, casi esquina á Lealtad, con 
«ala, antesala corrida, dos ventanas, tres cuar-
tos bajoa jf dos altos, espaciosa cocina, cuarto 
de baño, inodoro, servicio sanitario moderno. 
La llave en la esquina de Lealtad, casa de em-
peño. Informes Neptuno 171. 
10629 4-00 
C O N S U L A D O »«). 
Sala, comedor, saleta de comer, 5 cuartos 
todo de monáicos, inodoro, cuarto de baño, pa-
tio y traspatio, agua corriente, toda de azotea. 
La llave en el 128. Su dueño Merced 48. 
10656 8-1S 
S e a l q u i l a 
la casa Marina n. 18, para establo de carruages. 
con caballerizas y servicio sanitario; para más 
informes, San Miguel n. 188 10567 4-I8 
ARRENDAMIENTO 
A poca distancia de la Habana, por carrete-
!.n'K8ei,Ce<e 9 arrendamiento una finca de dos 
caballerías de tierra; cultivada on su mayor 
S ^ JV/00 corrale8 Para vacas y cerdos, muy 
en cuartones, en explotación, con 
crias de cerdos v aves en abundancia. Con ca-
sas para viviendas y para animales. Se ceden 
también bueyes con aperos de labran-a y ca-
nxi08-,, ra ,nfô me*• 7 ajuste en el café " E l 
Pájaro ', O'Reilly esquina á Aguacate. 
10877 g^g 
go alquila la espaciosa casa Campanario 71 
con sala, comedor de marmol y tres habita-
cioues altaa L a llave en la tienda de ropas 
La Zarzuela", su dueño Cuba n. 69, Manuel 
Díaz- 10596 4_i8 
S E A L Q U I L A 
la nueva y hermosa casa. Lealtad n. 147, com-
puesta de zaguán, sala, saleta, cometió.. b.-íi ), 
8inodoros, patio, traspatio, y 9 hermo - b imi-
taciones, todas con piso de mosaico y mármol. 
En la misma informará su dueño á todas horas. 
10571 4.ÍS . 
Se a l q u i l a n 
en Tulipán número 23, Cerro, dos pño^j com 
puestos de cuatro cuartos, comedor i'̂ O-
cio cuatro centenes cada uno. inforci 
Aguiar número 97. 10576 ár<^ 
Se a l q u i l a n 
dos habitaciones altas con azotea é^ia cor.'rf*-
ta á la oaiie á matrimonio sin hijos. Habi".3 
98 entre Obispo y Obra pía. 10575 4_ ̂ 1 
S E A L Q U I L A 
la casa Prndo número 64, A, cómoda y espacio-
sa de altos y bajos por juntos ó separados HtfiS 
pisos. Informes á todas horas. Consulado 3Í, 
10518 15-Ofc V 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos grandes con cocina, agu», 
inodoro y azotea independiente, entrada llan-
ta las 10 de la noche, en 20 oro. Salud 23. 
10490 4-17 
TTEDADO—en módico alquiler la fresca y bo-
v nita casa, tres esquina ft C, todos los pisos 
nuevos de mosaico y requisitos sanitarios, sa-
leta corrida, seis habitaciones, dos inodoros, 
baño, caballeriza, jardín, etc. La llave en la 
casa contigua. 105S1 15-170c. 
S e a l q u i l a n 
los bajos de Carlos III núm. 189 á dos cuadras 
de Reina, de moderna construcción é higiena, 
con todos los adelantos: compuestos de dos dar 
partamentcs, uno destinado á familia y «tro 
f ara criados, piso de marmol y mosaico. La lave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste San Rafael 2, escritorio. 10544 5-17 
QO p 7 o / l n letra B . - E n esta her-
í70, i 1 cUlU, ,nosa casa se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 10534 4-17 
S E A L Q U I L A 
para Panadería ó Dulcería, la casa Campana-
rio 28, con un magnífico horno. Informan en 
Ancha del Norte 266, de una á cuatro. 
10524 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Habana n. 150. Casa muy fresca, 
espaciosa, con todas las comodidades. También 
sirve para oficinas. Informan en los bajos: "Cu-
ban and Pan-American Express C." 
Cta.|1826 6-17 
S e a l q u i l a 
el segundo piso de la casa Qaliano 99, altos del 
cafS El Globo, con sala, comedor y cinco cuar-
tos, con balcones á San José y Galiano. En el 
café informa Francisco Rosque. 10532 4-17 
S E A L Q U I L A N 
espaciosos y ventilados departamentos altos «Q 
Crespo 43 A, y Chacón 13 10521 4rl\? 
S A L U D N ú m e r o 6 0 
En trece centenes mensuales, se alquila eat» 
elegante v cómoda casa. La llave é infonnea 
calle Escobar 166. 10531 8-17 
Se alquila 
una habitación ventilada, independiente, 
amueblada, oon gas. baño, llavín, inodoro, ser-
vicio etc; á una cuadra del Malecón y media 
cuadra del Prado. Se cambian referencias. In-
formarán en Consulado 42, bajos. 
10523 4-17 
Tedado. 
Se alquila la gran casa. Baños esquina á 3. 
Precio médico. La llave é informes en el cha-
let de la esquina. 10539 4-17 
C!E ALQUILAN E N 3 CENTENES hermosas 
^casitas muy frescas é independientes, con 
portales, sala, comedor, 2 cuartos, cocina, pa-
tio, baño, inodoro é instalación moderna, con-
tiguo á las mismas hay habitaciones para obre-
ros, frescas y aseadas con baños é inodoros, 
azotea con lavadero y tendederos para la ropa. 
Dirigirse en Concha y Marina ó en Obispo 84. 
Í0509 : 4-16 
C A R N E A D O 
alquila casas á |12-75 al mes, cúartdB-ifi. $10-60 y 
una accesoria propia para establecimiento 
S21-20. 10450 , 10-15 
M E R C A D E R E S n ú m e r o 6 
Se alquilan unos magníficos altos indepen-
dientes, compuestos de sala, tres hermosas ha-
bitaciones, comedor, un cuarto para cocina, 
hay gaŝ  agua, inodoro, y su azotea, hay. du-
cha en la casa. 10457 . 15 15 O 
E N E L CERRO 
En la calle de Carvajal á 50 metros de la Cal-
zada con acceso por magnífica acera, se alqui-
la una fresca casa de construcción moderna, 
hace esquina. Llave é informes Calzada del 
Cerro 579. 10424 &-15 
Calle E (Baños) esquina A 21 en la Loma, á 
una cuadra de las líneas de Universidad y Ce-
menterio. Casa con 7 cuartos, dos mas para 
criados, baño, despensa, caballeriza, lavadero, 
cochera, servicio sanitario completo y espa-
cioso jardín. Tratar Obrapia núm. 23, 
c 1815 6-15 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de 
la casa Obispo 30, frente á la farmacia del Dr. 
Johnson, informes y la llave en la accesoria, 
zapatería. 10438 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Rayo 31, próximo á Reina, muy 
ft-escos y ventilados propios para corta familia. 
Para verlos de 8 á 11 de la mañana y de 4 á 6de 
la tarde. De máa informes Virtudes 41, bajos 
de 10 á 11. 10376 8-14 
O E ADQUILA la casa Perseverancia 73, casi 
^ esquina á Neptuno, compuesta de sala, co-
medor, 4 habitaciones, cocina, baño é inodoro 
y todos los pisos de mosaico, instalación sani-
taria moderna. La llave en la sedería E l Cla-
vel. Informan er. Salud 8, altes. 10412 S-14 
Se a l q u i l a 
un departamento con 5 habitaciones 
Villegas 61 10383 en aítaj 8-14 
Riela G8 
se-alnuilan estos cómodos altos, con sala, sale-
ta, 7 nabitaciones, baño, inodoro y demás CO" 
modidades, suelos de mármal y mosaicos, la-
vabos en las habitaciones y azotea, se dan b»-
ratos 6 informes en los bajos almacén de som-
breros lOSbl 8-14 
E n cinco centenes 
se alquila la casa calle de la Merced n úmero 1. 
En Cuba número 47 informan. 1037 0 8-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones bonitas y frescas con muebles 6 
sin ellos y todo servicio si lo desean en los al-
tos de Peña Pobre 14, casi esquina á Aguiar á 
una cuadra del Malecón. 10404 8-14 
Salud miniero 5(1 
Esta hermosa casa se alquila; es á propósito 
para personas qué quieran vivir con comodi-
dad y elegancia. L a llave é informes calle de 
Escobar n. 166 10395 8-14 
yEDADO.—Se alquila la cómoday bien situa-
da casa Paseo número 2, esquina á Quinta, 
frente al Parque. Informan en San Ignacio nú-
mero 54, altos, de 12 # 4. La casa, que está ha-
bitada, puede verse diariamente de 8 ál2, y los 
días festivos todo el día. 10349 8-13 
k m m n 52, Guanalacoa 
Se alquila la hermosa casa-quinta de alto y 
bajo con muchos árboles frutales, conocida 
por la de los Armenteros y próximo á termi-
narse las grandes mejoras en pinturas v repa-
raciones. A dos cuadras del tranvía eléctrico. 
_igrme8 8an Ignacio 70. 10334 13-13 
ge alquila la bonita y fresca casa, acabada do 
reedificar. Aguacate 45, con seis cuartos al-
tos y bajos, sala, saleta de mosaico, agua, ba-
ño y todo el servicio sanitario. 8u dueña Luz 
n. 7 y la llave frente de la casa. 
10360 8-13 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
esta espaciosa y ventilada casa 
se .'¿iuuriaa varias habitaciones eon 
r ón á la calle, otras interiores y un 
gmMmiUún y ven í i Lulo sótano, eon 
entraáa iM¿o|WM»diiwite f>or Animas. 
Preci a módieos. l inonuará el por-
tero J. todas horas. •-
C 1702 1 Oo 
i n ÍÍWÍÍÉ U Eb Marianio, portal con 6 
^u! 11 ff< >M v» cojHxnjias de cantería y azo-
t< a. t ala con 60 metros cuadrados tic superficie 
una saleta de comer espaciosa con persianas, 
9 cuartos, cocina con horno y carbonera, ^tro 
(•iiHrto-d«fipe:isa, tiene agua de Vento, su due-
ño en Merced 48. 10316 6-13 
QE ALQUILA en el punto más céntrico de 
^esta capital Neptuno 58, una habitación y un 
zaguán, en la misma se sirve comida á domi-
cilio en magníficos tableros. Recibo órdenes 
en Neptuno 58, Isidro Alvarez. 
1C333 15-11 
S e a l q u i l a 
la cómoda y elegante casa, consta de 12 cuar-
tos altos y bajos, sala, saleta y recibidor de 
marmol, pisos de mosaicos, baño, ducha y to-
das las demás comodidades, sita calle de Esco-
bar, entre Reina y Salud 117, la llave al lado 
núm. 115. 10188 J13-8 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E A L PARQUE CEN-
TRAL.—En está magnífica casa, fresca, con 
bañoa, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, ¿.e alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
•n el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
J E 1 J 3 L t r o c i ó l y 8 
alquilan ventiladas habitaciones amnebla-
ñas, propias para caballeros ó matrimonios 
i»ln niños; hay baños gratis con agua caliente 
y fria, salones de recibo, luz eléctrica. Teléfo-
no 491. 9915 26-10c 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, tres casas 
r.cabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoró, gas y agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
9518 26-22St 
Dinero é Hipotecas. 
COBRE ALQUILERES D E CASAS.—Se dá 
^dinero sobre alquileres de casas á personas 
serias y honradas, y también con hipoteca de 
casas en la Habana, y fincas rústicas en la pro-
vincia de la Habana. Del-Monte y Del-Monte. 
Habana 78. 10700 15-21 «® 
Dinero barato y verdad en hipotecas 
Al 7 y 8 p.^ en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relojería. 10597 7-18 
feiSBtocasyestalileMssíes 
rjASAS EN E L VEDADO—A las personas que 
no quieran fabricar, lea vendemos casas y 
CHALETS en lo alto de la loma y en el llano, 
cerca de las líneas del Eléctrico y de la Calza-
da. Tenemos fotografías de ellas. Del Monte y 
Del Monte, Habana 78' 10701 150c21 
Ganga! en $7500 
vendo directamente la hermosa casa Aguacate 
n. 71, entre Muralla y Sol, capaz para una nu-
merosa familia, con sala, 2 saletas, dos patios 
y 7 cuartos. Informará Manuel de Agüero, Em-
pedrado n. 15, de 12 a 4. 10704 8-21 
POR NO PODERIO ATENDER 
su dueño, se vende un establecimiento bastan-
te acreditado. Para informes Lonja de Víve-
res, Vicente Blanco; 17710 8-21 
Se vende 
una bodega y un kiosco por sor de un mismo 
dueño, sin intervención de corredor. Informan 
Aguila 193, víveres. 106̂ 3 26-21 O 
A los barberos 
Se vende una buena barbería bien situada y 
esquina; hace ciento cuarenta pesos y se dá 
barata por no ser su dueño del giro. Informes 
en el'café San Isidro y Habana á todas horas. 
10664 4-21 
VEDADO 
se venden solares en el Vedado desde |100 has-
ta f 1000. Se da niñero para fabricar ó conti-
nuar fabricas, en el Vedado Del Monte y Del 
Monte, Habana 73. Teléfono 632. 
1O702 1 5-21 Oc 
S E V E N D E 
6 arrienda una finca en San Nicolás, provincia 
de la Habana, informarán Riela 99. B. Larra-
zabal, Habana, Cta. 1832. 4-20 
FABRICA DE AZUCAR 
En la provincia de la Habana y á una y me-
dia hora ée ferrocarril, se vende ó arrienda un 
INGENIO bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un unen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y de las más modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centrífuga de guarapo; fué 
quemado á los tres años de hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
estado; dista su batey uno y medio kilómetros 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por enfermedad. 
Para más informé*: B. Larra zabal. Riela 99, 
Habana. Cta 1831 4-20 
S E V E N D E 
•ti buenas condiciones un bonito salón de bar-
borío. situado en punto céntrico informarán 
en Aguila 237, barbería. 10646 4-20 
S E T R A S P A S A 
un local con armatostes, vidrieras, mostrador 
y enseres, todo moderno, propio para cualquier 
giro y en el mejor barrio de esta capital (es es-
quina). Informan Neptuno 82. 
10679 8-18 
Se vende 
la casa San Lázaro n. 95 A, con altos de seis po-
sesiones y otras tantas en ios bajos, con balcón 
corrido al frente y otro á Colón, concentrada 
Sor ambas calles, jpan cocina, baño, etc., pisos B mármol y mosaieo, toda de azotea. La llave 
jf referencias al frente en el n. 148. de siete á 12 
y de los cinoo en adelante 10564 8-18 
S E V E N D E 
la casa número 10 de Luz, con mucho local y 
barato. Referencias, San Lázaro n. 148, de siete 
i doce y de las 5 en adelante 10566 8-18 
S E V E N D E 
la casa número 1 de Galiano, con agua, cloaca, 
toda de azotea, sala, saleta, 2 cuartos y uno al -
to. Referencias y la llave e» San Lázaro n. 148, 
de siete á doce y de las cinco en adelante. 
10565 8-18 
S E V E N D E N 
dos casas en el Vedado, una en la loma en 
6.200 pesos, y otra en la línea de abajo en 4.000 
pesos. Informa el señor Núñez, Obispo 72, La 
Oriental. 10597 4-18 
P U E S T O D E F R U T A S 
v viandas, se vende uno en buen punto, se dá 
barato por no poderlo atender. Informan Cuba 
y Sol, kiosko. 10528 4-17 
S I N 1 N T E R V E N C I O N 
de corredores se vende (lado y muy barato, un 
buen café, situado en punto céntrico, bien sur-
tido, paga muy poco alquiler. No tiene deudas 
y se vende por no entender su dueño de ese 
giro. Para informes: Fernández López y Cp!.— 
Muralla. 10633 8-17 
L'N |l,000 ORO—sin intervención de corredor, 
se venden 777 metros cuadrados de terreno 
Ubres de todo gravamen, en la Calzada Real 
de Marianao n. 10, con todo lo en ellos fabrica-
do, materiales y árboles frutales.—R. de Ber-
gue. Amargura 94, bajos. 10486 8-17 
S E T R A S P A S A 
un hermoso local con nagnífico armatoste y 
hermosa» vidrieras. Neptuno 79, entre San Ni-
colás y Manrique Informarán. 
10351 8-13 
Se vende en la calle A entre 15 y 17, pasa la 
nueva línea por el frente, un chalet de dos pi-
sos, mampostería de ladrillo, piso bajo con jar-
dín al frente, portal, recibidor, sala, saleta, co-
medor y tres habitaciones amplias con lavabo, 
pisos de mosaico, cocina con calentador de 
agua á la moderna, un inodoro de precisión, 
uno para criados, patio y tres habitaciones pa-
ra criados al fondo; piso alto, recibidor, terra-
za al frente, seis habitaciodes amplias, corre-
dor y cuarto de baño con inodoro, videl, lava-
bo bañadera con ducha, un mirador de dos 
pia'os oon para-rayos, etc. Be puede ver a to-
das horas: hay un hombre al cuidado. Para 
tratar del precio en San Lázaro 112 de 4 á 6 to-
dos los dios. 10500 I0'16 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que ausentarse su dueño para el 
extrangero á asuntos de familia, se vende cer-
ca de esta capital, una tienda mixta en un es-
pacioso local capaz para agregar cualquiera 
otra industria. Informarán en esta capital, 
Espada 23^, altos, de 8 á 10 de la mañana y de 
6 á 7 de la noche. 10483 13 16 O 
Sin intervención de corredor se vende una 
fonda en un punto céntrico de eeta ciudad. 
Hace un promedio de 40 pesos de cajón, sin 
contar los abonos y cantinas. Para pormenores 
R. de Bergue, Amargura 94, bajos. 10436 8-15 
Se venden solares en los mejores puntos, li-
bres de gravamen ó reconociendo parte del 
precio d censo Precios muy moderados. In-
forman calle 2 número 17 de 9 á 11 de la maña-
na. 10417 8-14 
CERCA DEL PARQUE CENTRAL 
ae traspasa una casa de huéspedes muy acre-
ditada y con todas las habitaciones ocupadas. 
Para informes en la Administración del "Dia-
rio de la Marina". 10402 15-14 
7.000 posos 
Se vende la casa número 256 de la Calzada 
de San Lázaro, vistas al Malecón y en |12.000 
la casa número 62 de la calle de Aguiar. Infor-
m e s ^ e J l J I ^ j R o m a : _ _ ^ , 2 0 0 _ _ _ l ^ 
OA CABALLERIAS inmejorables, cercadas, 
oon aguadas fértiles y todas muy bien 
empastadas, lindan con un gran central, está 
en Hoyo Colorado, se arriendan y para porme-
nores Consulado 36, á todas horas. 
10052 150t4 
S e vende 
una duquesa con dos caballos y un familiar. 
Pueden verse en Morro n. 6, a todas horas. 
10672 4-21 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas de poco uso,mue-
lles patenteij propio para cualquier giro en la 
calle. Se da por la mitad de su costo. Para más 
informes dirigirse á la Administración de Cor 
rreos de Arroyo Arenas. 10t>39 4-20. 
V E l V D F j un elegante y cómodo Bug-
-j JJX'-IVAJ gy, de ruedas dobles y mue-
lles laterales, con su magnífico caballo de más 
de siete cuartas, de gran condición y comple-
tamente sano. Es un tren de gusto en flaman-
te estado. Puede verse de 12 á 5 de la tarde en 
Marques González v Virtudes, tren de coches. 
10574 4-18 
S E V E N D E 
un hermoso carro de cuatro ruedas, propio pa-
ra cualquier industria. Darán razón en Prado y 
Genios. 10540 8-17 
S E V E N D E 
un elegante faetón francés, de cuatro asientos, 
vuelta entera y enteramente nuevo. Puede 
verse y tratarse de su ajuste en San José 106, 
de 12 á 5. 10281 16-10 
SE VENDE JUNTO 0 SEPARADO 
un familiar francés de vuelta entera con seis 
asientos y sunchos de goma y un magnífico 
caballo americano de 8 cuartas y maestro de 
tiro, en Sarabia n. 2, Cerro y Riela n. 2. 
C—1661 28-St27 
S e vendei 
dos vacas recentínas. Informes Angeles n. 3. 
10707 8-21 
S E V E N D E 
una yegua propia para persona de guato. San 
Miguel 130 B. 10651 4-20 
Se vende 
muy barato un mulo pequeño manso y maestro 
de tiro, propio para un vendedor ambulante. 
También se vende un oarro de dos ruedas cu-
bierto. Informan, Aguacate número 88. 
10554 4-18 
S E V E N D E N 
de 6 á 10, vacas paridas, criollas nuevas muy 
mansas y abundantes de leche, de las que se 
pueden llamar de primera, propias para esta-
blo ó particulares de gusto, se venden juntas ó 
separadas, una ye^ua parida abundante de le-
che y sa deja ordenar de un niño ó señora, es 
maestra de cocheé si conviene se vende con un 
tllbury y arreos. Se pueden ver en Jesfis del 
Monte, puente de Maboa, calle de Tamarindo 
núm. 1, de 6 á 9 m. y de 3 á 9 t. 
10119 10-15 
BE 11BLES Y PEIDAS, 
S E VENDM 
una vidriera de tabacos y cigarros y Casa de 
Cambio, en el mejor puuto de la Habana, se da 
en buenas condiciones. Informan, Bornaza n. 
69, panadería 10669 16-21 
OCASION 
Se vende un piano Pleyel de uso en quince 
centenes. Puede verse después de las 8. a. m. 
en Aguiat 112. 10632 4-21 
en f26-50 oro se vende un escritorio de caoba 
con tres carpetas: puedo verse en Inquisidor 
núm. 14. 10605 5-20 
D o s v i d r i e r a s 
un mostrador y una carpeta se venden en Te -
niente Re y 34. 
10640 4-20 
uen negocio para el comercio. Se vende una 
vidriera metálica moderna de seis varas de 
largo. Dos vidrieras do colgar á la puerta y un 
armatoste de cuatro varas con correderas de 
cristal, todo muy barato. Se pu*d0 ver á cual-
quier hora en San Ignacio 74, vidriara. 
10585 4 _i8 
B 
S E V E N D E N 
los armatostes, mostrador, vidrieras y enseres, 
de la casa calle dol Príncipe Alfonso número 
267. Se dan muy baratos. En la misma infor-
marán. 10578 8-18 
GANGA Y OCASION 
I N o v i o s á c a s a r s e ! 
Y á comprar los muebles en la misma fábri-
ca, Virtudes 93, para comprar muebles bien 
hechos y baratos, hacer uno visita á esta casa 
y os convencereis, todo se está fabricando 
siempre á la vista del marchante, hay listos 
juegos de cuarto, de nogal y cedro, meple gris 
y majagua, lo mismo de comedor y piezas suel-
tas, todo bueno, bien hecho y barato, cual -
quiera puede hacer encargos ftsu gusto lo que 
desee y al momento se le hace, siempre sin 
compromiso ni garantía de ninguna clase has-
ta estar el marchante satisfecho, pasar & ver-
los A Virtudes 93, ebanistería. 
10587 13-Ool8 
T OTE de cuadros al óleo originales, muy bue-
nos, que pueden figurar en un museo, se 
venden muy baratos y un resto de muebles al-
gunos tapizados. Virtudes 97, bajos, esquina á 
Manrique. 10593 í-18 
P I A N O S P L E Y E L 
Cliasal^e Roehalv 
Gaveau LimlenuMi 
Boniscli Tlie Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2 a 0 cenu. 
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O E O P E Z . - O b r a p i a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de múflioa. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1734 alt̂  1" 
SE VENDE ü N P I A N r 
de grandes voces, propio para una Sociedad 
de Recreo. Cristina 11, de 7 a 10. 10550 8-17 
Domestic y Naumann vibratorias á pagar UN 
LUIS al mes. 




LOS PIANOS.—SALAS, San Rafael núm. 14 
10506 8-16 
ALEMANES Y AMERICANOS 
<l 40 < eutenes eon banqueta y aisla-
dores. San Rafael 14. 
10501 8-16 
S E V E N D E N 
2 vidrieras metálicas de 12 pies de largo, uro-
pías para portal, en la Sedería " E l Pueblo", 
Manzana de Gómez por Neptuno. 
10530 4-17 
$ 
pagándolos bien para mandar á México. 
10505 SAN R A F A E L 14 8-16 
á pagar tres centenes al mes. San Rafael 14 
10508 8-16 
PROPIO PARA UNA F A M I L I A 
que tenga niños se vende un chivo con arreos 
y coche en San Ignacio número 70. 
10332 8-13 
Muebles barato 
Realización de todos los muebles, prendas y 
ropas. Hay gran surtido de todo lo correspon-
diente á mueblería y préstamos. 
L A P É R L Á . A N I M A S 84 Tef. 1405 
Se compran prendas y oro viejo. 
10273 26-Oc-lO 
Pianos Kalliiiaiii]. 
E l almacén <le música <le José Cliralt, 
Los vende ápágfar por nieusiialidacles 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C—1813 ind.' 13 0 
CUBIERTOS I1 DE 
P l a t a B o r l i o ' W m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s do P l a t a . 
SO LOft HAY .WCJOÍ.'AX 
(JUAN U E B A J A I>E P|{E< IOS 
Cticíiillos Grande:-;, docena. . ;i;8-0O 
id. Fostrís id. . . .$7-00 
Cucliaras (jíraudes, id. . . .$7-00 
Id. Postre, id. . . |t0-50 
Cucharíais para café, id. . . J«;{-7.> 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $<$-SO 
Id. para Ostiones, id. . . ,$4-00 
l E X ^ y Trinehantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado, Cueharoñes grandes, cincos y 
medianos, lo misino de í i ietcquo lisos. 
BORBOLLA. Compsia 58. 
C-1728 1 Oo 
DI MAOÜMEIi 
Gcorífe Plotcher & Co. 
Ingeniero de Londres.—Unico representante 
en la Isla de Cuba: Alfred Leblanc.—Habana. 
—Apartado 403. 10166 15-07 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
1.a Segadora Buekeye núm. 8 de Adriance 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse A precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajairdel Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1732 alt 1 Oc 
DRCGüEM I P E E F I E I I I 
Vómitos de los nifíoa 
y señoras en cinta 
VINO BE PAPAYINA 
de C a n d u f . 
c 1739 alt 13-1 Oc 
MjSCELABíEA 
S E V E N D E 
un Galápago francés de uso y nna Albard» 
criolla, en Cuba 103 de 8 a 12 y de 3 a 6, so pue-
den ver. 10573 _ _ _ J * ^ -
P A N T E O N E S desde dos centenes. 
C R U C E S de8(íe „„ iufs._Cuba núm. 43. 
10630 1 0 ^ 0 _ 
Máquina de escribir. 
Se vende una nueva "Williams", escritura 
visible. Informarán, San Ignacio n. 50. 
10558 _ _ J h i 5 
S E V E N D E N 
treinta tanques de hierro galvanizado y ^ 
rriento desde una pipa hasta 25. y 25 baranaa. 
para °' 
edad 
sepultura, do varios dibujos P*™}'?' 
es. Zulueta 16 10345 15-l£_ 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
en el pueblo de Los Palacios, se venden de 
de el 25 de Septiembre, las de la Hacleno» 
San Juan de Zayas. ro OQÍjt 
8567 V2r£&}̂  
S E V E N D E 
Por no poderlo atender BU dueño, un neTto 
so vivero, propio para la pesca de nasas y 
ponjaa. Pueden dirigirse á Enrique **gfIS^ 
callo 9 ni 10 E en Cárdenas, c. 1031 28»t. » 
L á m p a r a s p a r a i l u m i n a r á c u a n t o s a n d a n á o b s c u r a s , H a 7 s r a n i ^ 
T o l é l o n o Í 2 £ > Q 
F A R O L E S P A R A Z A G U A N E S Y P U E R T A S D E C A L L E H A Y B U E N S U R T I D O Y A P R E C I O S B A R A T O S . 
J . J B O U B O H J X J I J Í I L . O O X M . - p o s t ó l a 3 4 , S e y O l o i r a / p i c t © X -
C-1T27 1 O* Imprcnt» y Eslerwtipi» del DIARIO DK IA ÜÚBBi 
líiíPTÜJW.'' X ZULUETJ. 
